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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 
P R O V I N C I A S 9,00 p  
P A G O ADELANTADO 
pesetas al mes 
ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
S L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: régimen de lluvias, vientos flojos y 
moderados de dirección variable. Temperatura: má-
xima del lunes. 18 grados en Alicante; mínima de 
ayer, 1 grado bajo cero en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 7,2 grados; mínima, 4,2 grados. 
MADRID—Aflo XVII.—Núm. 5.739 * Miércoles 7 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46G.-Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Constitución escrita y Constitución real Mensaje de Coolidge BOTÍ Al ENTREGA A 
-GE-
Se p regun ta L a Epoca s i la r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l es indistpensablc. E l l a 
juzga que no, y p r o p o n e la m o d i f i c a c i ó n de c ie r tas leyes p o l í t i c a s y l a de l 
reglamento i n t e r i o r de las C á m a r a s pa ra encauzar p o r v í a s no rma le s nues-
tra vida p ú b l i c a . 
Nadie ha de tener en esta m a t e r i a c r i t e r i o ce r rado , y no lo tenemos nos-
otros. 
O ja l á dent ro del t ex to riel 76 se; p u d i e r a h a l l a r u n a s o l u c i ó n a l proble-
ma de o rgan iza r el Es tado. S e r í a m o s los p r i m e r o s e n a d h e r i r n o s a el la . M a s 
lo juzgamos m u y dif íci l . 
p u n t o de p a r t i d a de nues t ros a r g u m e n t o s h a de ser que e l l eg i s l ado r del 
7^ C á n o v a s , no d i ó a E s p a ñ a u n a C o n s t i t u c i ó n . L e d i ó dos Cons t i tuc iones : u n a 
escrita y o t r a r ea l . 
pío d i remos que los 89 a r t í c u l o s de la p r i m e r a hayan s ido l e t r a m u e r t a ; 
gería falso ta l aserto. Pe ro se e q u i v o c a r í a q u i e n p r e t e n d i e r a ha l l a r en e l ar-
ticulado de esa ley la esencia del s is tema p o l í t i c o que ha g o b e r n a d o a Es-
paña en los ú l t i m o s diez lu s t ros . 
En lo sus tancia l de u n c ó d i g o ñ i n d a m e n l a l , en l a o r g a n i z a c i ó n del Pode r 
legislativo, en la d e s i g n a c i ó n de los ó r g a n o s supremos de l e jecut ivo y en las 
relaciones entre ambos , la v i d a r o a l de l a E s p a ñ a de l a R e s t a u r a c i ó n fué des-
de el p r i m e r m o m e n t o cosa m u y d i s t i n t a da la que rezaba l a l e t r a de l a ley . 
C á n o v a s l e v a n t ó la fachada de una C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a de t an de-
corosa apar ienc ia como p o d í a o f recer la c u a l q u i e r p a í s de E u r o p a en aque-
llos d í a s , y d e t r á s de el la, a conc inc i a de l o que h a c í a , m o n t ó el a r t i l u g i o 
de dos p a r t i d o s tu rnan te s , apoyados en el c ac iqu i smo p r o v i n c i a l y loca l , 
esto es, en el fa l seamiento y la c o r r u p c i ó n del su f rag io , que era el f undamen to 
y la quintaesencia de l a C o n s t i t u c i ó n legal". 
¿ H i z o bien? ¿ H i z o mal? L a respuesta no es de este l u g a r . L a h i s t o r i a 
j uzga rá serenamente cuando se hayan e x t i n g u i d o las pasiones p o l í t i c a s . Pa-
rece, sin emba rgo , c i e r to que h i zo l o que p u d o : es m u y dudoso que nadie 
pudiera hacer o t r a cosa, y , g rac ias a esa ficción, fué res taurada la monar -
quía. Para a p r e c i a r los efectos de aquel la p o l í t i c a es dato i m p o r t a n t e com-
parar lo que fué . E s p a ñ a d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s an te r io res al 76 y l o que 
ha sido c incuen ta a ñ o s d e s p u é s . , 
Volvamos al r é g i m e n de pa r t i dos . 
Mientoras C á n o v a s y Sagasta v i v i e r o n , f ué pos ib le , al amparo de I tex to le-
gal, aquel r é g i m e n de dos o l i g a r q u í a s tu rnan tes . Con la mue r t e de C á n o v a s 
comienza a descomponerse la C o n s t i t u c i ó n r ea l de E s p a ñ a . 
Se d e b i l i t a n i n t e rnamen te los p a r t i d o s h i s t ó r i c o s , se e n t u r b i a n sus amis-
tosas relaciones, que l l egan a su p e r í o d o de m á x i m a t i r a n t e z el a ñ o n u e v e ; 
se resquebra jan , esc inden y d e m o r o n a n al fin ambos, y la M o n a r q u í a se 
encuentra s in i n s t r u m e n t o s de g o b i e r n o . 
C o n s u m ó s e el a ñ o 13 la l i q u i d a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n r ea l que C á n o v a s 
instaurara cua ren ta a ñ o s antes. 
Desde entonces no hemos conoc ido d í a de e s t ab i l i dad p o l í t i c a . 
Las s i tuaciones breves, los G o b i e r n o s - r c l í m p a g o s , los m i n i s t e r i o s f recuen-
tes y las c r i s i s la rgas , labor iosas , h u b i e r a n acabado p o r d a ñ a r a la m i s m a 
i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , de no habe r s ido t an s ó l i d o el p r e s t i g i o personal , y 
la p o p u l a r i d a d del Soberano. 
Y al fin r e c o g i ó el Poder , r ec lamado p o r l a o p i n i ó n , la ú n i c a fuerza 
organizada, el ú l t i m o i n s t r u m e n t o pos ib le de g o b i e r n o que aun quedaba a 
la M o n a r q u í a : el E j é r c i t o . Y se i n s t a u r ó la d i c t a d u r a . 
T ra tamos de vo lve r a una s i t u a c i ó n c i v i l , p r e t endemos tener una ley 
const i tucional . Y a lgunos d i c e n : r e s t au remos la C o n s t i t u c i ó n v igen te , la que 
nos d i ó C á n o v a s . 
Y a eso r e p l i c a m o s : ¿ C u á l de las dos? ¿ L a rea l? ¿ E l t u r n o de pa r t i dos 
Jrazados en e l encasi l lado, la subasta de l d i s t r i t o , la f a l s i f i c a c i ó n de actas, 
las sentencias de u n T r i b u n a l coaccionado? Eso no puede volver . Y a n o lo 
tolera E s p a ñ a . 
¿ S e i n t e n t a r á la r e s t a u r a c i ó n de la ley escr i ta? ¿ A m p l i a s l i be r t ades p o l í -
ticas? ¿ C á m a r a popu la r , a base exc lus iva de su f rag io un ive r sa l? ¿ E l e c c i o n e s 
puras y honradas? 
S e r í a una s o l u c i ó n . Pero conviene no e n g a ñ a r s e . N o d i g a m o s res taura-
ción, po rque eso no ha ex i s t ido nunca . N o i n v o q u e m o s a C á n o v a s , p o r q u e 
Cánovas n u n c a p e n s ó , - n i en 1876 s iqu ie ra , ap l i ca r , i ngenua e i m p r u d e n t e m e n t e , 
el texto c o n s t i t u c i o n a l . R e g i r n o s ahora p o r e l C ó d i g o del 76 s e r í a establecer 
la m á s audaz i n n o v a c i ó n en nues t r a v i d a p ú b l i c a . 
A d e m á s , a nues t ro j u i c i o , una i n v o c a c i ó n absurda . P o r q u e s e r í a aceptar a 
ojos cerrados , a salga l o que sal iere, u n t ex to lega l que se h i z o pa ra una 
E s p a ñ a m u y d i s t i n t a de la nues t ra y, p o r a ñ a d i d u r a , con el p r o p ó s i t o de no 
aplicarlo. 
Difícil es p r o f e t i z a r en p o l í t i c a . Pe ro ¿ n o au to r i za la exper i enc ia p r o p i a 
y ajena a u g u r a r que la h i p ó t e s i s que c o m b a t i m o s nos l l e v a r í a a u n desequi-
l ibr io cons t i t uc iona l , en con t r a de l a M o n a r q u í a y de la C á m a r a al ta, en bene-
ficio de la popu la r , y en é s t a , en p rovecho de las tendencias ex t remas? 
El accidente ocurrió a las nueve de 
la noche en Santa Lucía (León) 
Resultaron dos mineros muer-
tos y varios viajeros heridos 
—o— 
OVIEDO, 6.—Comunican de Santa L u -
cía que a l en t ra r e n d icha e s t a c i ó n , a 
bastante velocidad, u n t r en de mercan-
cías, chocó con el m i x t o ascendente de 
Oviedo, que ^ tiene su l legada a esta 
ciudad a las dos y veinte de l a m a d r u -
gada. 
Parece ser que dos vagones del m i x -
to, que se ha l laba parado en la esta-
ción, rebasaban las agujas. E l mercan-
cías, a l sa l i r del t ú n e l que existe p r ó -
x imo a d icha e s t a c i ó n , no a l c a n z ó a 
ver a los dos vagones citados, y cuan-
ao el maqu in i s t a se d i ó cuenta, y a no 
pudo frenar y sobrevino e l choque. 
La a larma fué grande entre los via-
jaros del m i x t o . Los empleados íeírrovia-
ttos, ayudados por a lgunos de a q u é l l o s , 
procedieron a recorrer los vagones y a 
separar los restos de los que se halla-
ban destrozados por si h a b í a a lguna víc-
hala. Poco d e s p u é s eran ha l lados dos 
nombres muertos, que. a l parecer, v ia ja-
ban sin bil lete «n l a g a r i t a del ú l t i m o 
Vagón del m i x t o . 
Al mismo t iempo e ran aux i l i ados al-
e a o s viajeros que resul taron her idos. 
t De León p a r t i ó r á p i d a m e n t e u n con-
Voy con m a t e r i a l san i ta r io y u n a b r i -
n d a de obreros que, d e s p u é s de g ran-
as trabajos, a las tres y media de l a 
« a d r u g a d a d e j ó expedita l a v í a . 
El r á p i d o de M a d r i d , que tiene su 
T ^ a d a a las nueve de la noche a Ovie-
í10- no e n t r a r á e n esta c iudad hasta 
ia6 cinco de l a madrugada . 
Posteriormente fueron i d e n t i ñ e a d o s 
jos c a d á v e r e s de las v í c t i m a s . Se t r a t a 
los obreros A n t o n i o Ruiz y Alfonso 
^leres. Ambos t raba jaban en l a m i n a 
J06 la Sociedad H u l l e r a Vasco Leonesa 
Posee en Santa L u c í a . 
l l€r idos en 6U n i a y o r í a son le-
lanza 
Gdbiemo alemán 
229 votos contra 192 
ÑAUEN, 6.—El Reichstag ha rechaza-
do, po r 229 votos cont ra 192, l a m o c i ó n 
de desconfianza presentada po r socia-
listas y comunistas . Con é s t o s vo ta ron 
con t ra el Gobierno los d e m ó c r a t a s y el 
ex canc i l l e r W i r t . Hubo 14 abstencio-
nes, la m a y o r parte del pa r t i do eco-
n ó m i c o del Reich, y no asis t ieron a la 
s e s i ó n 58 diputados . 
.V. * » * de la Z?._La e s t a c i ó n de Santa L u -
la. que pertenece a l a l í n e a de M a d r i d 
Astur ias , se h a l l a enclavada entre 
k i i V Pola de C o r d ó n y C e i ñ e r a , a ?G 
" ó m e t r o s de León , a c u y a p r o v i n c i a 
j^nonece y m u y cerca del l u p a r donde 
omienzo el t r a m o e l é c t r i c o del Puer to 
06 Pajares. 
HÍÜ HÍA L u c í a 68 " n a a g r u p a c i ó n veci -
ai de 99o habi tantes perteneciente a l 
" ^ n i c i p i o de Pola de C o r d ó n . 
AI efectuar sus compras, 
taga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 4 
Cinematógrafos y teatros («Lo-
hengrin»), por Joaquín Tu-
rina »*«• 4 
Los nuevos colonizadores de 
América, por Manuel Grana. Pág. 8 
Una lección de españolismo, 
por José Francés Vág. 8 
Paisajes de almas, por cCurro 
Vargas» ^ág. 8 
E l Galeote (folletín), por Raoul 
de Navery ^ 8 - 8 
—coi— 
TvrATVRTD—Comenzó a actuar la Ins-
pección de cédulas.—La medalla del 
Trabajo a un obrero que lleva cincuen-
ta y ocho años en la imprenta del Ins-
tituto Geográfico.—Va a ser obligatorio 
el uso de paracaídas en los avionés.— 
En enero realizará Barbcrán su vuelo 
directo a Guinea.^Junta general extra-
ordinaria en el Colegio de Médicos.—Se-
gunda conferencia de míster Joycc 
(página 5). 
PBOVIHC1AS.—En breve será inaugu-
rado el funicular de San Jerónimo de 
Montserrat.-El ministro de Fomento 
visitó ayer Valencia y se ocupó de la 
cuestión de las aguae.—Han sido adju-
dicadas las obras de la Academia Ge-
neral Militar en Zaragoza.—Continúa 
sus sesiones la Confederación H. del 
Segura—Batalla campal entre gitanos 
en Sevilla (página 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—Mensaje de Coolidge 
al Congreso; se construirán ochox nue-
vos cruceros y 900 aeroplanos.—Proba-
blemente el jueves empezará en Gine-
bra el examen de la cuestión lituana. 
E l cuñado del Káiser gravísimamente 
herido en un accidente de «moto».—Un 
metro de nieve en Nueva York.—Alu-
sión de Poincaré a Italia a propósito 
de los Tratados de Marruecos.—Han 
empezado las negociacionee entre el 
Vaticano y Checoeslovaquia (páginas 
i y 2). 
Novecientos aviones más y un "mo-
derado programa naval" 
En ocho iños se han amorti-
zado SO.OOO millones de pe-
setas d^ deuda pública 
W A S H I N G T O N , C . - H a sido l e í d o en el 
Congreso el mensaje d i r i g i d o a é s t e 
por el presidente Coolidge. E n ese do-
cumento, el jefe del Es tado dec la ra 
que e s t á m u y satisfecho de la si tua-
c ión e c o n ó m i c a de l p a í s , h a b i é n d o s e 
reducido la deuda p ú b l i c a de 26.600 m i -
l lones de d ó l a r e s en 1919 a 17.975 m i -
llones, es decir 8.625 mi l lones de dó la -
res (51.000 mi l lones de pesetas). 
Barcos y aviones 
Manif iesta a c o n t i n u a c i ó n que des-
aprueba l a p o l í t i c a de preponderanc ia 
m i l i t a r que impe ra en los p a í s e s del 
v ie jo Continente. Los Estados Unidos 
e s t á n , po r el con t ra r io , dispuestos a 
prosegui r los t rabajos prepara tor ios de 
l a c u e s t i ó n general de la l i m i t a c i ó n de 
a rmamentos in ic iadas ya bajo los aus-
picios de l a Sociedad de Naciones. No 
obstante, agrega, necesitamos aumentar 
nuestra defensa nac iona l y para ello 
desar ro l la r nues t ra a e r o n á u t i c a y em-
prender u n moderado p r o g r a m a de cons-
trucciones navales, que c o m p r e n d e r á 
ocho nuevos cruceros. Aunque , a ñ a d e , 
h a n tenido g r a n v a l o r los resultados de 
l a Conferencia nava l t r i p a r t i t a , é s t a ha 
sido negat iva en su m a y o r parte y sa-
bemos que actualmente no es posible 
l legar a n i n g ú n acuerdo que pe rmi t a 
a los Estados Unidos p resc ind i r de su 
p r o g r a m a de construcciones navales, 
sino que, por el con t r a r io , estaremos en 
la necesidad de aumenta r el n ú m e r o 
de nuestros buques de guerra . 
L a d i scu lpa de todos 
A h o r a b ien , todo el m u n d o sabe que 
nuestra potencia m i l i t a r no const i tuye 
n i n g u n a amenaza pa ra nadie, sino que 
su ú n i c o objeto es velar por nuestra 
defensa nac iona l y pa ra garan t iza r 
nuestra segur idad en las inmensas ru -
tas a é r e a s y m a r í t i m a s que unen l a 
M e t r ó p o l i con sus posesiones de Ul t r a -
mar , pa ra lo cua l es menester tenga-
mos m u c h o m a t e r i a l moderno , siendo 
ello l a causa de que nuestros servicios 
a e r o n á u t i c o s prevea l a c o n s t r u c c i ó n de 
900 aeroplanos. 
A i referirse a las relaciones de los 
Estados Unidos con el extranjero , dice 
e l documento que h a n mejorado, a ñ a -
diendo que l a p r o p o s i c i ó n de paz m u n -
d i a l s e r á e x a m i n a d a minuc iosamente 
por el Gobierno de W á s h i n g t o n , el cual 
e s t á dispuesto a proseguir y colaborar 
para que se ensanche y afiance l a paz 
en todo el. m u n d o . T e r m i n a d ic iendo 
que c o n f í a en que q u e d a r á n resueltas 
m u y p ron to las divergencias surgidas 
entre los Estados Unidos y Mé j i co . 
S M i T H N O SE R E T I R A 
NUEVA YORK, 6.—En cont ra de lo 
que se h a dicho, m í s t e r A l f r ed E. S m i t h , 
gobernador de Nueva Y o r k , p r e s e n t a r á 
su cand ida tu ra , como representante del 
p a r t i d o d e m ó c r a t a , en las p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales . 
En la Asamblea de l a L i g a de votan-
tes femeninos del Estado de Nueva York 
expuso c u á l s e r í a su p r o g r a m a en el 
caso de ser designado por l a Conven-
c i ó n d e m ó c r a t a . S e g ú n este p rograma , 
el gobernador S m i t h es opuesto a la 
p r o h i b i c i ó n , t a l cua l existe en l a -ac-
t u a l i d a d . 
Por o t ra parte, e l vicepresidente de 
los Estados Unidos , general Dawes, cu-
y o nombre se daba como representante 
del p a r t i d o republ icano , ha declarado 
que no s e r á candidato en las p r ó x i m a s 
elecciones. A ñ a d i ó que se mostraba fa-
vorable a que el nombramien to como 
candidato del pa r t i do recayese en la 
persona de L o w d e n , an t iguo goberna-
dor del Estado de I l l i n o i s . 
M E J I C O Y N O R T E A M E R I C A 
LONDRES, 6.—El corresponsal del T i -
mes en Nueva Y o r k comunica que el 
nuevo embajador de los Estados U n i -
dos cerca del Gobierno mej i cano , s e ñ o r 
D w i g t M o r r o w , h a rea l izado u n la rgo 
viaje , como h u é s p e d del presidente Ca-
lles, por las p rov inc ia s del Norte de 
Méj ico , que h a p e r m i t i d o a l represen-
tante nor teamer icano establecer cordia-
les relaciones con el Gobierno de Mé-
j i co y comprobar l a favorable ac t i tud 
del pueblo con respecto a los Estados 
Unidos . 
DE 
D E P O I N C A R E A I T A L I A lLa r t r m a í los 
— estudios médicos EB 
El Tratado de 1912 sobre Marruecos vale para todas l a s naciones. 
La Prensa italiana ha acogido mal el discurso de Bríand. 
EEJ-
El "duce", satisfecho del viaje 
ROMA, 6—Bot t a i , subsecretario de 
Corporaciones, ha celebrado una entre-
v is ta con Museo l in i , a l que d ió cuenta 
de su v ia je a E s p a ñ a y de sus conversa-
ciones con el Gobierno e s p a ñ o l . Le h izo 
t a m b i é n entrega, de u n mensaje a u t ó -
grafo de P r i m o de Rivera , del que era 
por tador . 
M u s s o l i n i se m o s t r ó v ivamente com-
placido de los resultados del viaje, que 
ha venido a c o n f i n n a r la co rd ia l idad 
hispanoital iana.—Da//zna. 
E L TRATADO CON ALBANIA 
ROMA, 6.—El Gobierno ha enviado al 
Senado el proyecto de r a t i f i c a c i ó n del 
Tra tado con A l b a n i a . 
E L DUQUE COLON NA DI CESARO, 
D E T E N I D O E N I T A L I A 
PARIS , 6.—Dicen de M i l á n que l a Po-
l i c í a y las m i l i c i a s fascistas e s t á n pro-
cediendo a l a p r á c t i c a de detenciones 
sensacionales entre los enemigos del 
r é g i m e n . 
U l t i m a m e n t e ha sido reducido a p r i -
PARIS , 6—En e l discurso que ayer 
p r o n u n c i ó en l a C á m a r a de Diputados 
el m i n i s t r o de l a Guerra, P a i n l e v é , és -
te d e c l a r ó que los acuerdos m i l i t a r e s 
concertados entre el general Pe ta in y 
el m a r q u é s de Estel la, h a b í a n dejado 
de tener efecto a l t e rminarse fe l izmen-
te l a c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
E l presidente del Consejo de m i n i s -
tros, P o i n c a r é , i n t e r v i n o entonces en el 
debate, haciendo notar que los acuer-
dos m i l i t a r e s entre F r a n c i a y E s p a ñ a , 
concernientes a l a gue r r a del Rif , no 
t ienen y a objeto, que F r a n c i a y Es-
p a ñ a se a t ienen a las c l á u s u l a s del T ra -
tado de 1912, en el que se de te rminan 
las zonas francesa y e s p a ñ o l a y ello, 
por respeto a l c i tado Tra t ado de 1912 
no só lo por lo que respecta a E s p a ñ a , 
sino t a m b i é n en lo referente a otras 
naciones. 
L a C á m a r a a c o g i ó con aplausos l a 
palabras del presidente del Gobierno. 
E L DISCURSO D E BRIAND, 
MAL ACOGIDO 
ROMA, 6.—Arnaldo M u s s o l i n i , refi-
¡ r i é n d o s e en e l P o p ó l o de I t a l i a a l a f i r -
m a del « m o d u s v i v e n d i » f r a n c o i t a ü a -
s ión el duque Colonna d i Cesaro, cono- ] n0 i declara que lo considera como un 
cido antifascista . ! m í n i m o de aspiraciones, pero que lo 
E L « C O R R I E R E D E L L A S E R A » 
ROMA, 6.—Se anunc ia que el ac tua l 
d i rec tor de l Corriere d e ü a Sera, Ugo 
Oje t t i , s e r á sus t i tu ido p r ó x i m a m e n t e por 
M a f ñ o Maf f i , d i rec tor de L a Gazetta del 
P o p ó l o de T u r í n . 
DE BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , 6.—Con g r a n solem-
n i d a d ha ten ido l u g a r l a ce remonia dt; 
colocar l a p r i m e r a p i ed ra de l ed i f ic io 
des t inado a l a F a c u l t a d de Ciencias 
Exactas. 
As i s t i e ron las autoridades y numeroso 
p ú b l i c o . 
acepu-, por lo que supone de base para 
las fu turas relaciones entre ambos p a í -
ses. A ñ a d e que, a p a r t i r del a ñ o 1920 
I t a l i a se h a ido apar tando de Fran-
cia, pero no por ello h a dejado de co-
nocer su v i t a l i d a d , y espera que m u y 
K l breve se p o d r á l legar a u n a entente 
sincera entre ambos p a í s e s . 
Ei «Cor r i e re de l la S e r a » dice, a pro-
p ó s i t o d e l reciente discurso de B r i a n d 
en l a C á m a r a francesa, en t re otras co-
sas ; 
«La suma to ta l p rev is ta para el ejer-
c ic io de 1928 alcanza l a c i f r a de 6.778 
mi l lones p a r a el E j é r c i t o y de 2.550 mi-
l lones pa ra l a M a r i n a : cifras nunca al-
canzadas ( d e s p u é s de hacer el debido 
c ó m p u t o del f ranco con e l oro) en t iem-




Va a negociar un acuerdo de su pais 
con la Santa Sede 
—o— 
R O M A , 6.—Ha l legado a R o m a e l m i -
n i s t ro s e ñ o r K r o f t a , el cua l fué r ec i -
b ido esta m a ñ a n a por m o n s e ñ o r Gaspa-
r r i , i n i c i á n d o s e de este modo las nego-
ciaciones para u n acuerdo en t re aquel 
p a í s y la Santa Sede.—Daff ina . 
MONSEÑOR D E L A I , MEJORA 
R O M A , 6.—El Ca rden l De L a i h a ex-
pe r imen tado hoy a lguna m e j o r í a , por lo 
que n o se ha pub l i cado par te f a c u l t a t i -
vo. Y a puede t o m a r a l g ú n a l i m e n t o . Sin 
embargo , el c o r a z ó n c o n t i n ú a d é b i l í s i -
m o . — D a f f i n a . 
E S T A T U A A BENEDICTO X V 
R O M A , 6.—Han comenzado en l a Ba-
s í l i c a de San Pedro los trabajos de l 
a r r eg lo d e f i n i t i v o para e l m o n u m e n t o a 
Benedic to X V , que se i n a u g u r a r á en el 
p r ó x i m o mes de mayo. 
Miss Gleitze, en Tánger 
T A N G E R , 6.—A bordo de l vapor «Sla-
m a t » h a n l legado a este p u e r t o miss 
Mercedes G le i t z e y miss M i l l e r H u d -
son, quienes se p roponen efec tuar a na-
do l a t r a v e s í a del Es t recho de G i b r a l -
tar . 
Ambas nadadoras, que sa l ie ron en el 
m i s m o t r e n de W a t e r l o o S t a t i o n y han 
l legado en e l m i s m o buque , se han alo-
jado en. el m i s m o hote l , aunque siem-
p r e en depar tamentos diferentes , n e g á n -
dose s i s t e m á t i c a m e n t e 'miss 'Gle i tze a 
dar be l i ge r anc i a a su r i v a l . 
Renovación municipal 
Se h a b l a de r e n o v a r el A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d . U n a t e rce ra par te de los 
concejales s e r á n sus t i tu idos . Hace b ien 
el Gob ie rno , d i c h o sea s i n á n i m o de 
m o l e s t a r a las personas que componen 
el Concejo ac tua l . Pero es i ndudab le 
que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d no 
respondo a lo ttac M a d r i d neces i ta . 
P o r o t r a pa r t e , el Gobie rno h a ido 
s u m a n d o a su o b r a nuevas adhesiones 
ca la d í a , acrecentadas con in t ens idad 
m a y o r en los ú l t i m o s t i empos . Es m u y 
posible que a h o r a cuente con elemen-
tos nuevos , a los que desee u t i l i z a r 
y s i t u a r donde m e j o r r e n d i m i e n t o pro-
porc ionen en benef ic io de todos. 
S in que sea n u e s t r o á n i m o , pues, 
c o m b a t i r l a presente r e s o l u c i ó n del Go-
b ie rno , queremos a p r o v e c h a r l a oipor-
t u n i d a d p a r a i n s i s t i r en a lgunos pun-
tos- de v i s t a , y hace r a l g u n a s consi-
deraciones sobre la v i d a m u n i c i p a l en 
E s p a ñ a . H e m o s ind icado repet idas ve-
ces que, a n u e s i r o j u i c i o , conv iene i r 
a unas elecciones m u n i c i p a l e s . Desde 
luego, t a m b i é n po r par tes y po r tercer 
ras par tes p rec i samente . N o h a y p o r 
q u é p r o l o n g a r u n r é g i m e n de excen-
c i ó n m á s a l l á de lo necesar io . Y nad ie 
p o d r á ca l i f i ca r de i m p r u d e n t e el que 
den t ro do t ros meses, de c u a t r o o de 
seis, pero a n u n c i á n d o l o desde aho ra , 
se v e r i f i q u e n unas elecciones m u n i c i -
pales p a r a r e n o v a r u n t e r c io de los 
A y u n t a m i e n t o s . 
Ese s e r í a un modo de hacer m á p 
suave el paso h a c i a u n a f u t u r a lega-
l idad . Pero si e l G o b i e r n o desint iese 
de n u e s t r a o p i n i ó n , y ha l lase i m p r u -
dente t a l m e d i d a , h a b r í a que busca r 
u n m e d i o de r e s o l v e r los p r o b l e m a s 
m u n i c i p a l e s en c iudades de g r a n i m -
p o r t a n c i a p o r lo menos . E n v a r i a s de 
é s t a s , a dec i r v e r d a d , n o se h a no tado 
progreso desde el a d v e n i m i e n t o del D i -
rec to r io . De m u c h o s pueblos , po r for-
tuna , no puede decirse o t r o t a n t o . 
Noso t ros p r o p o n d r í a m o s p a r a a lgu-
nas g randes capi ta les , que p o d r í a n s-er' 
desde luego M a d r i d , y t a m b i é n Ba rco -
l o n a y Sev i l l a , u n r é g i m e n especial , 
u n ensayo de v e r d a d e r a d i c t a d u r a en 
el M u n i c i p i o , m e d i a n t e u n a especie de 
r é g i m e n de C o m i s i ó n o de Gerenc ia . 
Colocar a l f ren te de los negocios c iu -
dadanos u n a persona o, a lo s u m o , t res 
o cinco, con r e t r i b u c i ó n adecuada, ha-
b r í a de p r o d u c i r r e su l t ados beneficio-
sas, que p o d r í a n a c r e d i t a r e l s i s tema 
y tener v a l o r de e j emp lo . C l a r o e s t á 
que las personas h a b r í a n de se r ver-
daderos h o m b r e s de empresa , a u l é n i i -
eos especial is tas en la ge renc ia de 
g randes negocios. . 
N o se nos o c u l t a n los inconven ien-
tes que se h a b r í a n de e n c o n t r a r pa ra 
l a e l e c c i ó n de personas semejan tes ; 
pero algo a s í es l o que puede j u s t i f i -
car ú n i c a m e n t e e l r é g i m e n a n o r m a l 
en e l M u n i c i p i o , c o m o h a s e r v i d o de 
j u s t i f i c a c i ó n en el Es tado. E n cambio , 
c o n t i n u a r con el r é g i m e n a c t u a l , no 
s ó l o no e s t á j u s t i f i c a d o — s e g u i m o s ha-
b l ando de los M u n i c i p i o s — , s ino que 
puede en a lgunas c iudades p r o d u c i r 
resu l tados noc ivos , c o m o el de a le jar 
el i n t e r é s de la? gentes de l a m a t e r i a 
m u n i c i p a l y c r e a r en t o r n o del A y u n -
t a m i e n t o una a t m ó s f e r a en ra rec ida i m -
p r o p i a p a r a e l d e s a r r o l l o de n i n g u n a 
i n i c i a t i v a a m p l i a . 
Lo p r i n c i p a l en la escuela 
dedica a l p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a en 
uno de sus m á s fundamen ta l e s aspec-
tos: la i n t e r v e n c i ó n que e l Es tado y 
los padres de f a m i l i a deban tener en 
la escuela p a r a v e l a r por los p r i n c b 
pios mora l e s , sociales y re l ig iosos . 
P a r t e el colega del hecho, de que n t 
basta la i n t e r v e n c i ó n t é c n i c a del Es* 
lado, con la d i f u s i ó n , m o d e r n i z a c i ó n 
y m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o de las es-
cuelas, pa ra consegui r h o n r a d a m e n t e 
los f ines de l a e n s e ñ a n z a . H a y una 
par te sub j e t i va en la f o r m a c i ó n del 
maes t ro , m u y d i g n a de 
cuen ta : 
in te rnac iona l , como l a que F r a n c i a pue-
de d i s f ru ta r hoy , si u n a equ ivocada po-
l í t i c a de pres t ig io no l a l lavase a que-
rer g ravar con todo el peso de su or-
ganismo m i l i t a r a Eu ropa c e n t r a l , or ien-
t a l , y b a l c á n i c a , y a crearse u n a si-
t u a c i ó n de d o m i n i o en el M e d i t e r r á n e o 
cont ra I t a l i a , y , a l menos i n t e rnac iona l -
mente, 1 o j a l á ! , con t ra I n g l a t e r r a . » 
Por su p a r t e , el «IWessaggero» d i c e : 
«Es preciso poner sobre el tapete los 
problemas, todos los p rob lemas que pue-
dan ex i s t i r entre P a r í s y R o m a , y no 
solamente t a l o cua l p r o b l e m a , d i f i r i e n -
do los otros a fechas i n d e t e r m i n a d a s y 
lejanas. Estos problemas son y a desde 
h o y conocidos, y no vale l a pena de 
enumerar los de nuevo. Se puede recor-
dar, s i h a y necesidad de e l lo , que todos 
los problemas pendientes pueden resu-
mi rse en u n o : el del A d r i á t i c o . 
E l homenaje rendido a M u s s o l i n i a 
causa de su i n t e r v e n c i ó n a f a v o r de la 
p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a eoi l a g u e r r a , no 
es bastante p a r a p roba r l a v o l u n t a d de 
F ranc i a de adoptar u n a n u e v a orienta-
c i ó n en lo que respecta a I t a l i a . » 
U5Í C O M E N T A R I O D E L « T I M E S 
LONDRES, 6.—En u n fondo t i t u l ado 
« F r a n c i a e I t a l i a » , el « T i m e s » deplora 
l a t e n s i ó n f ranco i t a l i ana , a p r o p ó s i t o de 
Alban ia , t e n s i ó n que no d e b e r í a tener ra-
z ó n de ser a lguna . -
D e s p u é s de recordar que e l Tra tado 
francoyugoeslavo h a b í a s ido preparado 
con g ran cuidado de no h e r i r las sus-
cept ibi l idades i t a l i anas , dec la ra el p e r i ó 
dico que deja l a pue r t a a b i e r t a a un 
gesto a m i c a l y de c o o p e r a c i ó n p o r par-
te de I t a l i a . 
Alude al r e v é s inesperado de T i rana , 
y l a m e n t a ver a dos grandes nacioneo 
como F ranc i a e I t a l i a aponerse a una 
a l ianza defensiva, lo que c o n s t i t u y e un 
paso en falso en l a l en ta r e c o n s t r u c c i ó n 
de Europa . Espera que e l ca lu roso lla-
mamien to de B r i a n d ha do encon t r a r un 
eco en M u s s o l i n i , y desea que u n acuer-
do f ranco i t a l i ano dé f i n a l a desagra-
dable c u e s t i ó n p r o m o v i d a a p r o p ó s i t o 
de l a ins ign i f i can te A l b a n i a . 
Las p o l é m i c a s , unas m á s ag r i a s que 
otras, provocadas por el T r a t a d o í ta lo-
a l b a n é s y el Tra tado i t a l o y u y o eslavo 
d^ l m i s m o modo que el c a m b i o de em-
bajador f r a n c é s en R o m a h a n plantea-
do nuevamente el p r o b l e m a de las re-
laciones f ranco i ta l i anas . B r i a n d es op-
t imi s t a . a A p r é s tout — h a d i c h o en su 
discurso en l a C á m a r a — l a s pa l ab ras no 
son s i no palabras : se suceden r á p i d a -
mente y cuando una de el las ha sido 
poco ayradable , debe conservarse la es-
peranza de que o t ra m á s ag radab le lle-
y a r á p r o n t o . « 
L a esperanza del m i n i s t r o f r a n c é s de 
Negocios Ext ran jeros es b i e n robusta. 
Mons ieur B r i a n d que ha d i r i g i d o la po-
l í t i ca i n t e rnac iona l de su p a i s durante 
Ws ú l t i m o s a ñ o s , sabe c u á n t a s veces u n 
tenerse en ¡ discurso de a l g ú n personaje de segnn-
«Se precisa el fervor, la unión docen-
te, la flexibilidad del carácter personal a 
la virtud de las funciones escolares, la 
asimilación honrada de los fines única-
mente perseguidos. Si ello implica el sa-
crificio de opiniones privativas e indivi-
duales, se impone ese sacrificio...» 
da f i l a , u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , aun 
escrito s i n ese ^cierto v i g o r a , que, se-
g ú n él ha d icho , d i s t ingue a l fascismo, 
ha bastado pa ra estorbar u n a nego-
c i a c i ó n o desbaratar u n a en t rev is ta . 
H a y en las declaraciones de l minis -
t ro f r a n c é s m u c h o de a r t i f i c i a l . Se ha 
quer ido p a l i a r la r e c í p r o c a ma l a i m -
A s i m i s m o e n t r a ñ a o b j e t i v a m e n t e ] a \ P T e s i ó n causada po r los dos Tratados 
e n s e ñ a n z a u n aspecto m u y impoT . \menc ionados . I t a l i a ha pues to t a m b i é n 
. . algo p r e s t á n d o s e a la f i r m a de l «mo-
Idus v i v e n d i » de que d i m o s n o t i c i a en 
«Mas el magisterio, no sólo instruye, I nuestro n ú m e r o del d o m i n g o . B r i a n d se 
sino que educa, que inculca y esculpe /ja declarado dispuesto a f i r m a r toda 
en el espíritu máximas y normas inde-1 cjase de Tratados de a m i s t a d y arb i -
ilinablemente tendenciosas...» I íraj-e) pero l a l e t ra de ellos n0 b a s t a r á 
Es las cons iderac iones y e l pe l i g ro 1 a m o d i f i c a r el e s p í r i t u de r encor exis-
de l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a , que en-\ tente en los dos p a í s e s . Es u n estado 
\de á n i m o y sobre eso no se negocia : 
H e m o s l e í d o e l in te resan te a r t i c u l e 
que «El I m p a r c i a l » del pasado s á b a d o 
cuen t r a en los maes t ros « a g e n t e s y 
m i s i o n e r o s de' esa m a l a buena nue-
v a . . . » , como ocu r re en a lgunos ¡pa í ses 
de E u r o p a , hacen c o n c l u i r a l a r t i c u -
l i s t a que ((el Es tado n o puede pe rma-
necer ind i f e ren te an te t a n r ec ia ame-
n a z a » . 
Pero pasa m á s ade lan te y reconoce 
que t i enen u n derecho p r i m a r i o a in-
t e r v e n i r en la e d u c a c i ó n del n i ñ o , los 
padres de f a m i l i a : 
«Es un error confinar el tema dentro 
del recinto de los técnicos. Es éste asunto 
en que no cabe recusar a los padres de 
familia.» 
De a q u í que (¡El I m p a r c i a l » conclu-
y a p id i endo la c r e a c i ó n de C o m i t é s de 
i n s p e c c i ó n en los que ( ¡ f iguren inexora -
b l emen te los padres de los p rop ios p á r -
v u l o s » . 
Como se v é , es tamos, a l h a b l a r de 
los C o m i t é s p ropues tos p o r e l colega, 
en las Jun ta s locales de e n s e ñ a n z a , 
que acaba de r e n o v a r el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n . 
Y los f u n d a m e n t o s que h a hab ido 
p a r a r e o r g a n i z a r l a s son los m i s m o s 
que expone ((El I m p a r c i a l » . 
Es u n f e n ó m e n o de nues t ros d í a s ver 
c ó m o preocupaciones que en u n t i em-
po e r a n de los p e r i ó d i c o s consecuen-
t emen te c a t ó l i c o s , esto es, de los que 
p r o c u r a n i n l e r p r e t a r los hechos y la 
v i d a d i a r i a c o n f o r m e a las n o r m a s de 
u n c a t o l i c i s m o i l u s t r a d o y m o d e r n o , 
se v a n ex tend iendo a o t ros sectores 
de P rensa . E x t e n s i ó n que a l canza a 
p e r i ó d i c o s y a neu t ros , y a de e s p í r i t u 
l i be r a l y has t a pro tes tan tes , como «Le 
T e m p s » , de P a r í s . 
N o es m á s que el i n s t i n t o de conser-
v a c i ó n soc ia l , el que l l e v a a m u c h o s 
a estas conclus iones , a las que l l egan , 
d e s p u é s de h a b e r v i s to , como e n l a re-
d u c c i ó n l ó g i c a « a d a b s ú r d u m » , l a fal-
sedad de c ie r tos p r i n c i p i o s . 
E n e l caso de que nos ocupamos , l o 
i m p o r t a n t e de la c u e s t i ó n es v e r u n es-
fuerzo m á s po r l a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
escuela p r i m a r i a y la i n t e r v e n c i ó n en 
e l la de l a íp imi l ia . L a l ó g i c a debe lle-
v a r a « E l I m p a r c i a l » , t a m b i é n , a pe-
d i r l a i n t e r v e n c i ó n de l a I g l e s i a c a t ó l i -
ca en la e n s e ñ a n z a , puesto que, come 
él m i s m o reconoce, es necesar io « v e l a r 
po r los p r i n c i p i o s mora l e s , sociales y 
« r e l i g i o s o s » . 
se cede o se r i ñ e . 
Juics $ a n t r w e i n ha ido a I t a l i a para 
descubr i r las razones de esa i nqu ie tud . 
En u n per iod is ta tan a v i s a d o hay que 
suponer que só lo ha q u e r i d o conf i rmar -
las y sospechamos que a n t e l a eviden-
cia ha dejado caer los brazos con des-
al iento . H a encontrado que la clave de l 
p rob l ema e s t á en el A d r i á t i c o . En l a 
o r i l l a o r i e n t a l de ese m a r I t a l i a no pue-
de tener s i no enemigos o s ú b d i t o s : y a 
se v ió en 1916 lo que s i g n i f i c a b a u n a 
a l ianza . A h o r a bien, el a l i a d o de l a 
nueva A u s t r i a H u n g r í a es Franc ia . 
A ñ a d i d a esto que I t a l i a h a tropezado 
con F r a n c i a en T á n g e r , e n T ú n e z , en 
el Sahara y j u z g a r é i s la delicadeza i n -
f i n i t a con que era preciso proceder en 
lo referente a las re lac iones entre los 
dos p a í s e s -
Y se ha hecho lo c o n t r a r i o . Se h a n 
apl icado c r i te r ios de p o l í t i c a par t id i s -
ta a las cuestiones ex te r io res . Los pe-
r i ó d i c o s i t a l i anos y franceses han j u z -
gado de l a p o l í t i c a y de los Gobiernos 
de P a r í s y Roma, s e g ú n su mayor o 
m é n o r democracia , s e g ú n la dosis de 
su i zqu ie rd i smo o de sns tendencias 
reaccionar ias . Y q u i z á s n o fueran s ó l o 
Ws p e r i ó d i c o s , y a que en e l asunto Ga-
r i b a l d i no s a l i ó e l Gobie rno H e r r i o t m u y 
bien parado . 
Todo esto e n v e n e n ó m á s el problema 
que aho ra es impos ib l e abordar sere-
namente. Ax'm en u n a m b i e n t e t ranqui -
lo, l a . n e g o c i a c i ó n s e r í a terr iblemente 
d i f íc i l . L a s i t u a c i ó n es m u y parecida 
a la de F r a n c i a y A l e m a n i a , antes de 
la guer ra . E s t á n ocupados todos los «si-
iios a l sol». Las r e c i é n llegadas—Ale-
m a n i a en 1905 y 1911, I t a l i a en 1997—no 
nueden ofrecer nada , po rque no tienen 
otra cosa que su j u v e n t u d y su i w p e t n 
v i t a l . E l caso i t a l i a n o es a u n m á s gra-
ve porque los dos p a í s e s e s t á n en el Me-
d i t e r r á n e o . 
I t a l i a n o puede ofrecer nada o m u y 
poco, y a cambio de eso p ide . f>eqún el 
• Lavoro d'ItaUar, y el a r t i c u l i s t a de «Le 
M a t i n » , r ec lama u n puesto en T á n g e r , 
la defensa de la i t a l i a n i d n d de sm com-
patriotas en T ú n e z , e l , « h i n t e r l a n d , sa-
ha r i ana de T r í p o l i . No hemos de hablar 
de lo p r i m e r o . En c u a n t o a lo sequndn. 
c r e a r í a u n pel igroso precedente para un 
vals de i n m i g r a c i ó n c o m o Francia, que 
no puede poblar sus colonias—hmi en 
Arge i znn.onn e s p a ñ o l e s o d e s e e n á i e i í t e s 
de e s p a ñ o l e s — y lo te rcero . ;.a c a m b í n 
de qué"! ¡ S í a i menos hub ie ra la se-
g u r i d a d de que se e v i t a b a la g u e r r a l 
R. L . 
L a c r e a c i ó n del B a c h i l l e r e o Univer -
s i tar io l a juzgo t a n sobrada de buena 
i n t e n c i ó n , como inef icaz y per turbadora . 
Y como no me gasta sentar una a f i r m a -
c i ó n s i n l a imedia ta d e m o s t r a c i ó n , a l l á 
va l a de este caso: E l f i n que pretende 
alcanzar el bach i l le ra to un ive r s i t a r i o es 
la o b t e n c i ó n de aquellos conocimientos 
j p i e s i r v a n d© p r e p a r a c i ó n p a r a estu-
dios superiores de Facu l t ad . Por este 
mot ivo , e s t á d i v i d i d o en dos g r u p o s : de 
Ciencias y de Letras . 
L i m i t á n d o m e a l de Ciencias, resul ta 
que h a de se rv i r de p r e p a r a c i ó n p a r a 
Medic ina , Fa rmac ia , Ciencias exactas. 
Ciencias q u í m i c a s y Ciencias naturales . 
Creo que no t e n d r é que esforzarme 
en demostrar que no es l a m i s m a l a pre-
p a r a c i ó n que se necesita p a r a los estu-
dios de Medic ina , que para los de Cien-
cias q u í m i c a s o p a r a los de Ciencias 
exactas, y r e s u l t a r á , s i n duda, que pa ra 
cada Facul tad , l a p r e p a r a c i ó n que d i -
cho Bachi l l e ra to ofrezca, s e r á excesiva 
en ciertas mater ias , y deficiente en 
otras, y , desde luego, no d i r i g i d a con 
método^ adecuado. Po r estos mo t ivos , 
no cumpl iendo l a m i s i ó n pa ra l a que 
fué creado dicho Bachi l l e ra to , resul ta-
r á inef icaz. Pe r tu rbador , porque, in te r -
calado entre el l l a m a d o Bach i l l e r a to 
e lementa l y los estudios de Facu l tad , ha-
ce perder a los a lumnos u n t iempo p r e - ^ 
cioso, que se ha de m i r a r a d e m á s c o n ^ 
recelo y a n t i p a t í a , por tener que dedi-
car lo ob l iga tor iamente a unos estudios 
de los que no se espera sacar p a r t i d o 
a lguno . 
S u p r i m i d o el Bach i l l e r a to un ivers i t a -
r io , los estudios de p r e p a r a c i ó n pa ra 
l a car rera de M e d i c i n a , p o d r í a n d u r a r 
dos a ñ o s . Nadie c o n s i d e r a r á excesivo 
este t i empo, si se t iene en cuenta el 
desarrol lo que a lcanzan actualmente 
las ciencias aux i l i a re s de l a Med ic ina . 
Las . d i sc ip l inas que deben estudiarse 
en estos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n , s e r á n : 
F í s i c a y Q u í m i c a , M é d i c a s , H i s t o r i a na-
t u r a l m é d i c a , comprendidos estudios 
fundamentales de B i o l o g í a , A n t r o p o l o g í a 
y Geo log í a , y , p o r ú l t i m o , M a t e m á -
ticas con a p l i c a c i ó n a los problemas de 
B i o l o g í a . 
A l a t e r m i n a c i ó n de estos estudios' pre-
para tor ios , los a lumnos deben s u f r i r 
una prueba r i g u r o s a compuesta de ejer-
cicios escritos de temas comprendidos 
en u n cuest ionar io que se h a r í a todos 
los a ñ o s , y que a b a r c a r í a puntos funda-
mentales de las d is t in tas asignaturas o 
disc ip l inas , y en -myo desarrol lo los 
a lumnos p u d i e r a n ?ar a conocer e l con-
cepto que hub ie ren formado de los dis-
t in tos problemas b á s i c o s de las respecti-
vas ciencias. A d e m á s dn este e jerc ic io 
escrito, h a b r í a uno p r á c t i c o , y , como 
complemento, se p o d r í a n so l i c i t a r de los 
a lumnos aclaraciones orales a de te rmi-
nados punios . Estos e x á m e n e s s e r í a n 
juzgados por t r i b i u r j l e f i compuestos, no 
sólo de profesores :l8 la Un ive r s idad , 
sino t a m b i é n de p e r s o í i a l i d a d e s rele-
vantes de la c iencia , que p o d r í a n alcan-
zar el t í t u lo de examinadores , dando 
a s í un de te rminado c a r á c t e r de u n i -
versa l idad a l a f u n c i ó n examinadora . 
E l p e r í o d o de l i cenc ia tu ra a b a r c a r í a 
como ahora dos grandes secciones. E n 
los tres p r i m e r o s a ñ o s su e s t u d i a r í a la 
par te general de la carrera, f o rmada 
por la A n a t o m í a , que debiera perder 
algo el c a r á c t e r meramente descr ip t ivo 
que hoy tiene, y t o m a r m á s bien u n ca-
r á c t e r de a p l i c a c i ó n m é d i c o - q u i r ú r g i c a , 
con lo cual p o d r í a m u y bien s u p r i m i r -
se l a a n a t o m í a t o p o g r á f i c a , que j u n t o 
con operaciones, apositos y vendajes, 
f o rma b o y u n a as igna tura comple ja , 
que pide hace t i empo su to t a l supre-
s i ó n , pues, a m i j u i c i o , las operaciones 
deben estudiarse j u n t o a l a p a t o l o g í a 
q u i r ú r g i c a y en los c a p í t u l o s de t r a t a -
mien to de las diferentes enfermedades. 
A d e m á s de l a a n a t o m í a m a c r o s c ó p i c a , 
se e s t u d i a r á en los tres p r imeros a ñ o s 
de l a l i c enc i a tu r a l a h i r " : ; ía y l a 
a n a t o m í a m i c r o s c ó p i c a n o r m a l , y l a 
H i s t o l o g í a y A n a t o m í a m i c r o s c ó p i c a pa-
t o l ó g i c a , j u n t o esta ú l t i m a a l a Anato-
m í a m a c r o s c ó p i c a p a t o l ó g i c a . L a F i s io -
l o g í a debe estudiarse en este p r i m e r pe-
r í o d o con l a e x t e n s i ó n que merece, 
a s i g n á n d o s e l e dos cursos: u n o de Pato-
l o g í a general , o t ro de T e r a p é u t i c a ge-
nera l , y, po r ú l t i m o , debiera conside-
rarse como as igna tu ra aparte u n curso 
de M é t o d o s ele e x p l o r a c i ó n c l í n i c a . 
A la t e r m i n a c i ó n de este p r i m e r p e r í o -
do de tres a ñ o s , los a lumnos s u f r i r í a n 
tres e x á m e n e s en l a m i s m a f o r m a que 
los descritos pa ra los estudios prepa-
r a to r io s ; uno de A n a t o m í a h i s t o l ó g i c a 
y A n a t o m í a m i c r o s c ó p i c a n o r m a l y pa-
t o l ó g i c a , otro de F i s i o l o g í a , y otro de Pa-
t o l o g í a y t e r a p é u t i c a s generales y m é -
todos de e x p l o r a c i ó n c l í n i c a . 
Los otros tres a ñ o s del p e r í o d o de l i -
cencia tura se d e d i c a r á n al estudio de l a 
par te ap l icada de l a M e d i c i r a . 
Estos estudios de a p l i c a c i ó n comprende-
r í a n el estudio de las P a t o l o g í a s m é -
d ica y q u i r ú r g i c a , los de las especia-
l idades ; P e d i a t r í a , O f t a l m o l o g í a y Oto-
r r i n o l a r i n g o l o g í a , Obste t r ic ia y Gineco-
l o g í a d e r m o s l f i l i o g r a f í a y u r o l o g í a , b i en 
entendido que l a e n s e ñ a n z a de estas 
especialidades, en el p e r í o d o de l icen-
c ia tura , d e b e r á ser elemental , y d i r i g i -
d a p r i n c i p a l m e n t e a p rocu ra r a los 
a lumnos , n o las s ú M i m í d a de cada 
especial idad, s i no aquellos elementos 
de orden d i a g n ó s t i c o y t e r a p é u t i c o que 
h a n de necesitar en su p r á c t i c a d i a r i a . 
Por ú l t i m o , se e s t u d i a r á en este pe-
r í o d o los elementos de Med ic ina l ega l 
y D e o n t o l o g í a , a s í como t a m b i é n l a 
Higiene , pero ambas t a m b i é n desde u n 
punto de v i s t a p r á c t i c o y con a t e n c i ó n 
a l ejercicio r u r a l . 
L a e n s e ñ a n z a c l í n i c a en el p e r í o d o de 
l i cenc ia tu ra s e r á m u y deficiente, so-
bre todo, en Facultades en que el n ú -
mero de a lumnos pase de 50, mien t r a s 
el profesorado es t é organizado en l a 
fo rma ac tua l . Es preciso que l a ense-
ñ a n z a c l í n i c a se dé en cuantos hosp i -
tales e s t én abiertos, y , por tanto , ha-
b r í a que h a b i l i t a r como profesores de 
c l í n i ca , con ciertas g a r a n t í a s , a l ma-
y o r n ú m e r o posible de m é d i c o s de hos-
p i t a l . Cada profesor no debe tener p a r a 
esta e n s e ñ a n z a m á s de 40 a lumnos y 
u n n ú m e r o m á x i m o de 50 enfermos. Es-
t a es l a ú n i c a manera de qup l a ense-
ñ a n z a c l í n i c a r e s u l t é provechosa. 
Y por ú l t i m o , voy a t ra ta r del asunto 
del Doctorado. E l Doctorado debe es-
ta r í n t i m a m e n t e l igado a l p rob lema de 
E L D E B A T E , .Miércoles 7 de diciembre de 
las espacial id a dw?, pues cons ide ro q u e 
Ies estudios de este p e r í o d o deben c o m -
r r ende r , de una par te , c o n o c i m i e n t o s 
de adorno no indispensables p a r a e l 
ejercicio m é d i c o , pero s i p a r a el q u e 
aaplra a puestos b r i l l an t e s de l a .profe-
s i ó n , y de o t ra pane , o t r a s e r i e de es-
tudios puramente p rofes iona les , y q u e 
p o d r í a n ser de u n a e spec i a l i dad , c o n 
l a cual se p o d r í a resolver de u n a vez 
el p rob lema ac tua l de las espec ia l i d a -
des, o po r mejor decir , de los especia-
listas. Ac tua lmente , el t í t u l o de especia-
l i s t a es de n o m b r a m i e n t o p e r s o n a l d e l 
m i s m o sujeto que h a de e j e r c e r l a es-
pec ia l idad , lo que no ofrece a l p ú b l i c o 
g a r a n t í a de clase a lguna , respecto a l a 
suf ic ienc ia del p ro f e s iona l . j 
Con l a o r g a n i z a c i ó n de l D o c t o r a r l o 
que yo p ropongo , p o d r í a h a b e r esta ga -
r a n t í a . E l Doctorado c o m p r e n d e r í a : P r i -
mero . U n estudio de l a F i l o s o f í a e h i s -
t o r i a de l a Med ic ina . Segundo . U n es-
t u d i o de l a b i b l i o g r a f í a m é d i c a a n t i g u a 
y moderna , y de la o r g a n i z a c i ó n a c t u a l 
de los estudios m é d i c o s en e l m u n d o , 
f i j á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en los C e n t r o s 
en los que se c u l i i v a n con m á s p r o v e c h o 
las dis t intas ramas de l a m e d i c i n a , y 
las personalidades que t r a b a j a n en esos 
Centros ; y Tercero. U n e s tud io de (per-
fecc ionamiento de u n a e s p e c i a l i d a d . 
A l a t e r m i n a c i ó n de estos e s t u d i o s , 
y p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n de u n t r a b a j o 
de i n v e s t i g a c i ó n como en l a a c t u a l i d a d , 
e l estudiante o b t e n d r í a e ^ t í t u l o de doc-
, tor , que i r í a a c o m p a ñ a d o d e l de g r a -
duado en la especial idad que h u b i e s e 
escogido. 
E l estudio de las especia l idades en e l 
Doctorado d e b e r í a darse en I n s t i t u t o s 
montados con todos los e l e m e n t o s de 
C l í n i c a s y labora tor ios , en d o n d e e l es-
tud ian te encontrase todo l o n e c e s a r i o 
p a r a agotar el c o n o c i m i e n t o de l a espe-
c i a l i d a d en todos sus aspectos. 
No se p e r m i t i r í a usar el t í t u l o de espe-
c ia l i s t a a l que no hubiese h e c h o es tos 
estudios en l a f o r m a i n d i c a d a . 
Las especialidades p o d r í a n s e r : O f t n l -
m o i o g í a , O f o r r ^ i o l a r i n g ü l o g í a , D e r m o s i f l -
Ü o g r a f í a , Obste t r ic ia y g i n e c o l o g í a . Pe-
d i a t r í a , O n c o l o g í a , U r o l o g í a , A l t a c i r u -
g í a , P s i q u i a t r í a , R a d i o l o g í a y t e r a p é u t i -
ca f í s i ca e H i d r o l o g í a m é d i c a . 
D r . F ranc i sco M A R T I N E Z N E V O T 
Jefe de la sección de Química biológica 
del Instituto Español del. - Cáncer. 
El jueves se discute la'Los liberales ingleses y el desarme Teniente sueco, detenido! El déficit inglés es de 
cuestión lituana 
Expedición italiana a l 
monte Everest 
Será dirigida por el duque de Spoleto 
—o— 
ROMA, 6.—Están ya definidas las con-
diciones en que se ha de realizar la 
expedición italiana al monte Himalaya. 
L a direcciotr de la misma la a s u m i r á el 
duque de Spoleto, y se proponen alcan-
zar la cima del Everest, cosa no con-
seguida hasta la fecha.—Daff ina . 
Servicio telefónico 
con res y 
Pilsudski llegará el sábado a Ginebra 
En los últimos años se ha fal-
sificado moneda por valor de 
240 millones de pesetas 
—o— 
G I N E B R A , 6.—En l a r e u n l é n que h o y 
h a n c e l e b r a d o los representantes de F r a n -
c i a , A l e m a n i a . I ng l a t e r r a , I t a l i a y Ja-
p ó n , s e ñ o r e s Br ia iu l , S t r e s é m a n n , Cham-
b e r l a i n , S c i a l o j a y A d a c h i , se d e c i c i d i ó 
. i . x a m i n a r algunas de las cuestiones que 
f i g u a r a n e n el orden del d í a del Consejo 
de l a S o c i e d a d de Naciones , entre ellas, 
• p . ' c i a h n e n t e , como y a se ha d icho , el 
c o n f l i c t o ipolacoli tuano. 
S o b r e es te asunto s n r á n o í d o s Valde-
m a r a s y Zalewski , que e x p o n d r á n , res-
p e c t i v a m e n t e , el p u n t o de vis ta de Lí-
t u a n i a y Polonia . 
L o s representantas de las cwnco g ran -
des p o t e n c i a s decidieron que era conve-
n i e n t ó r e a l i z a r todos los esfuerzos po-
s ib les , d u r a n t e la s e s i ó n del Consejo, 
p a r a p o n e r f in a l estado de guer ra en-
t re P o l o n i a y L i t u a n i a . 
S e r á des ignado, probablemente , po-
n e n t e a c e r c a de esta c u e s t i ó n el repre-
s e n t a n t e j a p o n é s . 
V a l d e m a r a s ha m u l t i p l i c a d o sus ges-
t i ones p a r a que l a r e s o l u c i ó n que se 
a d o p t e lavorezca los intereses de su 
p a í s . 
E l m a r i s c a l P i l s u d s k i , ¡ p r e s iden t e de 
l a r e p ú b l i c a de Po lon ia , l l e g a r á el p r ó -
x i m o s á b a d o a Ginebra , c o n objeto de 
• e g u i r d e manera d i rec ta e i nmed ia t a 
l a s de l i be r ac iones r e l a t ivas a t an in t e 
r e s a n t e asunto. 
BRIAND Y S C I A L O J A 
G I N E B R A , 6—El Consejo de la Socie-
d a d d e Naciones e s t u d i a r á el jueves p r ó -
x i m o , iprobablemente , l a c u e s t i ó n de 
V i l n a . 
L O S M O N E D E R O S F A L S O S 
G I N E B R A , . 6.—El Consejo de l a Socie-
d a d d o Naciones ha dec id ido aprobar 
l a s r e s o l u c i o n s adoptadas en l a recien-
te C o n f e r e n c i a para l a aboli>. :¿n de l r é -
g i m e n (p roh ib ic ion i s ta en las impor t a -
c i o n e s y l a s exportaciones. 
— E l p res idente del C o m i t é de t é c n i c o s , 
e n c a r g a d o de examinar las medidas que 
d e b e n adoptarse p a r a c o m b a t i r las f a l -
s i f i c a c i o n e s de monedae, billetes y t í -
t u l o s d e l 'Estado, ha dec larado que de 
l a s e s t a d í s t i c a s actuales se deduce que, 
d u r a n t e los tres ú l t i m o s a ñ o s , se h a n 
f a l s i f i c a d o billetes po r v a l o r de tres m i -
l l o n e s d e dolaren y monedas y efectos 
p o r v a l o r de t r e i n t a y c inco mi l lonee 
de d ó l a r e s , unos 230 m i l l o n e s de pese 
tas e n "total. A c o n t i n u a c i ó n se expuso 
e n g r a n d e s l íneas el p royec to de conve-
n i o r e d a c t a d o sobre este asunto, en el 
que se "tiende a obtener l a c o o p e r a c i ó n 
M s r o s ti A VALE S ñ/LIT/¡f í£S 
rniBüYBHU 
L A S M I G A S D E L A M E S A D E L A M O 
(r?ie Bailxj Chronicle , Londres . ) 
«The Daily Chronicle» es el órgano de los liberales ingleses. Hasta hace me-
dio año era propiedad, casi por entero, de Lloyd George, y ahora está en po-
der del ex virrey de la India, lord Reading. Los liberales atacan al Gobierno 
inglés, porque no ha hecho todo lo posible por acelerar el desarme. 
como espía ruso 3.551 millones 
Facilitaba documentos a la Legación En el año último han «ido desguaza 
Una madre vende una 
oreja en 4.000 dólares 
Va a hacerse un injerto para 
una señorita 
CHICAGO, 6.—Los p e r i ó d i c o s de esta 
p o b l a c i ó n han inser tado el curioso anun-
cio s igu ien te : 
«Ofrezco 2.500 d ó l a r e s a l a persona 
que quiera dar su ore ja i zqu ie rda para 
ser in je r tada a u n o de mis clientes. 
La o p e r a c i ó n s e r á hecha secretamente 
por c i rujanos , c u y a competencia ofrez-
ca todo g é n e r o de g a r a n t í a s de seguri-
dad apetecibles. Q u i e n qu ie ra que acep-
te, no debe tener m á s de ve in t i c inco 
a ñ o s . D i r i g io s a M . . , a b o g a d o . » 
L a persona a q u i e n iba a i n j e r t á r s e l e 
la oreja so l i c i t ada , era una s e ñ o r i t a 
que h a b í a pe rd ido l a suya hace dos 
a ñ o s en u n accidente de a u t o m ó v i l . 
A l s e ñ u e l o de este inus i tado anuncio 
h a n acudido numerosos j ó v e n e s de am-
bos sexos. Pero l a persona cuyo ofre-
c imiento se ha aceptado, es u n a ma-
jdre de f a m i l i a , necesitada de d inero pa-
r a atender a lgunas deudas, que ha con-
venido en ceder su ore ja i zqu i e rda por 
'i.OOO d ó l a r e s . 
E l asunto ha quedado concluso, y l a 
¡oven m u t i l a d a h a ofrecido a la arro-
Falsificación de lítalos 
alemanes 
También intervenían en ella los auto-
res de la de los títulos húngaros 
E l transpirenaico 
Una gestión ante el Gobierno español A L H A J A S . 
El Serv ic io t e l e f ó n i c o en t r e E s p a ñ a 
e I n g l a t e r r a s e r á es tab lec ido a p r i m e -
ros del a ñ o p r ó x i m o , s e g ú n i n f o r m a -
c i ó n que hemos p o d i d o o b t e n e r de l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de Es-
p a ñ a . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n f rancesa e s t á u l t i -
mando l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s c i r -
cuitos, con objeto de m e j o r a r e l s e r v i -
cio t e l e f ó n i c o M a d r i d - P a r í s y t a m b i é n 
p a r a dar fac i l idades en e l a l u d i d o ser-
v i c i o con Londres . A t a l e x t r e m o e s t á n 
adelantando estos t raba jos , q u e d e n t r o 
de pocas semanas toda E s p a ñ a t e n d r á 
una buena c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a c o n 
Londres , merced a l enlace e n P a r í s de 
u n c i r c u i t o M a d r i d - P a r í s - P a r í s - L o n d r e s . 
En j u n i o de 1928 e s t a r á n t e r m i n a d o s t o -
dos los t rabajos que a h o r a se l l e v a n a 
cabo y se c o n t a r á con u n c i r c u i t o d i r e c -
to Madr id -Londres , s i m n i n g u n a i n t e r -
v e n c i ó n de l a cen t ra l de P a r í s . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a g e s t i o n a t a m -
b i é n que el serv ic io p u e d a e x t e n d e r s e 
a t r a v é s del A t l á n t i c o , p o r m e d i o d e l a 
Hadio , a todos los cen t ros t e l e f ó n i c o s 
do los Estados Unidos , C a n a d á , C u b a y 
Méj ico , cuyo servic io se e f e c t u a r á p o s i -
blemente en l a p r i m a v e r a de 1928, o l o 
m á s tarde en el mes de j u n i o d e l m i s m o 
a ñ o , cuando es té es tablecido e l c i r c u i t o 
directo Madr id -Londres . 
A s i m i s m o l a C o m p a ñ í a , a t e n t a a l ser-
v i c i o i n t e r n a c i o n a l , c o n s t r u y e en l a ac-
t u a l i d a d c i rcu i tos has ta l a f r o n t e r a p o r -
tuguesa, p a r a hacer p o s i b l e e l e n l a c e 
con las l í n e a s que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
lus i t ana e s t á ac tua lmente c o n s t r u y e n d o 
que par ten de Lisboa y l l e g a n a ese p u n -
to, l ogrando a s í que E s p a ñ a p u e d a t e -
ner c o m u n i c a c i ó n con los p r i n c i p a l e s 
pueblos de l a vec ina R e p ú b l i c a . 
í a d a madre la c a n t i d a d de 5.000 dó la -
m t e r n a c i o n a l pa ra l a r e p r e s i ó n de las reSi s i la p p e r a c i ó n ü o n p buen é x i t 0 
f a l s i f i c a c i o n e s de m o n e d a s bil letes y t í-
t u l o s . 
E l C o n s e j o de la Sociedad de Naciones 
d e c i d i ó encargar a l a secretaria genera l 
de t r a n s m i t i r pa ra e s tud io po r par te de 
t o d o s l o s Estados el t ex to de este p ro -
y e c t o d e convenio y convocar en el 
p l a z o de un a ñ o u n a Conferencia i n -
t e r n a c i o n a l para la a p r o b a c i ó n def in i -
t i v a ' de- u n convenio. 
A n t e e l Consejo, e l presidente de l a 
C o m i s i ó n de mandatos h izo observar el 
c r e c i m i e n t o constante que se observa 
en l a s importaciones de bebidas espi r i -
t u o s a s e n determinados t e r r i t o r io s so-
m e t i d o s a mandato. 
F i n a l m e n t e , el Consejo de 1" Sociedad 
de N a c i o n e s a u t o r i z ó al Gobierno h ú n -
ga ro p a r a dedicar a gastos ex t rao rd ina -
r ios d e l presupuesto 192S-29, el sa ldo 
no i n v e r t i d o del e m p r é s t i t o de t r e i n t a 
y t r e s millones novecientas m i l coro-
nas o r o . 
P A R I S , 6.—Los d i a r i o s comentan ex-
t e n s a m e n t e la j o r n a d a de ayer en Gine-
b r a y , especialmente, e l favorable es-
t ado d e la s i t u a c i ó n p o l a c o l i t u a n a , y 
la e n t r e v i s t a C h a m b e r l a i n - L i t v i n o f , sub-
r a y a n d o la i m p o r t a n c i a de l a a c c i ó n po-
l í t i c a d e l señor B r i a n d , quien, con ma-
yor a u t o r i d a d cada d í a , ejerce el papel 
de m e d i a d o r . 
E n l o que concierne a l confl icto po-
l a c o l i t u a n o , la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
B r i a n d parece c o r o n a d a po r e l é x i t o . 
E l P e t i t j o u m a l h a c e observar e l cam-
bio t o t a l de lá s i t u a c i ó n po laco l i tuana , 
g r a c i a s a la l í n e a de conducta obser-
v a d a e n común p o r los Gobiernos de 
F r a n c i a , Alemania y Rusia , lo que ha 
v e n i d o a desvir tuar los desagradables 
r u m o r e s circulados acerca de u n a po-
s i b l e a c t i t u d de las dos ú l t i m a s . 
E n l o que concierne a l a en t rev is ta 
C h a m b e r l a i n - L i t v i n o f y a pesar de l con-
t e n i d o del comunicado, los d i a r ios es-
t i m a n que s e ñ a l a u n progreso en l a 
c a n s a d e la paz. 
E l P c t i l P a r i s i é n dice que, n o obs-
t a n t e l a s reservas que en él se f o r m u -
l a n , representa un hecho favorable que 
sovietista en Estocolmo 
—o— 
ESTOCOLMO, 6.—Se h a descubierto 
u n a o r g a n i z a c i ó n de espionaje cont ra 
Suecia, d i r i g i d a por el agregado n a v a l 
de los Soviets en esta cap i t a l . 
L a no t i c i a h a p roduc ido general i m -
p r e s i ó n . 
H a sido detenido el teniente sueco 
Norberg , acusado de haber sumin is t ra -
do Informes a los sovie ts ; pertenece a 
la reserva de l A r m a de A r t i l l e r í a . 
Se dice que durante los ú l t i m o s me-
ses h a b í a p roporc ionado diversas in fo r -
maciones a l agregado n a v a l de R u s i a ; 
pero no se puede g a r a n t i z a r l a veraci-
dad de esta no t i c i a , n i caso de ser cier-
ta, se puede saber l a i m p o r t a n c i a de los 
documentos que h u b i e r a podido comu 
n ica r . 
T a m b i é n se dice que el teniente Ñor 
be rg r e c i b í a u n a m e n s u a l i d a d de m i l 
coronas de los Soviets. 
E X P L I C A C I O N E S R U S A S 
ESTOCOLMO. G.—El m i n i s t r o de los 
Soviets en esta cap i t a l , s e ñ o r Ko t t , ha 
v i s i t ado a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n 
jeros pa ra da r l e expl icaciones re lac io 
nadas con el asunto d e l espionaje. 
L a tesis s o v i é t i c a consiste en recono 
cer que l a L e g a c i ó n s o v i é t i c a t e n í a re 
laciones con el detenido teniente Ñor 
berg , pero que és t e n o le comunicaba 
in fo rmes secretos de n i n g u n a clase y 
que, po r lo tanto, dos t ra tos del agre 
gado m i l i t a r de l a L e g a c i ó n s o v i é t i c a 
con Norberg no c o n s t i t u í a n n i n g ú n ac 
to de espionaje. 
Esa tesis e s t á en c o n t r a d i c i ó n con las 
declaraciones del teniente Norberg a un 
p e r i ó d i c o , pues ha mani fes tado que no 
c o n o c í a a nadie de l a refer ida Lega 
c i ó n . 
P E L I C U L A S D E P R O P A G A N D A 
RIGA, 6.—El Consejo de comisarios 
del pueblo ha anunc iado su p r o p ó s i t o 
de edi tar por su cuenta p e l í c u l a s de 
p ropaganda bolchevis ta destinadas 
los pueblos de Oriente . 
dos 39 barcos de guerra 
—o— 
RUGBY, 6.—La s i t u a c i ó n de l a Ha-
cienda inglesa era e l d í a 3 de d ic iem-
bre la s iguiente? 
Ingresos, 4-i7.393.688 l ib ras . Gastos, 
571 471 948. Déficit , 124.078.260 l ib ras por tanc ia 
(3.551.119.700 pesetas a l cambio d» . 
En la m i s m a fecha 3el a ñ o « y e ^ 
los ingresos eran 434 40i 530 J f * 8 ^ 
los gastos 564.003.689 y e l ' dtf ici t fv y 
129.599.101. uclt tor^ 
L A A R M A D A I N G L E S A 
RUGBY. 6 . - E 1 teniente coronel H 
l a m , secretario financiero del Alnv ' 
que durante el a ñ o pasado se 
tazgo, d e c l a r ó hoy en el P a S ^ 
había 
coinpr i 'nden u n crucero, n u e v e ^ J ! ? ' 
vers. cna t rn snhrnnrirmc „~ . uestro. 
dado orden de desguazar 39 barcos 
yers, cua t ro submarinos, u n l a n / 
ñ a s y barcos aux i l i a res de menor8 
Un. 
E n c a s a 
t o d o s b i e n 
P A R I S , 6.—El Jou rna l dice que l a nue-
va e impor t an t e estafa descubierta con 
m o t i v o d e l apunto de los t í t u l o s h ú n g a -
ros ilegalmearte estampil lados, y en l a 
que t a m b i é n j u g a b a n u n papej p r i n c i -
p a l el banquero B lumens te in y sus com-
parsas, ee refiere a t í t u l o s aleinanes re-
va lor izados f raudulentamente . 
E l abogado Dietz, acreditado cerca de 
l a Emba jada de A l e m a n i a en P a r í s y 
compl icado en el asunto de los t í t u l o s 
h ú n g a r o s , h a declarado nuevamente 
ante l a S e g u r i d a d general , haciendo i m -
portantes manifestaciones acerca del 
papel que d e s e m p e ñ ó por cuenta de B l u -
mens te in en esta o t ra f a l s i f i cac ión , que 
afecta al Gobierno a l e m á n . 
* * * 
PARIS , 6.—Con respecto a los rumores 
re la t ivos a l descubr imiento en A l e m a n i a 
de u n a o r g a n i z a c i ó n que h a b í a " * r e a l i -
zado falsif icaciones de valores, manifies-
t a n en l a SeguTidad general que los p o s i c i ó n y Congreso, con el concurso 
expresados rumores pecan de exagera- del In s t i t u to Observator io de M a r i n a de 
dos, y a que no se t ra ta s ino de una | s a n Fernando y de l a s e c c i ó n de Ocea-
t en t a t i va que f r a c a s ó y que, en t o d o , n o g r a f í a e H i d r o l o g í a de l C o m i t é Na-
E x p o s i c i ó n de O c e a n o g r a f í a 
E l Gobierno ha acordado convocar en 
Sevi l la , y en l a p r i m a v e r a de 1929, una 
E x p o s i c i ó n de ins t rumentos de Oceano-
g r a f í a e H i d r o g r a f í a y u n Congreso I n -
t e rnac iona l que f o r m u l e las bases de 
u n i f i c a c i ó n de m é t o d o s y procedimien-
tos en aquellas ramas de l a ciencia. 
S B confiere a l I n s t i t u t o E s p a ñ o l de 
O c e a n o g r a f í a l a o r g a n i z a c i ó n de l a Ex-
caso, ú n i c a m e n t e i n t e r e s a r í a a l Gobier-
no de l R e i ó h , e l cua l , p o r o t r a par te , 
no h a presentado r e c l a m a c i ó n a lguna , 
por l o c u a l no se r e a l i z a r á en P a r í s 
n i n g u n a encuesta acerca de ese asunto. 
El cuñado del ex Káíser, 
gravisimo 
esmeraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 
—o— |y plata antiguos y modernos, compro cual-
TOULOUSE, 6.—En la reunión cele-k1"61" cantidad a altos precios. C. 0113AZ. 
brada ayer por la Ofu inn íranspor- C I U B A B - S O D B I G O . 13. M A D R I D 
tes, de las Cámaras de Comercio del 
Sudoeste de Francia, se dió cuenta de 
la suspensión de los trabajos del ferro-
carril transpirenaico en espera de la ne-
cesaria autorización del Gobierno espa-
ñol para captar las aguas procedentes 
de determinadas fuentes enclavadas en 
la vertiente española, aprobándose unn 
moción en la que se pide al Gobierno! Sufrió probable fractura de la colum-
francés que active sus gestiones para |na ve|.tebral en un accidente de molo 
la pronta conclusión de un acuerdo. 
O T R O P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
PARIS, 6.—La Cámara de Diputados 
ha aprobado el presupuesto de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N JEROWIMA, 3. 
puede preparar el te r reno para concer-
tar u n a m p l i o pacto de no a g r e s i ó n . 
L I T V I N O F SE M A R C H O A Y E R 
GINEBRA, 6.—Esta m a ñ 0 ^ " h a n salido 
de Ginebra con d i r e c c i ó n a B e r l í n los 
esposos L i t v i n o f , a c o m p a ñ a d o s p o r dos 
secretarios. 
V i a j a n en p r i m e r a o r d i n a r i a . 
E n la e s t a c i ó n d e c l a r ó el presidente 
de l a D e l e g a c i ó n rusa en l a Conferencia 
prepara tor ia de l desarme, que piensa 
estar de regreso en e s t á cap i ta l en los 
pr imeros d í a s de marzo , pa ra as is t i r a 
la Conferencia del desarme, que se ce-
l e b r a r á por esa fecha, y entonces vo l -
v e r á a entrevistarse con Chamber la in . 
R E G R E S A L I T V I N O F 
GINEBRA, 6.—La D e l e g a c i ó n rusa en 
la Conferencia p r e p a r a t o r i a del desar-
me ha sal ido h o y p a r a M o s c ú , v í a 
B e r l í n . 
MAGUNCIA, 6.—El s e ñ o r Zubkoff , es-
poso de l a pr incesa V i c t o r i a de Hohen-
zo l l e rn , que ayer su f r i ó u n accidente 
de motocic le ta , fué t ras ladado a u n a 
c l í n i c a , donde los m é d i c o s le ap rec ia ron 
probable f r ac tu ra de la c o l u m n a ver-
tebra l . 
S e g ú n los d ia r ios , el estado de Zub-
koff era anoche g r a v í s i m o . 
Cien mil libras de pérdida 
al día en Australia 
MELBOURNE, 6. 
c iona l de Geodesia y Geof í s ica . 
Pa ra la pres idenc ia del C o m i t é orga-
n izador h a sido designado d o n O d ó n 
de Buen . 
U N F E R R O C A R R I L D E C R E M A L L E R A 
A L S A N T U A R I O D E N U R I A 
Le h a s ido o torgada a la Sociedad de 
Fer rocar r i l es de m o n t a ñ a a grandes pen-
dientes la c o n c e s i ó n de u n f e r r o c a r r i l 
de c remal le ra desde l a e s t a c i ó n de R i -
bas de Fress&r, de los fe r rocar r i les trans-
pirenaicos , al San tuar io de Nuestra Se-
ñ o r a de N u r i a , en l a p r o v i n c i a de Ge-
rona. 
g r a c i a s a l a E m u l s i ó n S C O T T 
La Emulsión SCOTT os librará de t o s 
resfriados y de todas las afecciones del pecho 
y de la garganta. 
Mantendrá a los niños fuertes y sanos. 
Los salvará del peligro de contraer, enferme-
dades de la sangre o de los huesos—anemia, 
escrófula, raquitismo, etc. 
En las convalecencias no hay reconstituyente 
más eficaz que la genuina 
m u l s i ó n S c © t í 
¿XA C u L ^ i a x c L c b ó a n x á f j e & C L - é á * S a Á u ¿ 
Tan eficaz p a r a los mayores c o m o para los niños. 
¡Sólida oonstrucción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
PISOLO ZEBIEII " ^ S S r 6 
C O N S E J O U T I L 
Por su gran eficacia, reconieiidanos a IOB; 
lectores que padezcan de bronquitis cró-
nica o aguda, laringitis, catarros, etcéter, | 
tomen el Broncos-Sana número 1 y senti-: 
rán alivio inmediatamente, curándose to-jj 
talmente en muy picos días con un solo' 
dispuesto que las C o m p a ñ í a s o enlida-1frasc0- . i 
des aseguradoras que tengan suscrito! Broncos-Sana es un producto científicoj 
muy agradable, que se puede temor a cual-
quier hora del día. Broncos-Sana número ij 
L a excelent ís ima señora 
Ool [loisa íirca y PenÉ 
L A S COMPAÑIAS D E SÉGUBOS 
Por el m i n i s t e r i o de Trabajo se ha 
HA FALLECIDO E L DIA 6 
DE DICIEMBRE DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. 8. 
que tengan suscri to 
un cap i t a l i gua l o super ior di m í n i m o 
exig ido p ó r e l r ü a l decreto de 18 d e - encueutra fác i lmente en todas las far 
febrero de 1927, y en las que los desem-! macias. 
bolsos efectuados por los accionistas 
unidos a las reservas e s t a t u t a r i a » y a l i , 
deposito p r e v i o de g a r a n t í a que consti- ' 
luyan, excedan e n j u n t o de la c i f r a a . 
que ascienda el 25 po r 100 del ( a p i t a l | 
suscrito, sean dispensadas de desembol-
sar lo que les falte p a r a completar e l i 
25 po r 100 del c ap i t a l suscri to. Y que j 
si se t r a t a de C o m p a ñ í a s ex t r an je ra s , ] Auto Electricidad, san Agustín, 3 
que deseen operar en E s p a ñ a , se les 
npl ique este r é g i m e n , a c o n d i c i ó n de 
que depositen en E s p a ñ a , en el Banco | durante este mes.'Trincheras y Gabanes 
de E s p a ñ a o en l a Caja general fie De-1 a muy bajos precios, 
p ó s i t o s , en valores p ú b l i c o s del Estado | Í ^ C I S O I ^ h d í Cí Í T Í OI t i ^ " C l 
e s p a ñ o l , u n a can t idad igua l a l a que V > < ¿ t d < í . p a l 1 ^ , 1 1 ^ 4 
les fal te por desembolsar, con arreglo | ruEWCABRAL, 6. — TELEFONO 10.947 
al real decreto de 18 de febrero de 1927, 
!. I . 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
H a fracasado la con-1 fiien(]0 computable en esta cant idad ' " l íTfc l TJ I 1 
ferencia celebrada p o r los representan-1 d e p ó s i t o p rev io de g a r a n t í a que en Es-! f l I l S r i í ) (|C5 V C r C l S . C l C S 
le la I>II • _ i:>c_ j„ •„„,; tes pat ronales y obreros del puer to p a r a 1 Dnfia cons t i tuyan a los efectos de 
buscar s o l u c i ó n a l conflicto nitrftUnOt» VnsoiiBCión 
con t inuando , pues, l a huelga. 
Esta representa, pa ra obreros y pa-
tronos, u n a p é r d i d a d i a r i a de 100.000 l i -
bras ester l inas , ap rox imadamente . 
Kl mejor gaavdíán de las vías re«pira-
torias son las PASTILLAS CHESPO. 
T a m b i é n se ha dispuesto que cuando. Las P A S T I L L A S CRESPO saben bien y 
se t ra te de las acciones para rec lamar calman en e l acto la tos. 
l a suma l i q u i d a concertada entre las 
partes, o fijada s e g ú n e l contrato, o por Todos los síntomas del catarro ee mejo-
« n t e n c i a firme, a p e r c i b i r por el ase- ran ^ la tos cp€a con PASTILLAS CRESPO, 
gurado como i n d e m n i z a c i ó n d f l segu- Desconfíe de ^ le afirnie que exÍ8te 
ro, no p o d r á en las p ó l i z a s establecer- a|g0 mejor para cainiar |a tos y las mo-
se, cuanto a las mismas , un plazo de^estias de la garganta que las PASTILLAS 
p r e s c r i p c i ó n i n f e r i o r a quince a ñ o s . ICRUSPÜ. 
Su director espiritual, don Boni-
facio Sedeño de Oro; su desconso-
lada hermana, la excelentísima se-
ñora doña Carmen; «u hermano po-
lítico, el excedentísimo señor don 
Nicolás Martín y Navarro; sobri-
nos, María Luisa, Guillermo y Ma-
ría del Carmen; primee, primos po-
lítico? y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
ee sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a 1» 
conducción del cadáver, que 
se verificará el jueves, 8 
del corriente, a las once de 
su mañana, desde la ca«a 
mortuoria, calle Mayor, nu-
mero 18, al cementerio de 
la Sacramental de San Isi-
dro, por lo que recibirán 
especial favor. 
15! duelo se despide en el cemeo-
terio. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados^ se W»; 
dignado conceder indulgencias en 1» 
forma acostumbrada. 
L A A L M U D E N A . Fune ra r i a , 
n ú m e r o 3. T e l é f o n o n ú m . 
Valverde 
15.934. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirígirse a sus anunciante» 
W 
E L MAGISTRADO.—¿Tiene usted algo que alegar, antes de que 8e re-
dacte la sentencia? 
E L ACUSADO.—Sí, señor; tengo que decir que no puede ser válida la 
k ú n t i f í e a e i ó f c l q«e ha hecho de mí una persona que estuvo todo el rato con la 
cabeza metida debajo de la« sábanas, 
[Passing Shoic , Lqndres.) 
E L CHOFER (que ha recibido un billete de cincuenta 
pesetas).—-No tengo suelto, caballero. 
E L CABALLERO.—Bueno, déme el coche y me queda 
a deber el resto. 
{Punch , Londres.) 
—Supongo que este paraguas estará en 
buen estado, y abrirá y cerrará con facilidad. 
—¿Piensa uried, acaso, abrirlo?... Los 
clientes que llevan un paraguas de este pre-
cio suelen tomar un "taxi" siempre que llueve. 
— Y a ve usted; siendo un gran tenor, 
un solo aplauso. 
—¿Pues, dónde canta? 
—Todos los días, en la radio. 
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Ciclista muerto en un choque ] elogió la labor del Gobierno del marqués 
AVILA, 6.—En la carretera de Tiem-^6 Estell1a- Le conteeto el homenajeado. 
Wo la Guardia civil encontró el cadáver l?U6 a«r£wieci<> *1 agasajo, y se felicitó de 
' T..-_ T> , Hos progresos logrados por Granada en es-¿el joven Juan Bargas, que cayó de la 
bicicleta que montaba, yendo a chocar con-
tra unas piedras próximas. La muerte fué 
instantánea. 
_ E n el kilómetro 24 de la carretera de 
Béjar a Barco de Avila, un automóvil de 
la matrícula de Salamanca, conducido por 
Benito Hoyo, atropello a Segundo Negrillo, 
a quien produjo lesiones en el lado iz-
quierdo del cuerpo. Fué conducido al pue-
blo de Losar, donde recibió asistencia. 
Un incendio en Sanchidrián 
AVILA, 6.—Se reciben noticias del pue-
blo de Sanchidrián de haber ocurrido allí 
mi gran incendio. Los bomberos de esta 
capital han salido para dicho pueblo. No 
se conocen hasta ahora más detalles. 
Homenaje al doctor Díaz 
BARCELONA, 6.—Esta mañana, en el 
despacho del Kectorado, una Comisión de 
'ex alumnos del rector de la Universidad, 
don Eusebio Díaz, ha entregado a éste un 
bastón, de mando, un álbum con muchas 
firmas y una artística placa de bronce, 
plata y mármol, donde figura una ins-
cripción en la que se hace constar el ho-
menaje al rector, catedrático de Derecho, 
y dice que la base del derecho es la guía 
de la vida humana, de la justicia y de la 
civilización. E l ex alumno, señor Baronet, 
ofreció el homenaje en sentidas frases, e 
hizo un aJto elogio del doctor Díaz, y des-
pués habló el señor Font y Puig, catedrá-
tico y ex alumno de su cátedra. E l rector 
agradeció finalmente el homenaje y aña-
dió que lo aceptaba, más por el cargo, 
que por su persona. Por encargo expreso 
del doctor Díaz, sólo asistieron al acto la 
Comisión organizadora y unos cuantos ca-
tedráticos, que se enteraron del homena-
je. Se sirvió a loe asistentes un delica-
do flunch». 
Fábrica de corcho incendiada 
BARCELONA, 6.—En Arenys de Mar se 
incendió la fábrica de productor de corcho, 
propiedad de los seño/es Miquel y Torrent. 
El fuego destruyó casi todo el edificio 
y las grandes existencias que había alma-
cenadas. So calculan las pérdidas en 100.000 
pesetas. 
Se da la circunstancia de que hace dos 
años se quemó la anterior fábrica, v el 
pasado, también, debido a un siniestro, des-
apareció la construcción interina aue se 
levantó para dicha fábrica. 
Las pérdidas causadas por el incendio 
registrado en la fábrica de oxígeno líqui-
vOo. establecida en la calle Se Pedro IV 
de esta ciudad, se elevan a 150.000 oftse-
tas. 
—La 14 lista de la suscripción en favor 
de las señoritas do la Normal, heridas, 
asciende a 6.43t pesetas con 40 céntimos. 
La Biblia en catalán 
BARCELONA, 6.—Dentro de pocos días 
• fe pondrán en circulación los primeros to-
mos de la «Biblia», traducidos al catalán 
por el padre Antonio de Barcelona, y uno 
de los cuales es el «Génesis», que perte-
necen a la Biblioteca de la Institución 
"de Bernat Metge, que costea el señor 
Cambó. 
—«La Veu» publica una interview con don 
^Miguel Junyent, director de «El Correo» 
^Catalán», acerca de «; Crisis de ideas', o 
'.crisis de hombres?» Expone su pensa" 
/miento diciendo que el liberalismo, con 
•toda la influencia política de los princi-
, pios individualistas y doctrinarios, que 
han hecho del Estado un centro único 
^ de poder, ha destruido las entidades na-
• turales que, como la familia, el Munici-
•pio, la Religión, los gremios, etcétera, 
.'eran nervio de la vida de los pueblos. 
Con-ecuencia de esto había de ser la iner-
cia ciudadana y la desorientación oblecti-
ta. Los regímenes políticos ee nutren de 
los principios que los informan. De aquí 
nace la importancia que en la vida polí-
, tica actual tiene el carácter personal. 
Régimen de instituciones desenvueltas y 
. afian/.adas por hombres de preparación 
científica y práctica que vivan la reali-
dad c!e los problemas más esenciales plan-
teados en casi todos los pueblos de Euro-
pa son los casos de actualidad. 
El funicular de San Jerónimo 
BARCELONA, 6.-Se han realizado las 
.,.pruebas del funicular llamado de San Je-
rónimo, de la montaña de Montserrat, o 
sea el que conducirá hasta el pico más 
alto, donde está la ermita dedicada * San 
Jerónimo. 
fi^entr0 6̂ Í)0C0 69 ^ar^n 'a6 P™6^*^ 
ôficiales y poco después quedará abierto 
-&1 público. 
El nuevo Sanatorio antituberculoso 
de Vizcaya 
BILBAO. 6.—lista mañana se ha reunido 
el palacio de la Diputación, bajo la 
presidencia del señor Bilbao, la Junta an-
tituberculosa do la provincia. Asistieron 
la condesa de Zubiría y demás miembros 
la Junta. Se trató de los planos del 
ûevo Sanatorio, que han de ser remiti-
dos al director general de Sanidad para 
8u aprobación. 
Reparación del cable Cádiz-Arcila 
.S^^.' 6.— Mañana llegará el vapor 
«ianconia» para reparar el cable Cádiz-
Arcila. 
—De Cartagena llegó el personal de la 
Marconi para colocar los tubos tor-
i-'í? ^ destróyer argentino surto en el 
astillero. 
—En Puerto de Santa María ha sido 
Puesto a flote el vapor «María Carmen». 
Un crimen en Ferrol 
FERROL. 6.—En la parroquia del Val 
' en un prado contiguo a la casa de su 
Propiedad, fué encontrado el cadáver del 
•P*orador Clemente Rodríguez Lorenzo, con 
^i cráneo destrozado por un golpe de aza-
Se supoiíe que el crimen fué motivado 
R°Lr0bo- La Guar(lia civil ha detenido al 
•ubdito portugués Manuel Quijeiro Gómez 
^ a Manuel Cuerrero López; éste, com-
P^re del muerto, sobre quien recaen más 
i, JWieaentes sospechas. 
Cuatro marineros ahogados en Ferrol 
FERROL, 6.—Al dirigirse a este puerto 
fr * xembarcación cargada de arena, nau-
J^Kp por una racha de viento. De cinco 
marineros que la tripulaban se ahogaron 
aatro. Los cadáveres no han podido ser 
ausado penosa impresión en este puerto, 
"cogidos hasta ahora. El naufragio ha 
Martínez Anido en Granada 
GRANADA. 6.-E1 ministro de la Go-
"ernación visitó el estudio del pintor gra-
«aaino Gabriel Morcillo, las Escuelas del 
k5-María, ^ Alhambra, el Generaüfe y 
^ «nca Los Mártires, cuyo dueño, señor 
seguir hasta la plaza circular en la calle 
del General Elorza. 
Carmen Cuesta en Oviedo 
OVIEDO, 6.—Se encuentra en esta ciu-
dad la señorita Carmen Cuesta, secreta-
ria de la Asamblea Nacional. Se negó a 
hacer declaraciones. E l viaje obedece a los 
trabajos de organización de la Institución 
Teresiana en esta capital. 
i—Mañana pronunciará una interesante 
conferencia en el Centro diocesano de Ac-
ción Católica, sobre el tema «Cómo se 
evita la criminalidadv el catedrático de 
Derecho Penal de esta Universidad. 
Entronización del Sagrado Corazón 
en el A. de Rivadesella 
OVIEDO. 6.—Con asistencia de las auto-
ridades civiles, militares y eclesiásticas 
se ha celebrado la ceremonia de entroni-
zar el Sagrado Corazón de Jesús en el 
Ayuntamiento de Ribadesella. A las cua-
tro de la tarde la imagen fué conducida 
procesionalmente desde el templo al Ayun-
tamiento. Presidían las autoridades, y en 
la comitiva figuraba el Ayuntamiento en 
pleno, los párrocos del Concejo, colegios, 
escuelas y cofradías de la población. Por-
taban la imagen cuatro distinguidos jóve-
nes. En la plaza hizo alto la procesión 
y se descubrió la imagen, que después de 
los cánticos de la muchedumbre, fué ben-
decida por el Obispo. El alcalde, don Ma-
. ¡nuel Sors, recitó, emocionado, la fórmula 
( J I J O N . 6.—LO. ^oonmon -numcipal per-' de consagración, y el párroco de la pobla-
tos últimos tiempos 
Terminado el banquete, el ministro vi-
sitó las cuevas del camino de Sacromon-
te, donde los gitanos le ovacionaron con 
entusiasmo. Después marchó al pueblo de 
Los Hogigares, en cuyo término se cons-
truye la leprosería regional, viendo los te-
rrenos y los planos de la misma. Seguida-
mente estuvo en Arnilla. con óbjeto de 
conocer el aeródromo Davila, A última 
hora de la tarde regresó a Granada, sien-
do obsequiado con un té por la Diputa-
ción. Concurrieron las autoridades y mu-
chas damas. 
En el rápido salió para Madrid el mi-
nistro de la Gobernación, acompañado de 
sus ayudantes. A pesar de la inclemencia 
del tiempo, los andenes se hallaban ates-
tados de público. Acudieron a despedir 
al señor Martínez Anido el Cardenal, to-
das las restantes autoridades. Comisiones 
de los Cuerpos de la guarnición. Ayunta-
miento. Diputación y otros elementos ofi-
ciales. 
El ministro anunció que volverá a Gra-
.nrula en febrero próximo, con objeto de 
subir a Sierra Nevada. 
Al partir el tren sonaron muchos aplau-
sos y vivas al minis¿--\ 
El alcantarílladc en Gijón 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
manento aprobó el pliega de condiciones 
para la subasta de la ejecución del pro-
yecto de alcantarillado, cuya primera par-
te costará 2.700.000 pesetas y será ejecu-
tado en dos años. Como condición se ha 
impuesto que sean admitidos en las obras 
trabajadores gijonesce en una proporción 
del 70 por 100. 
ción pronunció una elocuente plática. E l 
gobernador, en nombre del Gobierno, se 
idhirió al acto y exhortó al vecindario a 
colaborar en la obra de construcción del 
nuevo templo. El Obispo resumió los dis-
cursos, y dijo que Ribadesella ee única 
«m piedad. Recordó la profecía: «Yo seré 
exaltado sobre la tierra y todo lo atraeré 
hacia mí.» Combatió la blasfemia y pidió 
al Señor gracias especiales para el pue-
GIJON, 6.—La fuerte marejada que había > blo asturiano y para España. Terminó 
en la costa, arrastró en el puerto de Mu- dando la bendición a la muchedumbre. Se 
Daños en el Musel 
sel un enorme bloque de 4.500 tone-
ladas, que había sido colocado ayer para 
ampliación del dique Norte del puerto. 
Se calculan las pérdidas en más de 35.000 
pesetas. 
—El vapor «Rosario», que se dirigía des-
de Bilbao en lastre a Lisboa, al llegar a 
ocho millas al Nordeste del Cabo Torres, 
quedó a la deriva por rompérsele el eje del 
timón. Fué conducido al puerto por •un 
remolcador. 
—En Candás el oleaje rompió las ama-
rras del vapor pesquero «Inmaculada Con-
cepción», que fué arrastrado por el mar 
hasta la playa llamada La Palmera, don-
de quedó destrozado. La tripulación no su-
frió ningún daño. 
Condecoración francesa a un 
sacerdote 
HTJELVA, 6.—En las escuelas Siurot se 
celebró esta mañana el acto de imponer 
la palma de la Academia de Francia al 
virtuoso sacerdote profesor de dichas es-
cuelas, don Carlos Sánchez. Asistieron las 
autoridades locales, el señor Siurot, cón-
sul de Francia y otras personalidades. Ha-
blaron M. Deffitte, cónsul de Francia, que 
impuso la condecoración y dijo que el Go-
bierno de su nación había concedido muy 
gustoso este galardón al señor Sánchez a 
petición de la colonia francesa de llmlva. 
por la labor realizada entre los escolares 
franceses enseñando la doctrina de Jesús, 
don Luis Martínez, director de las escue-
las, y el señor Siurot. que en elocuentes 
frases consideró laudatorio el conceder 
esta condecoración preciada al virtuoso 
sacerdote, verdadero héroe que durante 
veinte años combatió rudamente en las 
escuelas, de las que fué el principal sos-
tén y en las que había formado una ver-
dadera falange de educadores cristianos. 
Felicitó al Gobierno francés por haber 
sabido premiar al agasajado. Las palabras 
del señor Siurot fueron acogidas con gran-
des aplausos. El acto, aunque estuvo ro-
deado de la mayor sencillez, fué muy re-
levante. 
Dos robos en Lérida 
LERIDA, 6.—Luisa Pall denunció en»la 
Comisaría de Vigilancia que le habían 
sustraído de su almacén de la calle de 
Fraga 300 participaciones de una peseta 
del sorteo de Navidad. Practicadas averi-
guaciones, resultó autor del robo el cor-
neta del regimiento de Albuera Emilio 
Delgado, que fué puesto a disposición del 
juez. 
—También el industrial José Siso de-
nunció la desaparición de 400 pesetas de 
un paquete donde había varios centena-
res más en billetes. La Policía ha dete-
nido a los niños Antonio Farrés Llop. Mi-
Guel Caetello Serra, Mario Bellmunt y 
Vicente y Guillermo García Estadella, a 
quienes se les ocuparon 333 pesetas. Con-
fesaron el delito. 
—Entre los cultivadores de la zona re-
molachera ha cansado gran satisfacción 
el anuncio del aumento de los precios de 
dicho producto hecho por los fabricantes. 
La crisis del plomo 
LINARES, 6.—Bajo la presidencia del 
señor Yanguas Messía, se celebró la se 
sión mensual del Sindicato de minas de 
plomo de Linares y La Carolina, con asis-
tencia de la Comisión técniía inspectora. 
Los reunidos acordaron depositar su con-
fianza en el señor Yanguas, con objeto de 
que efectúe una gestión negociadora del 
empréstito proyectado de ocho millones de 
pesetas, cerca del Banco de Crédito Indus-
trial, y con destino al Sindicato, y com-
prar los minerales de plomo a una fundi-
ción, como única solución posible de la 
crisie del plomo en esta cuenca minera. 
L a Comisión técnica inspectora continúa 
aquí para informar sobre la adquisición' 
y valoración de las funciones ofrecidas pa-
ra su venta al Estado. 
La Confederación H. del Segura 
MURCIA, 6.—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento continuó la Asamblea de la 
Confederación del Segura para discutir y 
dieron muchos vivas al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Seminaristas mejicanos en Pamplona 
PAMPLONA, 6. — Acompañados de un 
sacerdote mejicano llegaron, procedentes 
de Coruña. ocho seminaristas de la mis-
ma nacionalidad. Tres seguirán aquí la 
carrera del sacerdocio, costeada por el Se-
minario de Pamplona, y los cinco restan-
tes marcharán a Gerona. 
Muere la madre de Ruiz de Alda 
PAMPLONA, 6.—A la edad de cincuenta 
y cuat.ro años ha fallecido en Estella doña 
Francisca Miqueláiz, madre de don Julio 
Ruiz de Alda, piloto del «Plus Ultra». 
Herido por un disparo 
SALAMANCA. G.—Comunican del veci-
no pueblo de Silvestre que Matiuel Rengal 
Sánchez, de diez y ocho años, y Severiano 
Borja Martín, de diez y seis, se encon-
traron en la plaza con Gerardo Vaca, de 
diez y ocho, y sin mediar palabra alguna, 
el Manuel disparó sobre éste una pistola, 
produciéndole gravísima herida en el vien-
tre. 
Fué traído el herido a Salamanca, don-
de se le practicó una delicada operación 
quirúrgica. Los agresores han sido deteni-
dos por la Guardia civil. 
El Obispo de Tehuantepec en 
Santander 
SANTANDER. 6.—Se encuentra en San-
tander, en la residencia de los padres je-
suítas, el ilustre Prelado mejicano mon-
señor Jenaro Méndez. Obispo de Tehuan-
tepec. La diócesis de este Prelado mejica-
no fué suprimida y desterrado el Obispo 
en febrero de 1926, sin que le valieran sus 
protestas ante el Gobierno del general Ca-
lles. 
Fué designado miembro de la Comisión 
episcopal encargada de informar al Papa 
de los sucesos de Méjico, y con él inte-
graban dicha Comisión el Arzobispo de 
Durango y el Obispo de León. Los comi-
sionados llegaron a Roma en agosto de 1926. 
Esta Comisión tuvo el honor de ser con-
denada a muerte por una orden del gene-
ral Calles y decretada la detención y fu-
silamiento inmediato sin más proceso tan 
pronto como cualquiera de los comisiona-
dos fueran detenidos en tierras mejicanas. 
El doctor Méndez se halla delicado de 
salud y regresará en breve a Norteamé-
rica, donde permanecerá lo más cerca po-
sible de su patria. 
Los teléfonos y Santander 
SANTANDER, 6.—El gobernador civil, 
señor Cremades, ha hecho pública una 
nota oficiosa, en la que dice que apenas 
posesionado del cargo se dió cuenta de la 
importancia que para esta población tiene 
la falta de un servicio público tan nece-
sario en la vida moderna como el teléfono, 
en vista de lo cual hizo una gestión cerca 
de la Compañía Nacional Telefónica para 
que ésta aclarara sus propósitos respecto 
de las tarifas. 
La respuesta fué clara y terminante. Des-
pués de hacer la debida afirmación de res-
peto y consideración a Santander, pone 
la Compañía en manos de la primera au-
toridad de la provincia la resolución de 
este asunto, diciendo que ella era la pri-
mera en lamentar la situación creada por 
haber producido una tensión espiritual 
bien contraria a su deseo e intención, y 
que podía asegurar que sólo quiere y pre 
NOTAS POLITICASÍl M OH OB 
La jornada del presidente 
E l m a r q u é s de Estel la d e s p a c h ó aye 
con los min i s t ro s de Gracia y Justicia 
Hac ienda e I n s t r u c c i ó n y el president 
de l a Asamblea Naciona l . 
R e c i b i ó d e s p u é s a l jefe de l a secc ió i - , . 
de A r t i l l e r í a , Gaxdoqui, y a l m i n i s t r o d' |Una camioneta de la Cruz Roja 
Chile , a qu ien a c o m p a ñ a b a n los oficia-LgKg c o n e i féretro a las nueve 
DE 
E E 
Valdemaras, presidente del Consejo de ministros de Lituania, a 
cuya iniciativa se debe que el Consejo de la Sociedad de Naciones 
discuta ahora la cuestión polacolituana. 
L i t u a n i a aparece como e l « e n f a n t t e r r i b l e » de l a E u r o p a ac tua l . N a -
die ha t r a t a d o con t a n descarada d e s e n v o l t u r a a l Consejo de Ginebra , que en 
m á s de u n a o c a s i ó n se h a b r á p r e g u n t a d o con a s o m b r a d o fas t id io q u é cosa 
qu i e r en los l i t uanos . Po rque se h a dado m á s de u n a vez e l caso de a c u d i r a 
la Sociedad de I l i c i o n e s , j n o r e spe t a r e l fallen que se h a b í a so l i c i t ado . Y po-
cas veces e l jefe de u n a n a c i ó n p e q u e ñ a s e r á acogido con m á s afectuosa an - j R ¿ ^ Í ^ 
siedad que este d i c l a d o r de L i t u a n i a . ¡ Q u é t r i u n f o pa ra l a i n s t i t u c i ó n g i n e b r i -
n a s i p u d i e r a res tab lecer la n o r m a l i d a d a o r i l l a s de l N i e m e n ! Pe ro s i V a l d e -
m a r a s no acepta, ¿ q u é qu i e r en dec i r las ú l t i m a s frases de P i l s u d s k i sobre l a 
m o v i l i z a c i ó n ? 
les de su p a í s 
Por l a tarde, a s i s t i ó el presidente a 
u n té er l a L e g a c i ó n de F i n l a n d i a . 
Se crea la fundición cooperativa 
del plomo 
La r e u n i ó n que celebraron el domingo 
e n Linares los productores nacionales 
del p lomo , d u r ó c inco horas . Asistie-
r o n a el la el s e ñ o r Yanguas . el a l m i r a n -
te s e ñ o r Cast i l lo , presidente del Conse-
j o de a d m i n i s t r a c i ó n de las minas de 
Ar royanes y A l m a d é n , y los diversos 
propie ta r ios de Linares-Caro l ina . 
Se d i ó cuenta de l a a d h e s i ó n de loo 
otros de l a m i s m a p r o v i n c i a , y de l a 
Mancha , y se a c o r d ó crear l a f u n d i c i ó n 
coopera t iva del p l o m o , que conforme 
preconizaba el decreto del m in i s t e r i o de 
Fomento , a g r u p a r á a todos los sectores 
nacionales, excluyendo a las Empresas 
de cap i ta l ex t ran je ro . 
E l cap i ta l que se i n v e r t i r á en esta I n i -
c i a t i va asciende a ocho mi l lones de pe-
setas. E n el presupuesto y a u l t i m a d o , 
se i n c l u y e n todos los factores f inancie-
ros, inc luso el cap i ta l c i rcu lan te . 
En los Ministerios 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó l a v i s i -
t a de los generales D e s p u j ó l s y S u á -
rez I n o l á n , d o n Rica rdo B e r t r á n , aca-
d é m i c o de l a H i s t o r i a ; don M a r i a n o de 
l a To r r e , don Juan O 'Donne l l , don A m é -
r ico F i n c a t t i , agregado n a v a l argent ino, 
y d o n J o s é M a r í a Cervera, asesor de 
l a M a r i n a de Denia . 
* * * 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó a l secretario 
de l a Emba jada francesa, cotn el direc-
tor de u n a revis ta francesa, que sol ic i -
tó del m i n i s t r o algunos datos acerca 
de l a v i d a co rpo ra t i va nac iona l e s p a ñ o -
l a ; a l presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Ingenieros indus t r ia les , s e ñ o r So to ; go-
bernador c i v i l de Vizcaya , conde de Ca-
sa-Fuerte, y m a r q u é s de Legarda . 
Goicoechea, presidente de la Junta 
de Investigaciones de Marruecos 
E l ex m i n i s t r o don An ton io Goicoe-
chea ha sido nombrado presidente de 
l a Junta de Invest igaciones H i s t ó r i c a s 
de Marruecos, l a cua l h a sido ampl ia -
da con u n representante de la Jun ta H i -
d r o g r á f i c a de l a A r m a d a , el c a t e d r á t i c o 
de P a r a s i t o l o g í a de l a Un ive r s idad Cen-
t r a l , el c a t e d r á t i c o de Cul t ivos t ropica-
les, el d i rec tor de N a v e g a c i ó n y Pesca 
y u n representante de l a Junta del Jar-
chó al campo de los extremeños y les 
desafió, diciendo que los más valientes 
eran los andaluces. Salieron a relucir re-
vólveres y navajas y se libró una verda-
dera batalla campal. 
Gracias a-la intervención de la Ouardia 
civil «e logró apaciguar los ánimos. Los 
heridos fueron llevados a la Caaa de So-
corro del Prado, y fueron asistidos An-
tonio, Juan y Pedro Salazar. Manuel Ama-
ya, Mercedes Saavedra y Román Guitón 
de heridas graves. El Juzgado de guardia 
se personó en el lugar .del suceso e ins-
truyó las primeras diligencias. Los he-
ridos han sido hospitalizados y se han 
dado órdenes de captura contra varios in-
dividuos de las dos familias. 
—Anoche se celebró el banquete orga-
nizado por la Unión Comercial en honor 
del alcalde, señor Díaz Motero. Asistieron 
todas las autoridades. Ofreció el agasa-
jo el señor Arenas, presidente de la en-
tidad, v hablaron los señores Cruz Con-
de y Villoslada. ^ste en representación 
del Ayuntamiento de Córdoba. El homena-
jeado dió las gracias. 
—En el expreso llegó Juan Belmente, 
acompañado de su esposa e hijos. El dies-
tro, mejorado notablemente, de la lesión 
sufrida en Barcelona, marchó seguidamen-
te a su cortijo L a Capitana para pasar 
una temporada. 
Tres mujeres agredidas 
UBEDA. 6.—En un café establecido en 
el barrio de la explanada penetraron dos 
obreros del ferrocarril, que hicieron con-
sumo de bebidas y, después de abonar la 
cuenta, exigieron a la dueña que les de-
volviese el dinero. Al negarse aquélla, 
agredieron a tres mujeres, que resultaron 
con varias lesiones. Los agresores, que se 
llaman Antonio González Pimentel y José 
García, al intentar huir, dispararon con-
tra unos guardias municipales que le*? per-
seguían, y sobre otros de Seguridad que 
acudieron en auxilio de los primeros. Los 
fugitivos se internaron en el campo, no 
Las obras de la A. General Militar 
ZARAGOZA, 6.—La Comisión especial 
que entiende en las obras de la Acade-
mia General Militar, presidida por el co-
ronel de Ingenieros señor Lafiguera, ha 
acordado adjudicar el concurso de las 
obras de loe edificios de dicha Acade-
mia a la entidad denominada Construc-
tora Hispanoafrícana. La adjudicación pro-
El general Goded en Madrid 
Procedente de Marruecos ha l legado a 
esta Corte el general Goded. F u é recibi-
do po r el conde de Jordana. E l objeto 
I de su v ia je es t r a t a r con el d i rec tor de 
i Colonias y Marruecos, del acoplamien-
to del presupuesto de l a zona de nues-
t ro Protectorado a l nuevo p l a n de reor-
g a n i z a c i ó n de la m i s m a . 
El presidente informará de nuevo so-
bre Leyes constituyentes 
En la r e u n i ó n que ayer c e l e b r ó l a sec-
c i ó n p r i m e r a se l e y ó l a ponencia que, 
conforme acuerdo de sesiones anterio-
res, h a b í a sido encomendada a los se-
ñ o r e s Canscco, Crebuet, conde de la 
, M o r i e r a y Goicoechea. Esta tarde se re-
LLEGARA HOY A MADRID unirá nuevamente, y con las tres sesio-
—o— nes de l a semana p r ó x i m a , que corres-
V A L E N C I A , 7.—En el expreso de Ma-i p 0 n ( i e r á n a l lunes, martes y m i é r c o l e s 
d r i d ha l legado esta m a ñ a n a el n i i n i s - qUe(jar;l de f in ida y resuelta u n a p r i m e 
tro de Fomento. E l r ec ib imien to ha 6ido|ra fase—parcial desde luego—de este an 
efusivo p o r par te de las autoridades y i t ep royec to de Leyes consti tuyentes, 
vec indar io . R i n d i ó honores una compa-i como las vacaciones de la Asamblea 
ñ í a del r e g i m i e n t o de Guadalajara , c o n L r a n s c u r r i r á n desde el d í a 20 del actual 
bandera y m ú s i c a . ai io de enero, hasta d e s p u é s de esta 
En el coche del alcalde, y a c o m p a ñ a - 1 ^ ¡ t i m a fecha no r e a n u d a r á su labor di-
do por é s t e y otras personalidades, mar - lCha s e c c i ó n . 
El ministro de Fomento en 
Albacete y Valencia 
o 
En breve dictará una real orden 
sobre el abastecimiento de aguas 
E L CONDE DE GUADALHORCE 
ción española donde se instaló el teléfono 
automático. 
Aeistida, pue«, la autoridad del gober-
nador civil con la confianza de varios cen-
tenares de antiguos abonados, que con ella 
le han honrado y para los que quiere ha-
cer constar su gratitud, ha obtenido de 
la Compañía Telefónica la concesión, que 
estima puede resolver de momento el pro-
blema, ya que no sólo permitirá aplicar 
Qiuna tarifa más económica que la que se 
aprobar definitivamente el reglamento de ^ imeramente sino que parte 
dicha entidad y elegir las Comisiones Pre- ^ la cantVda<1 la ^ ñía ha de 
sidió el delegado regio marques de Rafa^ percibir de los abonados que ahora se den 
La sesión f"é ^ ^ labor^a- Y " t ínT ! de alta será entregada a los pobres de 
de las cinco de la tarde a las ocho y me-; Santander p0r medio del Asii0 d6 Caridad, 
día de la noche. _ • | E1 goi3er,nador tomará las debidas dis-
tende la mejor armonía con sus abonados i visional se hace por la cantidad de 
y especialmente con los de esta población, 15-193.714,66 pesetas, con una rebaja de 
a loe que estima mucho, como lo demues- ' 
tra el hecho de que fué la primera pobla-
cho a l hote l donde se hospeda. 
Poco d e s p u é s , el conde de Guadalhor 
ce v i s i t ó el A y u n t a m i e n t o , of ic inas y 
a rch ivo , en el que v ió los p lanos de las 
obras que e l A y u n t a m i e n t o tiene en pro-
yecto. E n e l consis tor io se c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n p r i v a d a con los huer tanos y ple-
no del t r i b u n a l de las aguas. D e s p u é s 
hubo o t r a en el despacho del alcalde. 
E l m i n i s t r o a n u n c i ó que a su regreso 
a M a d r i d d i c t a r á u n a real orden con re-
l a c i ó n a las aguas, que s a t i s f a r á a to-
dos. D i s p o n d r á la c o n s t r u c c i ó n de Tin 
embalse de capacidad suficiente para 
contener las aguas que necesite l a capi-
t a l . 
El alcalde ha publ icado dos notas of i -
ciosas sobre estas reuniones y telegrafia-
do a l jefe del Gobierno d i c i é n d o l e que 
h a sido aceptada con s a t i s f a c c i ó n la 
propuesta f o r m u l a d a po r e l m i n i s t r o . 
Este h a v is i tado las o b r á s del Merca-
do cen t ra l y l a L o n j a . F u é obsequiado 
por los ingeniemos de Obras p ú b l i c a s 
con u n a comida , a la que asist ieron 
t a m b i é n las autoridades. 
E l m i n i s t r o se h a mostrado encantado 
de su v ia je . D e s p u é s v i s i tó l a cap i l l a 
de l a V i r g e n de los Desamparados, en 
donde o r ó unos momentos . 
Para entonces el jefe del Gobierno, se-
g ú n a n u n c i ó ayer el s e ñ o r Yanguas, in -
f o r m a r á nuevamente. 
Arrendamientos rústicos 
Bajo l a pres idencia del conde de LizA-
rraga, h a celebrado s e s i ó n l a s ecc ión 
s é p t i m a , R é g i m e n de l a p rop iedad y su 
uso, pa ra comenzar el estudio de la mo-
c i ó n del padre Correas sobre arrenda-
mientos r ú s t i c o s . E n el la se propone la 
c o n c e s i ó n a los colonos del derecho de 
retracto. 
Doce iniciativas en curso 
Actualmente es tudian las diversas sec-
c ioné? de l a Asamblea doce proyecto? 
de Gobierno. 
T a m b i é n ha recibido la Mesa de la 
Asamblea var ias sol ic i tudes de interpe 
lacb'nes. 
E l señor Eoca de Togores indicó la con-̂ posiciones para que cada abonado reciba 
veniencia de que fuera° ^ ^ " f ^ " " nota de la nueva tarifa que le correspon-del V alie de han « . . J n i. i j j -de y la parte que de ella ha de dedicar 
ierT1-0^0' le obsequió con una copa de 
| ¿ p parabién subió al Albaicín. L a Unión 
ona rlca le obsequió con un banquete, 
^e ofreció el presidente del Comité lo-
^P^tado^don^ 
funeraria del C a r m e n , S. A. 
jUnica que Ho P E B T E N E C E A L '. B U S T . 
^ ¡^na sucursales ni filiales. Desconfiad 
term" -̂qu9 '̂t'3" lo mismo y de eu 
uiecnarioe. Comparad D I R E C T A M E N T E ni da de 30 metros, que va en 
pre^puest03 y mí;terinL 
« « • A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
presidentes el conde 
Juao, don Emilio Diez de Revenga y don 
Manuel Clavijo. La propuesta fué acepta-
da por unanimidad. 
Las sesiones continuarán mañana. 
Construcción de la pista Oviedo-
Colloto 
OVIEDO, 6.—En breve comenzará a cons-
truirse la pista Oviedo-Colloto, para lo 
que se cuenta con 1.500.000 pesetas. L a 
futura vía enlazará con la carretera de 
Torrelavega a Oviedo, en las inmediacio-
nes de la fábrica de cervezas de Colloto. 
De aquí a Oviedo continuará paralela a 
la carretera actual hasta las cercanías 
de la carretera de Rubín. Esta primera 
sección tendrá un ancho de 17 metros y 
desde .aquí empezará la segunda sección, 
que formará una. gran calle de 20 metros 
de ancho. Desembocará en la gran ave-
línea recta 
por las inmediaciones del nuevo mata-
dero, sale a la carretera de Gijón para 
la Compañía al establecimiento de caridad 
Confía el señor Cremades en que su bue-
na voluntad será apreciada por los habi-
tantes de esta ciudad y excita a los abo-
nados para que depongan su actitud. 
La solución no puede ser sino provi-
sional, ya que la fundamental, que es la 
revisión de las tarifas, depende del Go-
bierno. 
Parece que la solución de rebajar las 
tarifas consiste con relación al aumento 
que se había autorizado, en un 50 por 100 
sobre las que venían rigiendo con ante-
rioridad a la concesión de los servicios 
a la Telefónica, en vez del 200 por 100 
que pretendía obtener la Compañía. 
Batalla entre gitanos 
SEVILLA, 6.—En la barriada de Rani-
lla acampaban dos familias de gitanos, 
una extremeña y otra andaluza, que se 
profesabaíi un odio terrible. Hoy al me-
diodía uno de los gitanos andaluces mar-
579.6tó,3i, equivalente al 10,04 por 100 del' Tambiéai recorrió la estación fitopato-
presupuesto de contrata. > lógica y los viveros, y esta noche re-
Como es sabido, son autores del pro- gresó a Madrid, siendo despedido por 
yecto de edificios los jefes del Cuerpo de las autoridades y numerosas personas. 
Ingenieros teniente coronel Rodríguez y 1 
comandante Parellada. 
Del resultado de la subasta se ha dado 
cuenta al ministerio de la Guerra, al ca-
pitán general y al inspector del Cuerpo 
de la región. 
—Un vecino de Torralba de Aragón ha 
traído a la Escuela de Veterinaria un 
cordero monstruo, que tiene tres cuerpos, 
una cabeza y ocho patas. 
Para las casas baratas 
ZARAGOZA, 6.—La Junta para el fo-
mento de casas baratas ha tomado el acuer-
do de repartir entre las cooperativas exis-
tentes en Zaragoza que están dentro de 
la ley, la cantidad de 50.000 pesetas, que 
estaba depositada en un Banco por el 
gobernador que fué de Zaragoza señor Do-
menge, procedente de los llamados recreos 
que existieron en esta ciudad y que con 
tal fin dicho gobernador ingresó en el 
Banco. 
—Cuando paseaban por la vía férrea la 
vecina de Grisen, María Gasó, de cuaren-
ta y cinco años, sordomuda, acompañada 
de su prima. María, el rápido de jfadrid 
atrepelló a la sordomuda. El maquinista 
paró el tren y recogió a la herida, a la 
que le fueron apreciados la fractura del 
brazo izquierdo y diversas contusiones de 
pronóstico grave. 
B I B L I O G R A F I A 
cManual de Pedagogía del Dibujo», por 
Masriera. Indispensable a los opositores 
al Magisterio. Precio, 8 ptas. Librería Her-
nando. Arenal, 11. 
En Albacete 
A L B A C E T E , 6.—Llegó el m i n i s t r o de 
Fomento a qu ien se h izo una g r a n aco-
gida . L a c iudad estaba engalanada. En 
e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n a recep-
c ión , y en el Casino u n banquete de 200 
cubiertos. P r o n u n c i a r o n discursos e l al-
calde, el jefe de Obras p ú b l i c a s , el pre« 
sidente de la D i p u t a c i ó n y el jefe pro-
v i n c i a l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . T e r m i -
nado el banquete, el m i n i s t r o s a l i ó para 
Valencia . 
¡MI Todo nuestro 
J A B O N 
a j e 
L L E V A E L N O M B R E t ! 
LÁ R O S A R I O f j §7 
La Junta-Nacional del Comercio 
español en Ultramar 
Se r e u n i ó l a Junta Nacional del Co-
mercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r , p res id ida 
por el d i rec tor genera l de Comercio. 
Se e x a m i n a r o n las consecuencias po-
sibles del T r a t a d o comerc ia l con Cuba 
y se a c o r d ó que una ponencia siga el 
curso de su a p l i c a c i ó n para deducir 
las e n s e ñ a n z a s que de él se de r iven , 
elevando a l Gobierno las conclusiones 
resultantes. T a m b i é n se a c o r d ó celebrar 
en breve el banquete que en homenaje 
a los negociadores hubo de suspender-
se por enfermedad del embajador de 
Cuba, e i m p o n e r a é s t e y a l presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s la meda l l a de 
oro de U l t r a m a r . 
Hubo u n cambio de impresiones acer-
ca de la p r ó x i m a r e v i s i ó n a rance la r ia 
en E s p a ñ a . 
Hizo no ta r el s e ñ o r Bernis l a conve-
n ienc ia de considerar el posible t r a to 
a rance la r io ap l icable a las procedencias 
de los p a í s e s de la A m é r i c a h ispana. 
Se e s t u d i ó u n a propuesta re lacionada 
con la c r e a c i ó n del servicio de agre-
gados comerciales en A m é r i c a . 
Se so l i c i t ó de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno en la Junta que se conceda 
a t e n c i ó n preferente a l a d i s t r i b u c i ó n y 
a d a p t a c i ó n de l a p r e s e n t a c i ó n consular 
e s p a ñ o l a en A m é r i c a y F i l i p i n a s a las 
modal idades de cada p a í s . Se a c o r d ó 
que por los representantes de las Cá-
maras E s p a ñ o l a s de Comercio en U l t r a -
mar se elabore u n proyecto de nor-
mas que p u d i e r a n ser tenidas en cuen-
t a po r el m i n i s t e r i o de Estado para 
proceder a u n a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios. 
L a Junta c o n s i d e r ó con agrado va-
r ias comunicaciones oficiales relaciona-
das con los ^servicios m a r í t i m o s y con 
la o r g a n i z a c i ó n de Asambleas y Con-
gresos a celebrar con m o t i v o de l a 
E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
Se a c o r d ó so l i c i t a r del Gobierno pro-
de la mañana 
A las cuatro y media de la tar-
de fué enterrado en la iglesia 
de Santa María 
—o— 
Durante toda l a tarde del lunes el 
c a d á v e r del i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de Ciudad Rodr igo p e r m a n e c i ó en la 
cap i l l a a rd ien te del Hosp i t a l de San 
J o s é y Santa Adela . En t re los que des-
filaron ante el f é r e t r o figura el s e ñ o r 
Arzobispo de Burgos , preconizado P r i -
mado de E s p a ñ a . 
E n l a m a ñ a n a del mar tes desde l a 
p r i m e r a ho ra d i j e r o n misas en l a ca-
p i l l a m o r t u o r i a los s e ñ o r e s sacerdotes 
Requejo, J imeno, L ó p e z Rubio , M a r t í n , 
O b r e g ó n y M u ñ o y e r r o . 
Poco antes de las nueve se congrega-
r o n en el Hosp i t a l el m a r q u é s de So-
meruelos, que ostentaba l a representa-
c i ó n de su majes tad ' e l R e y ; e l m i n i s t r o 
de Gracia y Just ic ia , Comisiones de A r a n -
da de Duero, fo rmada p o r e l alcalde 
y dos 'concejales ; del Cabildo d e ' C i u d a d 
Rodr igo , del Seminar io de Comil las y 
del Cabildo de M a d r i d . 
A las nueve l l e g ó el caLpítulo de bene-
ficiados y el p á r r o c o de Los Angeles, pre-
cedidos de l a cruz alzada. M i n u t o s des-
p u é s l l e g ó e l Obispo de M a d r i d A l c a l á , 
y se p r o c e d i ó al l evan tamien to del fé-
re t ro 
A d e m á s de las personal idades men-
cionadas, f i g u r a b a n en el duelo los her-
manos del Obispo d i fun to , don Nemesio 
T o r i b i o , teniente coronel de Estado M a -
y o r ; don Celestino G a r c í a Verde, e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de S o r i a : el s e ñ o r Ar ias 
de M i r a n d a y las rel igiosas y damas 
enfermeras del establecimiento. 
E l alcalde de A r a n d a de Duero l leva-
ba u n a a r t í s t i c a corona con c in ta ne-
gra, donde se l e í a en letras doradas : 
" E l pueblo de A r a n d a de Duero a su h i -
jo p r e d i l e c t o . » 
E l a t a ú d fué depositado en u n a ca-
mione ta de l a Cruz Roja. E l clero a l l í 
presente e n t o n ó el «Misere re» , y luego 
el responso. E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
A l c a l á d ió las ú l t i m a s bendiciones al d i -
funto, y el duelo se d e s p i d i ó . L a fúne -
bre c o m i t i v a s a l i ó a las nueve y t r e i n t a 
pa ra A r a n d a de Duero . A c o m p a ñ a n al 
c a d á v e r las d is t in tas Comisiones llega-
das a l efecto y sus f ami l i a re s . 
En Aranda de Duero 
BURGOS, 6.—Comunican de A r a n d a de 
Duero que a las tres de l a tarde l l e g ó 
el a u t o m ó v i l de l a Cruz Roja, proceden-
te de M a d r i d , con e l c a d á v e r del Obispo 
de Ciudad Rodr igo , encerrado en una se-
vera caja de terciopelo negro. , 
E n otros coches v e n í a n las Comisio-
nes del A y u n t a m i e n t o de A r a n d a de 
Duero y Cabildos de Ciudad Rodr igo y 
de Burgo de O s m á . 
A l a entrada del pueblo esperaba el 
A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a c i ó n , l a s^au-
tor idades c iv i les , e c l e s i á s t i c a s y •*mil i -
tares y u n a r e p r t s e n t a c i ó n del A y u n -
tamien to de Ciudad R o d r i g o ; l a comu-
n i d a d de padres mis ioneros , l a Cruz 
Roja, somatenes. Guard ia c i v i l y el 
pueblo en masa, en el que re inaba pro-
fundo sen t imiento . 
A l sacar el f é r e t r o del a u t o m ó v i l se 
e n t o n ó u n solemne responso en medio 
del s i lencio de l a m u l t i t u d . Sobre e l 
a t a ú d se colocaron dos m a g n í f i c a s co-
ronas. L a c o m i t i v a se puso en marcha , 
precedida por 25 ins ign ias de otras t an-
tas c o f r a d í a s , a las que s e g u í a n las c r u -
ces par roquia les d é Santa M a r í a y San 
Juan. E n l a ig les ia de Santa M a r í a , 
donde e l Pre lado d i fun to fué consagra-
do, estuvo expuesto su c a d á v e r has ta 
las cuatro y media , desfilando todo e l 
pueblo. E l comercio y todas las Socie-
dades par t i cu la res h a n cerrado sus puer-
tas en s e ñ a l de duelo. 
A las cuatro y media , previas las pre-
ces de r i t u a l , se p r o c e d i ó al enterra-
miento en l a nave m a y o r de l a c i t ada 
iglesia de Santa M a r í a , en l a parte m á s 
p r ó x i m a a l presb i te r io . E l acto r e s u l t ó 
imponen 'e p o r su so lemnidad . 
Acuerdos del Cabildo 
C I U D A D RODRIGO, 5.—El Cabildo ca-
tedral se r e u n i ó en cuanto tuvo conoci-
miento de l a muer te de l Prelado, y se 
hizo cargo de l a j u r i s d i c c i ó n diocesana, 
nombrando pa ra ejercerla p rov is iona l -
mente a l doctor M . G a v i l á n , qu ien , co-
mo gobernador e c l e s i á s t i c o in t e r ino , se-
de vacante, h a ordenado a los p á r r o -
cos y encargados de las iglesias de l a 
d i ó c e s i s solemnes funerales, que duran-
te nueve d í a s se ofrezcan como piadoso 
obsequio de amor, oraciones y preces, 
tanto d e s p u é s de l a m i s a de la m a ñ a n a 
como d e s p u é s de rezar el rosar io de l a 
tarde, rogando a todos los sacerdotes que 
apl iquen u n d í a el Santo Sacr i f ic io de 
l a Misa en sufragio del f inado y supli-
cando a las Comunidades de religiosos y 
religiosas que celebren exequias y obras 
de ca r idad por el eterno descanso de l 
Preladc fa l lec ido . 
Manos arriba! 
Raimond Griffíth 
c ó m i c o 
PALACIO MUSICA 
cure resolver l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Comercio 
de U l t r a m a r , hac iendo resaltar s ingu-
la rmente los casos de la de Buenos A i -
res y P a n a m á . 
La Junta a c o r d ó proponer a l Gobier-
no pa ra las vacantes de vocales i n d i -
viduales a los s e ñ o r e s duque de Alba , 
S a n g r ó n i z y M u ñ o z G a r c í a Crego, y pa-
r a l a S e c r e t a r í a General, a l c ó n s u l don 
Carlos B a d í a . 
E n breve c e l e b r a r á la Junta una se-
s i ó n dedicada a es tudiar el p rob lema 
de con jun to de las relaciones e c o n ó m i -
cas y e c o n ó m i c o sociales de E s p a ñ a 
con los p a í s e s h ispanoamericanos . 
E n d i cha s e s i ó n se e s t u d i a r á n t am-
b i é n concretamente las normas que pu-
d ie ran se rv i r de base pa ra el concierto 
de acuerdos comerciales con algunos de 
dichos p a í s e s . 
Tratado hispanobelga 
BRUSELAS, 6.—El Consejo de Gabi-
nete celebrado anoche, a p r o b ó s in dis-
c u s i ó n el proyecto de ley ra t i f i cando el 
Convenio de a rb i t ra je y c o n c i l i a c i ó n en-
tre E s p a ñ a y B é l g i c a . 
WADUID.—Aflo XVII.—\üm. 5.739 (4) E L D E B A T E 
Marcólos 
U R E G A T A T R A S A T L A N T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Los probables participantes. Una circular del Comité Olímpico Español. 
Los próximos combates de Hilario Martínez. 
7 de diciembre d© i g ^ 
REGATAS A L A V E L A 
SANTANDER, 6.—Ha- regresado de M a -
idr id el pres idente de l a F e d e r a c i ó n del 
C lub N á u t i c o del Norte d é E s p a ñ a , d o n 
V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a , que en l a Cor-
te ha celebrado u n a entrevis ta con e l 
Rey, t r a t ando de l a regata e s p a ñ o l a so-
bre el A t l á n t i c o , que se c e l e b r a r á en 
e l p r ó x i m o a ñ o 28 entre los puertos de 
Nueva Y o r k y Santander . 
L a p r i m e r a regata de esta clase se 
c o r r i ó en 1886. 
E n l a del a ñ o p r ó x i m o t o m a r á n par-
te quince yates americanos, d i v i d i d o s 
en dos c a t e g o r í a s . E n l a p r i m e r a esta-
r á n comprendidos todos aquellos en que 
l a l inea de flotación no exceda de 55 
pies, y son los s iguientes : Dudley , Jo-
l i e B . Brise , Diable , Pr imerose y Elena. 
Estos balandos son hasta de 200 tonela-
idas. Los de menos de 100 toneladas y 
que no exceden de 55 pies son : Cress¿-
tfa, A lhoa , Zodiac, Vagrant , G e i n e v i é v e , 
'Atlant ic , Speejacks, Dauntless, Enchan-
tress y S t a r l i n g . 
L a sal ida de estos yates s e r á el d í a 1 
¡de j u l i o . L a o r g a n i z a c i ó n c o r r e r á a car-
go del New Y o r k Ya tch Club . L a dis-
t a n c i a que separa Nueva Y o r k de San-
tander es de 3.114 m i l l a s , y dada l a 
¡es tación, es probable que tengan buen 
t i empo duran te l a t r a v e s í a y q u i z á s m u -
chas calmas. 
Las Copas donadas p o r los Reyes de 
E s p a ñ a p a r a cada una de las dos cate-
g o r í a s h a n despertado en A m é r i c a g r a n 
entusiasmo. 
E l C o m i t é o rgan izador lo f o r m a n el 
Rey, como presidente h o n o r a r i o , y don 
V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a , don E n r i q u e 
Careaga y el s e ñ o r Puboa, de B i lbao . 
L a regata se l l a m a « S p a n i s h Ocean 
R a c e » . 
Con t a l m o t i v o los yates l l e g a r á n a 
Santander el p r ó x i m o verano, du ran t e 
l a estancia de los Reyes en esta c iudad , 
y entre otros m i l l o n a r i o s que se dis-
ponen a l u c h a r p a r a ganar las Copas 
de los Reyes, figuran M o r g a n y Vander-
b i l t . Estos m i l l o n a r i o s h a n i m i t a d o a 
var ios a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , entre ellos 
ia los duques de Alba y S a n t o ñ a , a que 
t o m e n pa r t e en las regatas. 
Aprovechando esta regata, se estable-
c e r á n otras entre Santander y B i lbao y 
Bi lbao-San S e b a s t i á n . F o r m a r á n par te 
idel C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n de estas 
regatas el Real Club de Regatas de San-
tander, el Spor t ing , de Bi lbao , y e l 
C lub N á u t i c o de San S e b a s t i á n . 
JUEGOS OLIMPICOS 
U n a c i r c u l a r de l C o m i t é O l í m p i c o 
E s p a ñ o l 
E l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l ha d i -
r i g i d o a las d is t in tas Federaciones de-
por t ivas u n a interesante c i r cu l a r redac-
t ada en los t é r m i n o s s igu ien tes : 
«Señor presidente: Tenemos el honor de 
a c o m p a ñ a r u n estudio resumen de l a pro-
yectada p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en los 
Juegos de l a I X Olimpiada. Las indica-
ciones que figuran en el mismo aclaran 
debidamente' los cálculos e íectuat los y las 
bases de és tos . 
/ Le; inegable que, apreciando el estudio 
en su conjunto y s in entrar siquiera a 
discut i r las propuestas de ninguna Fede-
rac ión , caben perfectamente reducciones 
considerables en la mayor parte de los 
cap í t u lo s . Pero el Comité se l ia guiado 
l)or el p r inc ip io económico de adoptar en¡ cnpia^ad 
los presupuestos un cr i te r io amplio, s in 
excederee de lo normal y jus to ; en cam-
bio, a l resolver sobre las inversiones efec-
t ivas, mantiene su resuelta decisión de 
inspirarse en la m á s escrupulosa y auste-
ra conducta. 
A lo dicho por nuestra c i rcular del d í a 
20 de j u l i o de 1926 respecto a l a au tor i -
zación del Comi té Ol ímpico Españo l para 
par t ic ipar en los p róx imos Juegos, a ñ a -
dimos ahora que no se a u t o r i z a r á , y , so-
bre todo, que no se i n d e m n i z a r á n i n g ú n 
desplazamiento n i gasto que no sea abso-
flutamente indispensable y aprobado pre-
viamente. 
Es indiscut ib le que algunos deportes de 
los que figuran inscritos en presupuesto 
no han podido demostrar a ú n los m é r i t o s 
de sus equipos, y de igual modo resulta 
evidente que la composición de és tos pue-
de suf r i r en fecha u l t e r io r importantes var 
riaciones. Sin dejar de pensar en todo 
esto, el Comité ha cre ído que, por ahora, 
p roced ía formular el presupuesto en la 
forma que lo ha hecho, pero advir t iendo 
que su posic ión i n i c i a l no ha variado en 
n i n g ú n sentido y que, por lo tanto, se 
hal la dispuesto a defender nuestra d ign i -
dad depor t iva y l a dignidad nacional, por 
encima de todo y en contra de todos los 
intereses que se opongan a ello. 
Di j imos anteriormente: «Todo para los 
buenos, s i pueden clasificarse entre los me-
jores.» Y a ello nos atenemos con el pro-
pós i to firme de que tengan dicha catego-
r í a todos nuestros representantes. 
Por e l Comi té Ol ímpico Español .—El pre-
sidente. E l marqués de Lamadrid; el 
cretar io general, J . Mesalles Estivil .» 
E l presupuesto de l C. O. E . 
E n v i s t a de las diferentes c i f ras que 
se h a n pub l i cado , el secretario del Co-
m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l nos e n v í a u n a 
re fe renc ia exacta del presupuesto con-
feccionado p o r d icho organismo p a r a 
l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en los p r ó -
x i m o s Juegos O l í m p i c o s de Saint-JVIóritz 
y de A m s t e r d a m . Dice l o s i g u i e n t e : 
«El presupuesto en c u e s t i ó n a lcanza 
u n a s u m a t o t a l de pesetas 243.656, que, 
c o m p a r a d a con las sumas previs tas a 
este fin p o r A l e m a n i a , 300.000 m a r c o s ; 
F r a n c i a , 3.000.000 de f rancos ; B r a s i l , 
300.000 l i b r a s esterlinas, y las previs tas 
p o r otras naciones que se d i sponen a 
c o n c u r r i r , a p r é c i a s e desde luego que, 
t en iendo en cuenta nuestra s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a , el va lo r de nuest ra moneda 
y e l conjunto de c i rcuns tancias refe-
rentes a nuestros deportes y condic io-
nes de v i d a , el presupuesto en c u e s t i ó n , 
a d e m á s de no ser impos ib le , resu l ta evi-
dentemente honrado . 
La a f i r m a c i ó n que contiene d i c h a no-
t a de haber y a conseguido a lo jamientos 
p a r a nuestros equipos, só lo puede ad-
m i t i r s e e n el sentido de tener ofer ta y 
man tene r en t r á m i t e el asunto, has ta 
estar c i e r to el C o m i t é de poder con ta r 
con las sumas necesarias p a r a adqu i -
r i r compromiso . I g u a l ocurre con e l r é -
g i m e n de a l i m e n t a c i ó n , sobre e l cua l , 
a d e m á s , se h a consultado el parecer de 
las Federaciones. Y en cuanto a l e n v í o 
'de produc tos e s p a ñ o l e s y o r g a n i z a c i ó n 
de l a coc ina a base de nuestras costum-
bres, en efecto, se ha t ra tado de este 
asunto con nuestro delegado en Rotter-
d a m y a ser posible se l l e g a r á a ello, 
p a r a que nuestros atletas puedan ma-
ttifestan-G en las condiciones de v i d a 
m á s semojanles a su e c o n o m í a n o r m a l . 
Esta es l a r ea l idad do los hechos que, 
í i un s in discrepancias de orden funda-
foiéntal, ba( mido el secretario 'del Co-
m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l que d e b í a acla-
ra r , p a r a evi tar posibles er rores ul te-
r iores relacionados con l a a c t u a c i ó n de 
d icho o rgan i smo y con l a o r g a n i z a c i ó n 
y p a r t i c i p a c i ó n de los deportes e s p a ñ o -
les en l a p r ó x i m a O l i m p i a d a . » 
PUGILATO 
R i s k o - P h i l Scot t 
NUEVA Y O R K . 6 . — M a ñ a n a se dispu-
t a r á el combate entre el i n g l é s P h i l 
Scott y el a u s t r í a c o nor teamer icano 
Johnny Risko. 
Risko aparece ante la a f i c ión , m á x i -
me porque el combate se celebra en 
l a cap i t a l de su residencia , como g ran 
f a v o r i t o . 
Esta lucha interesa a los e s p a ñ o l e s , 
po rque el vencedor s e r á opuesto a Uz-
cudun , conforme se h a es t ipu lado en l a 
ú l t i m a semana. . 
L a pelea cont ra U z c u d u n se c e l e b r a r í a 
el mes de enero. Cont ra R i sko se a n t i -
c i p a r í a probablemente . 
O t r o c o n t r i n c a n t e de H i l a r i o M a r t í n e z 
Y a se sabe que e l lunes p r ó x i m o com-
b a t i r á H i l a r i o M a r t í n e z c o n t r a Tendler . 
E l o t ro lunes, d í a 19, t e n d r á u n nuevo 
combate cont ra B i l l y M u r p h y . 
E l p r i m e r encuentro se c e l e b r a r á en 
F i lade l f i a y el segundo en Boston. 
T ro feo G u e r r e r o 
L a interesante c o m p e t i c i ó n p u g i l í s t i c a 
«Trofeo G u e r r e r o » , con que e l Ring-Club 
i n i c i a su labor , h a despertado i n t e r é s 
entre los amateurs m a d r i l e ñ o s . 
Apenas abier ta l a i n s c r i p c i ó n pa ra esta 
prueba, es ya n u m e r o s í s i m o el n ú m e r o 
de inscr i tos , l o que hace esperar funda-
damente que el aTrofeo G u e r r e r o » obten-
d r á u n éx i t o . 
L a i n s c r i p c i ó n pa ra este torneo ama-
teur sigue abier ta en l a Depor t iva Fe-
r r o v i a r i a , calle de T r u j i l l o s , n ú m e r o 7, 
todos los d í a s laborables, de siete a nue-
ve de l a noche, hasta el d í a -u) del pre-
sente mes. 
FOOTBALL 
Rea l M a d r i d - A r e n a s 
Correspondiente a l concurso de cam-
peones ee c e l e b r a r á m a ñ a n a el pa r t i do 
entre el Real M a d r i d y e l Arenas Club. 
Se asegura que • los dos equipos pre-
s e n t a r á n sus mejores elementos. 
' Zaragoza-Barcelona 
ZARAGOZA, 6.—Pasado m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á u n interesante p a r t i d o entre el 
Real Zaragoza F . C. y e l F . C. Barcelo-
na. Los dos equipos a l i n e a r á n a sus 
mejores elementos. 
E l encuentro h a despertado expecta-
c i ó n entre los aficionados. 
H o g a r V a s c o - T r a n v i a r i a 
M a ñ a n a jueves se c e l e b r a r á en t i 
campo de l Rac ing Club (paseo de Mar -
t í n e z Campos) e l interesante pa r t i do 
entre el Hogar Vasco y l a A g r u p a c i ó n 
Depor t iva F e r r o v i a r i a . 
E l pa r t ido c o m e n z a r á a las once me-
.nos cuar to de l a m a ñ a n a . ' 
PELOTA VASCA 
Campeonato a pa l a 
E l domingo C o m e n z ó el canjpeonato 
amateur de pelota, a pa la . Resul tados : 
O LAÑO y CASTRO (Hogar Vasco) ven-, 
c i e ron a Sant is teban y S a g ú e s (Real 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) , por 
50—30. 
U R N I Z A y VEGA (Real M a d r i d F . C.) 
gana ron a V i d a l y M a r t í n e z A j u r i a (Ath-
le t ic Club) , p o r 50—31. 
TODOS LOS DEPORTES 
E l S t á d i u m de l a E x p o s i c i ó n 
BARCELONA, 6.—Se dice entre los ele-
mentos deport ivos que ee h a ampl iado 
el p royec to referente a deportes del 
C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
Parece que de l o s tres mi l l ones desti-
nados a la c o n s t r u c c i ó n del S t ad ium, 
ha de sobrar una cantidad considerable 
p o r rebaja de l a subasta. E l l o d i ó o r i -
gen a pensar en l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
v e l ó d r o m o , u n a p i s c i n a y unas pistas 
de tennis. 
E n su consecuencia se f o r m ó u n pro-
yecto general , dest inando cinco m i l l o -
nes de pesetas p a r a estas instalaciones. 
E l emplazamiento de loe nuevos campos 
de deportes, s e r á a l lado del estadio de 
l a m i s m a E x p o s i c i ó n . 
HOCKEY 
Campeonato d e l C e n t r o 
P O M P I N 2 tantos 
A . D. F e r r o v i a r i a 1 — 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
Real Polo Jockey Club.. . , 2 tantos 
se-1 J ú p i t e r 2 — 
* * * 
F. C. Barce lona 2 tantos 
Ta r r agona F . C 2 — 
CROSS-COUNTRY 
Prueba del R a c i n g 
Resultado de l a ca r re ra a campo t ra-
viesa organizada por e l Rac ing C l u b : 
1. JUAN RAMOS. T i e m p o : 23 m . 10 S. 
2. Carlos Blanco, 23 m . 12 s. 
3. V í c t o r Blanco , 23 m . 16 s. 
4. F l o r i á n Redondo ; 5, Bas i l i o Gi-
n é s ; 6, J u l i á n F e r n á n d e z ; 7, A n t o n i o 
Cas t i l l o ; 8, Carlos C a l l e j a ; 9, M a n u e l 
A l b a ; 10, A n t o n i o G a m o ; 11, J o s é Ro-
d r í g u e z , y 12, Ricardo Lage. 
CICLISMO 
T r o f e o T e r r o t 
BARCELONA, 5.—Ayer se Corr ió l a ca-
r r e r a c ic l i s ta Trofeo Te r ro t con el re-
co r r i do de San A n d r é s a Monaca ra y 
regreso. 
Pedro Sant h i zo el r ecor r ido de 112 
k i l ó m e t r o s en 3 h . 40 m . , seguido por 
Ju l io B o r r á s y Pedro A l b i ñ a n a . 
Vicente Bachero y J o s é M u r c i a en e 
m i s m o t i empo. 
BILLAR 
E x h i b i c i o n e s de C o n t i 
Con o c a s i ó n de las p r ó x i m a s exh ib i -
ciones del c a m p e ó n C o n t í en Barce lona 
a mediados del presente mes, parece que 
una en t idad m a d r i l e ñ a h a augurado su 
p r e s e n t a c i ó n ante los af ic ionados ma-
d r i l e ñ o s , an t i c ipando el deseo de m u -
chos de que juegue con t ra el c a m p e ó n 
de E s p a ñ a . 
E l campeonato nac iona l no ee p o d r á 
o rgan iza r has ta d e s p u é s del 15 de ene-
ro p r ó x i m o . 
AUTOMOVILISMO 
L a T a r g a F l o r i o 
L a g r a n p rueba i n t e r n a c i o n a l T a r g a 
F l o r i o , que se c o r r e r á bajo l a organiza-
c i ó n del A u t o m ó v i l Club de S i c i l i a el 
d í a 6 de l p r ó x i m o mes de m a y o , ten-
d r á u n a d o t a c i ó n de 430.000 l i r a s , que 
al cambio actual representan cerca de 
las 150.000 pesetas. 
LUCHA GRECORROMANA 
P r e p a r a c i ó n i t a l i a n a 
R O M A , 6.—Se h a cont ra tado a l cono-
cido luchador h ú n g a r o Breznot i t s pa ra 
en t renar a l equipo i t a l i a n o que concu-
r r i r á en los p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s 
de A m s t o r d á m . 
CARRERAS DE GALGOS 
E n I n g l a t e r r a 
LONDRES, 6.—En el S t á d i u m de W e m -
bley se h a n r eun ido los representantes 
de las Sociedades m á s impor t an te s de 
I n g l a t e r r a y Escocia que se dedican a 
l a e x p l o t a c i ó n de las carreras de gal -
gos. Se h a convenido en f o r m a r u n or-
gan i smo parecido a l Jockey Club en las 
c a r r e r á s de caballos. 
SOCIEDADES 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r 
E n breve l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de 
B i l l a r t r a s l a d a r á su d o m i c i l i o social a 
unos salones del c a f é M a r í a Cr i s t ina , 
en donde i n s t a l a r á tres mesas de m a t c h 
y otras tres de medio m a t c h . 
Con este m o t i v o , se p roponen in tens i -
ficar l a r ec lu ta de asociados, h o y d í a 
necesariamente r e s t r i ng ida p o r i n s u f i -
c ienc ia de loca l , hasta log ra r , o f r ec i én -
doles grandes ventajas y fac i l idades , so-
bre todo en el o r d e n e c o n ó m i c o , agru-
par en su seno a los val iosos elementos, 
ac tua lmente dispersos, p a r a poder con 
ellos y con los que y a cuenta , r ea l i -
zar a p a r t i r de l p r ó x i m o enero u n a 
in tensa c a m p a ñ a depor t iva , que c u l m i -
n a r á en el campeonato nac iona l y cons-
t i t u i r á u n avance m á s en p r o de l a 
i n c o r p o r a c i ó n de esta nueva e intere-
sante m o d a l i d a d , a l a a c t i v i d a d depor-
t i v a de nuestro p a í s . 
I m p e r i o F . C. 
L a Sociedad I m p e r i o convoca a Jun-
t a genera l o r d i n a r i a de socios p a r a el 
p r ó x i m o d o m i n g o d í a 11 en el loca l de 
l a Real Sociedad de Comisionis tas y 
Via jan tes de Comercio (Méfeonero Ro-
manos , 3), a las nueve de l a m a ñ a -
na, en p r i m e r a convocator ia , y a las 
nueve y med ia en segunda. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al üro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes enrati-
vaa prodigiosas. 
^ r t r i i i s m o - R e u m a 
G o t a • W l a 8 d e P i e d r a 
A p f e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
da Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Ürorail, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
rnq 
PALACIO DE LA MUSICA "Lohengrin", en la Zarzuela Indudab lemen te M a t i l d e Revenga es 
una E l sa i n c o r r e g i b l e . Conociendo a 
fondo las malas intenciones de O r t r u d a 
y de T e r r a m o n d o , vuelve o t ra vez a ais-
cu t i r con l a t r a i d o r a pareja , p rovocan-
do el cons iguienie confl icto y teniendo 
que ped i r a u x i -
l io , como el a ñ o 
pasado, a l he-
IOÍCO acaballero 
leí C i sne» , siem-
pre fiel, come-
. d ido y galante . 
/ como nos gus-
.a m u c h o o í r l a 
aermosa p a r t i t u -
ra de W á g n e r , 
no le hemos de 
lepr ochar e s t a 
p e q u e ñ a terque-
dad a nues t ra 
s i m p á t i c a y gua-
pa a r t i s ta valen-
ciana. 
L o h e n g r i n da 
< t a de 1850 y pre-
Hendencias de l a 
¿ j f e á ¡i 
AimOUARRAi; 
C ú r c i o y u o r e í ) 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
C A T A B R O S , TOS, 
P U I i M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
Ant i sépt ico y re-
constituyente, 
3TO T I E N E 
C A L M A N T E S 
i'SffáWflfe 
c o n J k b 
h e b f u a d r t l 
_ i í Z b m a 
G u a y a c o s e ! 
t i la te prote-
gerá d é l a s 
enfermeda-
des de pecho 
de 
F A B R I C A 
i sombreros de F I E L T R O para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
J E P 
\ 
L o s p r i m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran aveces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
F u e r a •, las Pastillas U e l e t 
E n casa-, el Pectoral lUe le t 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones 
Venta en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
de bronco-neumonia 
y de pleuresía. 
M A N T E Q U I L L A 
SELECTA 
DEPOSITO 
G O I _ U N A V 
M a l i i d e Revenga. 
P A R A PERSONAS 
DE B U E N GUSTO 
E N M A D R I D , A T O C H A , 139 V 141. TELEFONO 16.611. 
Un cambio de color 
Robo en el tien. Una nina se 
de la cama. De una carbonería^ 
llevan 715 pesetas. % «Radiante Juventud», por las nuevas es 
trellae de la Paramount, y «iManos arri-
ba!», por el gran Raymond Gryf f i th , cons-
t i tuyen un programa d i v e r t i d í s i m o y atra-
yente. 
L A T I N A 
El cartel del éx i t o . Todos los d ías , tar-
de y noche, «La del soto del Parral». 
E l jueves p róx imo, festividad de la Pu-
r í s i m a ; a las 4,30, 6,30 y 10,30, «La del 
soto del Parral». 
O 
E L ORGANO DEL 
PALACIO DE LA MUSICA 
E l p róx imo jueves, 8 del corriente, a 
las doce de la m a ñ a n a , el i lus t re maestro 7o, y s ú b i t a m e n t e se aba; :izaron a ella 
Gur id i d a r á una aud ic ión privada, a la I p a s á n d o l e las manos repetidas veces ^ 
Las jüvcnc i l . a s Carinen Zamorano 
ipez, de quince a ñ o s , y Carmen Ga 
Iglesias, de diez y siete, decid;eron 
tarde pasar u n buen ra lo . 
Coinu caita- cual se d iv ier te como ^ 
de, las dos C á r m e n e s empezaron 4 
untarse las manos con negru hunioPOr 
que se su r t i e ron en una c a l d e r ¿ 
tar ca fé que encon t ra ron , en pie 
c ionamien to , en l a p laza de Herrado1111 
D e s p u é s acecharun el paso ds uno s  e a seíw 
r i t a , que lo fué en este caso Joamiln 
R o d r í g u e z Santiago, de veinte años d 
m i c i l i a d a en la Ribera del Manzanar 
que es t án invitados los señores abonados 
a los conciertos de la Orquesta del PA-
L A C I O D E L A MUSICA, previa la pre-
sen tac ión de la tarjeta de abono. 
A P ~ O L O 
E l jueves p róx imo , festividad de la Pu-
l í s ima . A las 6.30 y 10,30, «Las alondras». 
Se despacha en c o n t a d u r í a a precios de 
taqui l la . 
o 
senta las p r inc ipa l e s 
es t ruc tura w a g n e r i a n a , aunque s in r o m -
per t o d a v í a con la t r a d i c i o n a l ó p e r a i t a -
l i a n a , pues aunque la. u n i d a d genera l 
de l a m ú s i c a e s t á bastante respetada, i ^ , ^ « | 
es f ác i l reconocer las separaciones eu-: V ^ I H C Q C l 1 ^ 3 1 1 3 . 0 
t re las diferentes piezas. E l doble lei t-
m o t i v es m u y bon i to y cur ioso, pues 
describe marav i l l o samen te los dos as-
pectos del p r o t a g o n i s t a : el heroico y 
caballeresco, a cargo de las t rompe-
tas, y l a a f i r m a c i ó n de su o r igen sobre-
n a t u r a l , t a l -como lo cantan los v i o l i -
nes a l comienzo del p r e l u d i o . E l p r i m e r 
acto es u n p r o d i g i o de t é c n i c a ; las to-
nal idades s o m b r í a s desaparecen a l l le-
gar el h é r o e , con u n a m o d u l a c i ó n brus-
ca, dando paso a u n ambiente c la ro y 
l uminoso . E l tenebroso d ú o del segundo 
acto, a base de u n t ema tortuoso, algo 
weber iano , se c o m b i n a con los d i s e ñ o s 
ingenuos y sinceros de Elsa, que resuel-
ven en u n a g r a n frase (a l a i t a l i a n a ) , 
m a g n í f i c a de e x p r e s i ó n . E l g r a n d ú o es 
u n balanceo con t inuo de tonal idades y 
u n d i á l o g o de temas, que p i n t a n m a 
g i s t r a lmen te l a i n q u i e t u d de Elsa y 
esfuerzo de L o h e n g r i n pa ra restablecer 
el e q u i l i b r i o . Pone fin a la obra el po-
p u l a r racconto de tenor, de e x p r e s i ó n 
casi m í s t i c a . 
^oTun^^c'iTeV^^ror; opoüBsía del Pslacío de la l i s i ca 
esto t iene m á s m é r i t o s i se considera « E l cuarto concierto de abono t e n d r á l u -
que l a . m a y o r par te de los cantantesjgar e l p róx imo sábado , a las seis de l a 
h a c í a n l a obra po r p r i m e r a vez. M a t i l - j tarde, con un extraordinar io programa, 
de Revenga l u c i ó su l i n d a voz, y me dedicado todo él a l a m ú s i c a rusa, 
p a r e c i ó m á s ar t i s ta , m á s desenvuelta y 
d o m i n a n d o l a ó p e r a w a g n e r i a n a m e j o r 
que e n l a t emporada a n t e r i o r ; no sola-
mente c a n t ó m u y b ien , s ino que, ade-
m á s , v i v i ó el personaje. L a voz, algo 
i n d i s c i p l i n a d a y ruda , de Josefina Sani 
se acomoda m u y b i e n a l c a r á c t e r t r a i -
dor y salvaje de O r t r u d a , y esta cir-
cuns tanc ia p e r m i t i ó que su labor fuese 
de g r a n l u c i m i e n t o ; en el d ú o con Te l -
r a m o n d o estuvo casi gen ia l . E l tenor 
Todos los d ías , éx i to inmenso de «Ben-
Hur», por l í amón Novarro, la admirable 
joya Metro GoJdwin, que se proyecta tar-
de y noche en este a r i s t o c r á t i c o cinema. 
Concierto musical por 30 reputados so-
listas. 
— — 0 
Estudiantes y modistillas 
Lunes 12, en C I N E M A AEGÜELLES. 
o 
Cinema X . Mañana. 
0U0 VADIS? 
10.000 personas en escena sobre los his-
tóricos lugares de Roma. 
! Los misterios de las catacumbas. E l i n -
Q\ cendio de Eoma. E l m a r t i r i o de los cris-
tianos en el circo. Carreras de cuadrigas. 
Las antorchas humanas. Fieras en liber-
tad. 
E l triunfo de la Pe. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
P O N T A L B A (P i y Margal l , 6).—Marga-
r i t a X i rgu .—A las 6,15 y 10,15, La noche 
del s á b a d o (butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—10,15, Cala-
mar. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
J o s é V a l é s es u n muchacho gallego q u e j d r ó n de Guevara-Rivelles.—6,30, L a pro-
seguramente h a r á u n a b r i l l a n t í s i m a ca-;pia e s t imac ión . Segunda m a t i n é e aristo-
r r r a . Su voz es de u n t i m b r e t a n p u r o crática.—10,15, Flores y Blanca Flor , 
y t an c á l i d o , que es u n a de l i c i a o í r l e ; APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so-
„ bre verde y La Yankee.—A las 10,30, Las anoche c a n t ó L o h e n g r i n p o r p r i m e r a t¿00l^ctm4 
vez, y , aunque sin encont rar los m i l 
detalles y las cal le juelas de los velera-:nimo> 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
nos, f ué t an ingenuo y t an sincero, queje. Tambor y Cascabel (el éx i to del año) , 
desde e l p r i m e r momen to c o n q u i s t ó las A. las 10,15. Tambor y Cascabel, 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o . M u y jus to y en-| L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15, 
tonado I l l i o del Chiaro en el odioso; J ñ o ^ lobos¡-10,30, M i mujer es un 
T e l r a m o n d o , y con u n a g r a n v o l u n t a d ! « J ^ W ü ! (Alcalá , 
e l bajo Ola izo la . Bastante b i en los c o - i ; E s c á p a t e conmigo! 
» E 1 H A V I C T O U I A (Carrera San Jeró-
Mal 
fran 
ros y cu idada l a escena. R ó s t a m e a ñ a -
d i r que Ricardo V i l l a c o n c e r t ó l a obra 
admirab lemente , dominando el conjunto 
con g r a n serenidad y a y u d a n d o .con 
su pe r i c i a y su arte a los nuevos i n t é r -
pretes, cua l e x p e r t í s i m o g u í a . Casi me 
a t revo a a f i r m a r que el L o h e n g r i n de 
anoche h a sido u n o de sus mayores 
aciertos. Hubo muchos aplausos pa ra 
todos. 
J o a q u í n T U R I N A 
Un drama de D'Annunzio 
PARIS , 6.—Esta madrugada , a l a una 
y media , t e r m i n ó en el teatro de l a Co-
med ia l a ve lada d r a m á t i c a , en l a que 
fué estrenado el d r a m a de Gabrie l 
d ' A n n u n z i o , t i t u l a d o L a an to rcha es-
condida . A s i s t i ó el presidente de l a re-
p ú b l i c a . 
GACETILLAS TEATRALES 
F O N T A L B A I 
Todos los d ías «La noche del sábado», 
éx i to extraordinario. 
P r ó x i m a m e n t e estreno de l a comedia de 
magia de don Jacinto Benavente «La no-
che i l u m i n a d a » . 
C A L D E R O N 
22).—6,30 y 10,30. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
Hoy, a las seis y t re in ta , segundo miér-
coles a r i s t o c r á t i c o del abono benéfico, se 
r e u n i r á en la sala del C A L B E K O K 1 
m á s dis t inguido do la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Se r e p r e s e n t a r á «La propia estimación», 
de Benavente, y el monólogo de M a r t í n e z 
Sierra «Una señora sensible». 
Por la noche, la hermosa comedia en 
verso «Plores y Blanca Plor», de F e r n á n -
dez A r d a v í n . 
E l p r ó x i m o viernes, a las diez y qu in - I 
oe, func ión de gala, con asistencia de 
sus majestades y altezas 
naje a Calderón de la Barca, represen-
tándose «El astrólogo fingido» y escenas 
de «El médico de su honras, «El mágico 
prodigioso» y «El principe constante». 
Quedan ya muy pocas localidades para 
este gran acontecimiento. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía EiiTenio Casáis .—A las 6.30. La del 
soto del Parra l , por Ordóñez.—A las 10,30, 
L a del soto del Par ra l , por Emi l io Sagi-
Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15, Secre-
to de confesión.—10.15, Eafl.es. 
C I B C O D E P B I C E (Plaza del Rey).— 
Noche, a los 10,15. Var iada función por 
i a gran compañ í a de circo. Formidable 
programa. Exi tos grandiosos. 
P B O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
4, a pala: Badiola y Amorebieta I contra 
Zubeldia y E r m ú a ; a remonte: Ochotore-
na y Ugarte contra Oetolaza y Tacólo . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall , 13).—A las 6 y 10,15. Koko, explora-
dor. Eadiante juventud . ¡Manos a r r i b a ! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—J10. Novedades internacionales. U n c r i -
men a media noche (cómica) . Ben-Hur, por 
R a m ó n Novarro, el mayor espec táculo del 
mundo y de los tiempos. Ex i to magno. 
R E A ¿ C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6.—A las 10. Actualidades Gaumont. 
JA h u e r í a n i t a mi l lonar ia . E l dos de mayo 
estupenda pe l í cu la e s p a ñ o l a ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 20).— 
A las 6.—A las 10. Revista P a t h é . La huer-
fanita mi l lonar ia . E l dos de mayo (mag-
nífica pe l ícu la e s p a ñ o l a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 01). 
A las 5,30.—A las 10. Revista P a t h é . Casi-
mi ro , b a i l a r í n . La tragedia del faro ( in-
teresante cinedrama). E l padrino ideal. 
C I N E M A OOYA (Coya, 24).—Tarde, a 
las 6; noche, a las 10,15. Solteros de ve-
rano (Mag(ie Bel lamy) . Revista internacio-
nal . Marineros, bogad (gran éx i to ) . ¡Ma-
nos a r r iba ! (Raymond Gr i f f i t h ) . 
C I N E M A BIL73AO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noclie. Pa-
s ión de aventuras (Clara Bow y Herber t 
Rawlis ton) . Tr ípo l i (Esther Ralston y Wa-
llace Beery). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—5 y 
!10. Pa s ión de aventuras (creación de Clara 
Bow). Ex i to s in precedentes: Tr ípo l i (ex-
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Los i n t é r p r e t e s de «Tripoli». Uno de los 
principales i n t é r p r e t e s de «Trípoli» es Wa-
llace Beery. el p o p u l a r í s i m o actor que tan 
maravillosamente encarna siempre los pa-
peles en que ha da mostrarse desenfado 
y p i c a r d í a . Wallace Beery ha creado en 
esta soberbia supe rp roducc ión u n tipo 
inolvidable de marino. Todos los d í a s , 
realce en home- ! t raord inar ia p roducc ión , interpretada por 
INther Ralston, Wallace Beery y Charles 
F a r r e l l ; dos jornadas, completa). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués de U r -
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Revista 
Paramount. Tintero mágico . La* travesu-
ras de Juanito. Un be*o en un ctaxi» (por 
Bebé Daniels). E l sastre Botines (por 
E. Cantor) . 
P R I N C E S A (Tamayo, 4; teléfono 34.350). 
A las 6 y 10,15. T r í po l i (éxi to inmenso). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
«Tripoli». 
t ácu lo . 
"EL 
Es una pe l í cu la de gran espec-
E 
por Haro ld . 
i G Ü E L L E S . 
Lunes 12, on C I N E M A A R -
C A S A R Ó V I R Á P o s t a s , 3 2 y 3 4 
EXITO CRECIENTE DE SU GRAN LIQUIDACION, CON ENORME CONCURRENCIA. DEBIDA A SUS BARATISIMOS PRECIOS 
GENEROS PUNTO, ROPA BLANCA. CAMISERIA, ETCETERA. 
M U Y P O C O S D I A S . V E N T A S A L C O N T A D O . 
La simultaneidad de 
ferias y mercados 
E n v is ta de las va r i a s peticiones for-
muladas sobre a m p l i a c i ó n d© la rea l 
orden del m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
de 14 de septiembre ü l t i m o , establecien-
do normas con el f i n de evi tar l a s i m u l -
taneidad en la c e l e b r a c i ó n de ferias o 
mercados semanales entre pueblos que 
disten menos de quince k i l ó m e t r o s , se 
l ia resuelto que d i c h a d i s p o s i c i ó n se en-
t i enda en el sentido de que tales normas 
alcanzan Igualmente a los mercados o 
ferias mensuales y anuales o de otro 
cua lqu ie r p e r í o d o de t iempo, i o n l a re i -
t e r a c i ó n a los gobernadores c iv i les , den-
t ro de sus respectivas p rov inc ias , para 
f i j a r sus fechas, p rocu rando as imismo 
a r m o n i z a r los intereses de unos y otros 
pueblos. 
l a cara. Joaquina q u e d ó como un 
g ro del Senegal. 
E l e s p e c t á c u l o que entonces se de 
a r r o l l ó es de los d ignos de ser relata 
dos p o r u n es t i l i s ta . 
Mien t ras Joaquina daba- gritos cara 
que se de tuvie ra a las chicas, a la ¡bat 
que af i rmaba que aquel «su» color 
era p r o p i o , s ino que era m á s blai 
que el r e q u e s ó n , las jovencitas se re 
como verdaderas tozudas de la hila! 
r i d a d 
Las dos C á r m e n e s fueron d e t e n i d a s , » 
sobre ellas p e s ó u n a nueva acusación' 
Joaquina a f i r m ó que, a d e m á s de poi 
nerle l a cara como u n í rozo de túnel 
le h a b í a n s u s t r a í d o un duro del bolsillo' 
Las chicas, al declarar negaron lo del 
duro . Lo otro, lo del humo , sí fué ci 
to. Se h a b í a n r e í d o l a mar, con 
barcos y sus langostas. 
Las dos fueron l ibertadas, pero 
d r á n que atenerse a lo que dispo: 
el T r i b u n a l p a r a n i ñ o s 
Joaquin i ta no cesa de quejarse de si 
suerte negra . 
UN CAZADOR MUERTO 
Cuatro vecinos del pueblo de Vallecas 
l lamados M a n u e l Bernardo Ruiz, Sebaŝ  
t i á n G a r c í a y Segundo Ar royo , conocido '\ 
este ú l t i m o jpor C 'a íam'Zo, -sa l ieron para 
V a c i a m a d r i d , con i n t e n c i ó n de cazar. 
A las pocas horas, e l guarda de una 
finca de aquel t é r m i n o , donde se halla-
ban los cazadores, l l amado Francisco 
A l c á z a r , les s o r p r e n d i ó , les dió el alto 
y les p i d i ó sus nombres, con objeto de 
t r a m i t a r la correspondiente denuncia. 
Todos f a c i l i t a r o n lo que s© les pedia,-
excepto C a í a r r i í o , que ofreció resisten-
cia. Con este mo t ivo , d iscut féron él y 
el guarda , y és te le h izo u n disparo. 
Segundo c a y ó a l suelo. Sus compañe-
ros de e x c u r s i ó n le recogieron para tras-
ladar le a Va l l e ca s ; pero como Catamio 
muriese en el camino , dejaron el cadá-
ver y d i e ron cuenta de lo ocurrido a 
las autor idades de Vallecas. 
E l juez de este pueblo se trasladó al 
l u g a r del suceso y c o m e n z ó a instruir 
las d i l igencias propias del caso. El guar-
da fué detenido. 
UNA LOCURA DISCUTIDA 
Ante el juez de g u a r d i a denunc ió ayer 
don J o s é Vecino G o n z á l e z , que habita 
en l a Ribera del Manzanares, 68, que 
en el mes de agosto p r ó x i m o pasado 
fué a pasar unos d í a s a u n pueblo de 
la p r o v i n c i a de Albacete y durante la 
ausencia de jó a su esposa, Carmen Co-
m i n o Ronda, en una h a b i t a c i ó n que el 
m a t r i m o n i o t e n í a subarrendada en la 
calle de l a Abada, n ú m e r o 3. 
E n aquel in te r regno Carmen tuvo una 
c u e s t i ó n con el m a t r i m o n i o dueño del 
cuarto y fué golpeada p o r los patronos, 
que la causaron leves lesiones. 
Desde entonces l a esposa del denun-
ciante padece frecuentes trastornos men-
tales, has ta e l pun to de que se halla 
en l a sala de o b s e r v a c i ó n del Hospital 
P r o v i n c i a l . 
Don José Vecino, a l denunciar lo que 
antecede, t r a t a de que las autoridades y 
los facu l ta t ivos aclaren si e l estado de 
la enferma es consecuencia de los malos. 
tratos que é s t a r e c i b i ó en la casa núHa^y 
ro 3 de l a calle de l a Abada. 
UN OBRERO ABRASADO 
E n u n a f á b r i c a de b u j í a s de la calle 
del P a c í f i c o , 54, suf r ie ron quemaduWS'j 
los obreros R a m ó n López Magdalena, 
y J u l i á n Pastor A n d r é s , de sesenta y dos 
a ñ o s . 
Llevados a la P o l i c l í n i c a cercana, «j; 
ú l t i m o de jó de exis t i r . El estado i » ' 
p r i m e r o se ca l i f i có de p r o n ó e t i c o reser-
vado. 
OTROS SUCESOS 
I m p o r i a n t e s u s t r a c c i ó n en el tren.-
El c a p i t á n de In tendencia don Santiago 
M a r t í n e z de S e t i é n ha denunciado que 
el d í a 25 de octubre ú l t i m o facturó pai* 
Valencia u n b a ú l , en la e s t ac ión de Ber-
cedo (Burgos) , del f e r r o c a r r i l de La Ro-
bla . 
Cuando el b a ú l l l e g ó a su destino 
fa l taban de é l dos pares de pendientes, 
con per las y br i l l an tes , cinco monedas 
de oro de dos pesos, o t ra de diez, otra 
de -cinco, cuatro pares de calcetines y 
una m á q u i n a fo tog rá f i ca . 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja-
ba en la calle de Fuencarra l , 142, su ín 
her idas de i m p o r t a n c i a el obrero 
m á s D í a z Luengo. ., r 
—En u n a obra de la calle del P i ^ 
de Zaragoza y a consecuencia de 
berse desprendido u n t a b l ó n sufr J¡n« 
ves lesiones Amadeo F e r n á n d e z Sai • 
de diez y ocho a ñ o s de edad. 
Robo de 646 pesetas.—En la Cooi 
t i v a M u n i c i p a l ins ta lada en 
Vergara , 10, en t ra ron unos 
una ventana y del escritorio 
r o n 646 pesetas. . 0fi. 
Otra robo de cero pesetas . -hn i * ^ 
c i ñ a de r e c a u d a c i ó n de Arbi t r ios ^ 
nicipales de la calle de Qu¡f'onp |,nos 
pene t ra ron l a madrugada de ^ " L ^ c o 
ladrones ante l a idea de un magi 
achas Pf¿ 
ni na< a 
pas íie 
e x c l a m a n » UD 
- 13 ' 
! Sí 
idea de un 
b o t í n . 
Sa l ie ron con las orejas 
rpue a l l í no h a b í a n i dinero, 
que l levarse d p a s de l 'argent. 
la . . . l a l , que 
el Pr 
t o u t l ¡ O h 
apache.) 
Un t imo de 125 pesetas.—Por ^ ]a 
cedimiento del sobre le timar0.\Ls JZ5 
calle de Atocha dos (lesconOC^m^te 
pesetas a l vecino , de San ^ iD de 
(Cuenca) Francisco Redondo neu ' 
t r e in t a a ñ o s de edad. ĝ pe-
Un d é c i m o citmcridado.—vona ^ 
ranza Terue l Alonso, encarga „lincjó a 
a d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s , d<;"tjcU8tro 
José M a r t í n e z M u ñ o z , de v ^ , , , , ¿ste 
a ñ o s , vendedor ambulante, P?r^c0n el 
se p r e s e n t ó en la admin i s t r ac i t * ^nl0 
absurdo proyecto de cobrar u» 
con la n u m e r a c i ó n enmendaaa- vejjr: 
De la cama a l suelo.—La. n i n ^ . dC)lT,l-
la calle de 
«cacos» Por 
se l í e n -
te meses Lu i sa F e r n á n d e z 
c i l i ada en Ventosa. S, se 
cama y su f r i ó lesiones de 
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Casa real 
Con su majestad despacharon el preái-
, te y ios ministros de Hacienda e Ins-
trucción pública. El sefior Calvo Soíelo 
dijo q ^ - a d e m á s (!•' algunos diviv ',s le escasa importa-nia y otros de p-?-:-
sonal, su majestad ha^ia firmado una 
sobre* la tributación de sociedades ex-
tranjeras. 
El sertor Callejo, un decreto sobre obras 
de restauración y conservación del Mo-
nasterio de Sigena (Huesca), y otros de 
personal y t rámite . 
—Cumplimentaron a su majestad el 
marquéo de Urquijo, conde de Paredes 
de Nava, marqueses de la Romana y el 
señor Dómine. 
—Le ofrecieron también sus respeto-, 
jos embajadores de Francia. 
—En audiencia recibió a don Vicente 
G de Agüera, don José Antonio S^ngro-
níz y Castro, don Manuel Cuesta Arme-
ro con don Manuel Crespi; don Julián 
Ratera y hermano^ don Federico Echeva-
rría, don Lucas Angilés, don Felipe Cres-
po de Lara, don Eugenio Sellés, don Jo-
sé Luis Oriol y don J ^ é María Con-
rado. 
—Mañana, a las once, se celebrará la 
capilla pública de la Inmaculada 
do de nuevo por el Gobierno, en los pr i -
meros días del próximo enero. 
El r a i d se proyectó el año pasado pa-
sado para efectuarlo al mismo tiempo 
que el vuelo con escalas, por la costa, 
realizado por la escuadrilla Atlántida, 
que mandó el comandante Llórente, 
E l m a r q u é s de L a u r e n c í n , pre-
sidente de l a A . de la His to r ia 
En la sesión celebrada el pasado vier-
nes por la Academia de la Historia fué 
reelegido presidente el marqués de Lau-
rencín. 
El acuerdo le fué notificado en un 
oficio lionrosísimo para éL 
También ha sido nombrado el mar-
qués de Laurencín miembro del Tribu-
nal y Consejo de las Ordenes Milita-
res, en la vacante del duque de Fer-
nán Núñez. 
5 8 a ñ o s de operar io en 
e l Ins t i tu to G e o g r á f i c o 
Ses ión accidentada en 
e l Colegio de M é d i c o s 
bendecirá m a ñ a n a el Comedor Social Fe-
menino que se inaugura rá en el domi-
cilio de la Federación de Obreras Ca-
tólicas de la Inmaculada, calle de Pi-
zarro, 19. Al acto asist irán el Consejo 
asesor. Apostolado Social Femenino, 
Consejo sindical, etc. 
Palacio V a l d é s 
el padre Expeditus Schmidt, O, F. M., 
dió una conferencia en el Centro ale-
mán (Martín de los Heros, 44), tratan-
do del Fausto de Goethe. 
El sabio conferenciante, de nacionali-
dad alemana, que se halla pensionado 
en España, demostró que el Fausto era 
Ayer, a las cinco de ia tarde, comen-
zó la junta general extraordinaria del 
Colegio de Médicos de Madrid. 
El objeto era oír al señor Carmena 
las explicaciones sobre su dimisión de 
presidente del Colegio de. Médicos de 
Madrid. 
También figuraba el siguiente asunto, 
relacionado con el anterior: cQue por 
, una obra de relevante mérito y de ín-
PrePara|dole teológica, puesto que Fausto siem-
i i ^ i pre creyó en Dios, a pesar de todos 
una novela sobre Granada] Ios 5 0 , ^ 5 de Mefistófeles. 
Apoyó su tesis en distintos versos 
del poema, que leyó, y en ciertos co-
mén tanos tomados de una crítica de 
Han llegado a Madrid los primeros 
ejemplares de dos obras de don Ar-
mando Palacio Valdés traducidas al F ál p<cl.¡ta 
velas «Tnstán» y «La novela de un no 
velista». 
El señor Palacio Valdés, que ya ha 
escrito las novelas de Sevilla, Asturias, 
el juicio que la junta en pleno forme, j Valencia, etcétera, trabaja ahora en una 
se otorgue un voto de conformidad o nueva obra, que podrá llamarse la no-
disconformidad sobre las normas de ¡vela de Granada, 
conducta observadas por el presidente 
dimisionario y miembros de la Junta 
directiva dimisionarios y no dimisiona-
rios.» 
L a fiesta de la Inma«re ¡ada 
En un cuarto piso de una casa del pa-
seo de las Delicias nos entrevistamos 
con Mariano Asín Jaime, a quien el 
jefie del Gobierno impuso el sábado la 
Se inaugura .a Z x p o s i c i ó n ; 3ie<c,.a,1ilalnde brünce ^abajo . 




d e l Ropero de Santa V i c t o ñ ? . 
W-r, a las cuatro de la tarde, SÍ 
inauguró la Exposición anual de pren-
das del Ropero de Santa Victoria, en 
el convento de religiosas del Sagrado 
Corazón. 
Asistieron las reinas doña Victoria y 
doña Cristina y las infantas doña Bea-
triz, doña Cristina, doña Isabel y doña 
María Luisa. 
El vicario general, señor Morán, ben-
dijo las prendas, que, en número de 
33.500, están destinadas a ser reparti-
das entre los pobres de las parroquia-
de Madrid. 
De lo expuesto llaman la atención 
seis cunitas, regalo de las infantas Bea-
triz y Cristina. 
Entre los donativos recibidos hay al-
gunos de verdadera importancia. Con 
más de trescientas prendas han contri-
buido la casa real, la marquesa de Ur-
quijo, las señoritas de García Loygorri, 
Jas marquesas de Torrelaguna, Aguila 
Real, Aldama y Comillas; duquesas viu-
(da de Nájera y Santa Elena y doña 
Cecilia Urquijo de Gandarias. 
El Ropero de Santa Victoria fué fun-
dado en 1909 por la reina doña Vic-
toria. 
Para el reparto de ropas se reúnen 
en la segunda quincena del mes co-
rriente, en el salón de Columnas del 
Palacio Real, los párrocos de Madrid, 
las presidentas de las distintas parro-
quias, las vicepresidentas y una pareja 
de pobres de cada parroquia. También 
'asisten el Nuncio apostólico y el Obis-
po de Madrid-Alcalá. 
La reina Victoria entrega un lote a 
cada uno de los pobres que asisten al 
acto. El resto de las prendas se distri-
buye en las ¡parroquias, por el cura pá-
rroco, la presidenta y la vicepresidenta 
del Ropero. 
Para la C i u d a d Univers i tar ia 
El regimiento de Wad Ras honrará a 
.su Patrona la Inmaculada Concepción 
Con el señor Carmona habían dimi- ¡ de María con diversos festejos que co-
tido sus cargos en la Junta de gobier-1 menzarán hoy día 7, a las tres y me-
no los señores Alcázar y Cáceres. dia de la tarde, con una velada en el 
Asistieron a es.a junta cerca de 300! teatro de Chueca, en la que se pondrá 
médicos, muchos de ellos de los pueblos I en escena la revista «Las aviadoras., 
de la provincia de Madrid, y presidió! La banda de música y cornetas del re-
en la primera parte el señor Cinajas; I gimiento amenizará el espectáculo, 
mas como éste tuviese que abandonar A las siete de la tarde se quemará 
•la presidencia para contestar a ciertas una vistosa colección de fuegos artifi-
alusiones, presidió después el señor1 cíales. 
Castro. Mañana, a las ocho, diana por la ban-
El doctor Carmona se vió precisado da; a las diez y media, misa solemne, 
a hacer uso de la palabra varias veces, y a continuación reparto de premios 
Dimití—dijo—porque los asuntos profe- del concurso literario y de los concedi-
dos por la^Asociación de Señoras de la 
inmaculada del Arma de Infantería. 
A la una se le da rá a la tropa una 
M a r i a n o A s í n Jaime. 
En la cuenta de la Junta constructora 
de la Ciudad Universitaria se ingresan 
las siguientes cantidades recibidas en 
el Rectorado de la Universidad Central: 
De la Escuela Superior de Veterinaria 
(profesorado y alumnos), 94 pesetas; 
del Instituto de Guadal ajara (profesora-
do y alumnos), 91,25; de don Rafael Ga-
yoso-Besteiro, 5; de don Teodoro Ma-
teos y Mateos, 1 ; de don Ignacio Ri-
bas, 5, y de don Mariano Torneo, 25. 
Total, 221,25. 
Hasta hoy lo recaudado en el Rectora-
do asciende a 168.848,14 péselas. 
D i m i s i ó n de u n concejal 
Ayer ha presentado la dimisión de 
6u cargo de concejal el señor Martínez 
Cabezas. 
lias le vienen 




caleras que hay 
•n su domicilio 
no le fatigan al 
subir y sí un 
poco, en cam-
bio, al bajar. Ca-
si nunca toma el t r anv í a ; a pie va 
por las m a ñ a n a s temprano a la im-
prenta del Instituto Geográfico y a pie 
pasea después, por las tardes cuando 
el tiempo no es tan crudo como el de 
estos días . 
Vive con unos sobrinos desde hace 
ocho años, que perdió a su esposa Car-
men Herráiz. Sus dos hijos murieron 
a muy temprana edad. 
Yo—nos decía ayer—no estuve enfer-
mo desde que tenía diez años de edad. 
Ahora mismo apenas siento el frío. En 
los cincuenta y ocho años que llevo en 
el Instituto Geográfico nunca falté ni 
un solo día por enfermedad. 
Mariano Asín Jaime es natural de 
Huerto (Huesca) y sus padres eran la-
bradores. Parte del servicio mili tar, que 
entonces eran ocho años, lo hizo en 
Tetuán y recuerda entre, los jefes que 
tuvo al general Chacón. 
Cuando regresó de Tetuán para aca-
bar el servicio mili tar desembarcó en 
Vigo y desde aquí hasta Valladolid H 
pie, ya que no había entonces tren. Con 
mis alpargatas al hombro gran parte 
de las veces—nos dice—caminé bastan-
tes días, no recuerdo cuántos. Yo ve-
nía en calidad de asistente de un te-
niente que murió, por cierto, en la ac-
ción carlista de Minglanilla. 
En 1864 llegó a Madrid; trabajó en 
diferentes cosas,- incluso de peón, y en 
1P69 entró en calidad de porta mi ras en 
el Instituto Geográfico, a la sazón di-
rigido por don Víctor Balasruer e Ins-
talado en una casa de la calle de Jorge 
Juan. 
Fué más tarde-siempre en el mismo 
organismo, del que ya no salió—escri-
biente temporero, hasta que en 1881 se 
estableció la imprenta, en la que in-
gresó y en la que aún cont inúa como 
platinero, oficio que aprendió cuando 
ya tenía cuarenta y dos años de edad. 
En aquellos buenos tiempos—dice—ga-
naba dos pesetas con un descuento del 
sionales se sacaban del Colegio de Mé-
dicos para resolverlos a espaldas de éste 
pocas arrugas o de acuerdo con otros organismos. 
r e l a t ivamen te Presentó como demostración el caso comida extraordinaria 
¿ n la cara, has- ocurrido en Chinchón, en el que los 
lante hura oído dos médicos titulares—dijo—no quieren 
y no muy mala ¡que haya allí otro médico, a pesar de 
iiiemoila; las fe- que tienen que atender a unos 7.000 
hace grandes 
preparativos para solemnizar este año 
la pascua de Navidad. Ese dia, en la 
capilla del Hogar Santa María recibirá 
por vez primer el Pan de los Angeles 
un hijo del embajador de Alemania. 
Revista de " t ax i s " 
L o s 6 y 8 c i l i n d r o s 
H U P M O B I L E 
son buenos coches. 
M a r i a n o S a n c h o 
M A R T I N E Z C A M P O S , 9 . 
CAF2S, TES SELECTOS 
Tetuán, 17 y 19 (esquina Preciados). 
Terminada la revista de automóviles 
del servicio público, se comunica que 
el día 15, de diez a doce de la m a ñ a n a 
y en el Paseo de Coches del Retiro se 
efectuará la revista de todos los que 
por cualquier causa no la hubiesen 
efectuado y la de aquellos que se les 
ordenara corregir defectos observados. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La. perturbación at-
mosférica del Atlántico prosigue su des-
arrollo normal y lento. El régimen de 
lluvias se extiende al Mediterráneo. En 
España varía poco el estado atmosfé-
rico. 
Para hoy 
o d M * o / 
{•«an-na 
Aero Club de España (Sevilla, 3).—I;tar-
de. Capitán Barberán eobre cNavegación». j 
Caballeros del Pilar (Flor Baja, 3).—7 ' 
tarde. P. Alfonso Torres, S. J., sobre cLa 
P A N A C E A C O R E L L 
D E S O C I E D A D 
La Inmaculada 
Mañana celebrarán sus d í a s : 
Las duquesas de Baena y Miranda. 
Marquesas de Bastida, Benamejí, Bon-
dad Real, Cartago. Casielaf, Dos Aguas, 
Fuente de las Palmas, Marín, viuda de 
Mendigorría, Mesada, Moctezuma, Mo-
rante, Oreiza, Polavieja, viuda de la 
Rambla, Rigal, Rivera, San Andrés de 
Pa rmá , Sania María de Silvela, Santa 
María de Carrizo, Tamarit, Tavara, Te-
norio, Villamanrique, Valdeiglesias, Vi -
llalonga, Valverde de la Sierra, Villa-
mediana, viuda de Villa-Alcázar, Villa-
urrutia de Langreo y Zafra. 
Condesas del Asalto, Buena Esperan-
za, Egaña, viuda de-Floridablanca, Fres-
no de la Fuente, Gimeno, Isla, Lerena 
Hoochostrate, Marcel de Peñalva, viuda 
de Mayorga, viuda de Mendoza-Cortina, 
Mora, Peretti de la Roca, Puebla de 
Maestre, viuda de Revillagigedo, Rosillo, 
San Jorge, Santa Bárbara, Santa Tere-
sa, Torrejón, viuda de Santovenia, Sizzo 
Noris, Vallellano y Viñaza. 
Vizcondesas viudas del Cerro de las 
Palmas, de Matamata, Garcigrande y de 
Orienza. 
Baronesas de Benimuslem, Herves, 
Mayáis y Goya Borrás. 
Señoras de Abellán Márquez (don Pe-
dro), Aleixandre, viuda de Andrés Ga-
llón, Angoloti, viuda del Arco, Areiza-
ga, Avial (don Alejandro), Zulueta (don 
Ernesto), Baüer (don Fernando), Busto, 
Bernáldez y Benítez, Campos (don Fran-
cisco), Catalá, Careaga, Castillejo (don 
Rafael), viuda de Castro Casaléiz, Ca-
ballos (don Joaquín) , Cedrún, viudá de 
E l t raba jo de los periodistas I Asc^tica y la Mística crietianae» 
— ; ; ~ , Instituto Francés (Marqués de la Ense-
Anoche se reunió el Comité pantano ¡n.ula) to).^-í t. M. Laplane sobre «Un ge-
de la Prensa de Madrid para continuarIne.ro literario en boga, las novelas bio-
numerosa, hab ían pasado varios meses 
sin subir las igualas, según el acuerdo! 
vecinos. También dijo que estos dos mé-..t 
dicos, como tenían una clientela tan 1a f u s i ó n del contrato de traba]o de^raficas» 
periodistas. Legión Catolioa.— Í,30 t. Reunión en el 
En esta sesión hubo una mayor coi-, Centro de Defensa Social, Huertas, 11, 
.dialidad entre representantes de Empre- i>ara gratar de la Asamblea Diocesana, 
del Colegio de MeülCOS. I nm-inrlisfas i^"6 se celebrara el próximo domingo. 
Añadió que se habían recibido quejas. * y P 1̂ Museo del Prado.—11.30 m. Don Juan 
en el Gobierno civi l respecto a que E1 voc^- seri01; D ^ a d o Bárrelo d^io A]¡ende 8 a W 6obre €Valor de la pin. 
'que en el proyecto de Estatuto de Pren-
sa, presentado a la Asamblea Nacional, 
y del que es ponente, recogerá Integras 
dos médicos no podían atender a 7.000 
vecinos. 
En resumen, el señor Carmona dijo 
que los titulares querían defender su 
sindicalismo a espaldas de organismos 
oficiales, y que dimitió porque el caso 
de Chinchón le demostró que no podía 
contar con el apoyo de toda la Junta 
de gobierno. 
Otra intervención suya la empleó en 
hacer un resumen de su labor en pro 
de la clase desde la presidencia del 
Colegio de Médicos. Se refirió al caso 
del médico señor Cabrerizo, condenado 
por la Audiencia de Soria, y dijo que 
él secundó la iniciativa del Colegio de 
Médicos de Soria, pero que nunca se 
la atr ibuyó. 
El señor Canseco pidió aún explica-
ciones más amplias cerca de los mo-
tivos de esa dimisión. 
El señor Picavea, miembro de la Jun-
ta de gobierno, dice que él no dimite 
mientras no se lo ordene de una ma-
nera expresa la junta general. También 
pidió explicaciones m á s amplias al se-
ñor Carmona. 
La sesión fué pródiga en incidentes. 
A l terminar de hablar el presidente di-
misionario se oyeron muchos aplausos 
y algunas voces de protesta. Los áni-
tura anterior a Goya>. 
Unión Patriótica (Alcalá, 50 y 52).—7,30 
tarde. Don José María Torroja sobre «Me-
en e i impuesto de c é d u l a s 
En la Diputación han manifestado a 
los periodistas que ha empezado a ac-
tuar la inspección de cédulas, la cual 
ha comprobado varias ocultaciones co-
inetidas en los padrones de 1927 y ha 
impuesto las sanciones determinadas 
por la ley. Una vez comprobados los 
hechos la mitad de las multas se en-
tregan a los denunciantes. 
El presidente de la Diputación ha re-
cibido la visita del señor Romero, re-
presentante de la Real Institución Co-
operativa de Funcionarlos del Estado, 
Provincia y Municipio. El objeto de la 
visita fué tratar de la adquisición por 
la Cooperativa de los terrenos que po-
fiee la Diputación en el Cerro del Pi-
miento, inmediatos al Parque Metropo-
litano y a los terrenos de la futura 
Ciudad Universitaria. 
El señor Salcedo Bermejillo ha ma-
nifestado que las gestiones sobre este 
asunto van muy adelantadas y que, 
Probablemente, se realizará la venta al 
7 precio de 2,75 pesetas el pie. E l total 
«leí precio de la venta sería en tal 
caso de unos tres millones de pesetas, 
; Que se aplicarán al pago de las obras 
t del nuevo Hospicio. 
| ; Los terrenos se dest inarán a la cons-
icción de casas baratas. 
c . . . 1 5 por 100; aún asi ahorraba dinero; 
canciones p o r ocultaciones | claro que p0r 40 reales mensuales se 
podía alquilar un cuarto. Cuando vino 
la República nos aumentaron dos rea-
les diarios y así continué hasta ganar 
3.500 pesetas anuales; ahora tengo 2.500 
y me doy por satisfecho, porque hace 
dos años podía haber quedado cesante 
ya que por mi edad no encajaba en el 
escalafón. 
En los primeros tiempos sólo tenía la 
imprenta del Instituto Geográfico diez 
o doce operarios y una máquina mo-
vida por gas. Ahora—dicen—hay 38 ope 
rarios y cuatro modernas máquinas mo 
vidas eléctricamente. Entre los prime-
ros trabajos que le tocó hacer recuerda 
el censo de 1877. 
De aquellos primeros operarios no 
queda m á s que Asín ; el que le sigue 
en antigüedad lleva treinta y ocho años 
trabajando allí. 
Fué testigo Asín Jaime de la transfor-
mación total de Madrid. No hay para 
qué decir que él conoció a la capital 
de España sin t ranvías eléctricos, sin 
alumbrado eléctrico, etc.. También nos 
hablaba de aquellos tiempos en que el 
barrio de Chamberí no era sino un gru-
po de chozas, en que la barriada de 
Cuatro Caminos no exist ía; de aquello» 
tiempos en que no había sino siete u 
ocho casas en la calle de Serrano, etc. 
Vió hacer casi todo el barrio de Sa-
lamanca, en el que vivió cuando em-
pezó a circular por allí la primera lí-
nea de t ranvías Los p a r a c a í d a s para 
las decisiones de los Comités parita- todoe modernos de mediciones topográfi-
rios sobre el contrato de trabajo. Ade-jcas y catastrales» (con proyecciones), 
más—añadió—será reforzada la autori-
dad de estos Comités con la promulga-
ción del Estatuto. 
El lunes próximo se volverá a re-
unir el Comité paritario y ya se pasa-
rán a discutir las bases del contrato de 
trabajo y el concepto de periodistas. . 
Proyecto de me jo -
Otras notas 
Real Academia Nacional de Medicina.— 
Se acordó anunciar en la cGaceta» 10 so-
corros de la fundación del doctor Pérez 
de la Fañosa. Cada socorro es de 250 pe-
setas, con destino a médicos necesitados. 
Las solicitudes deberán dirigirse a la se-
cretaría de la R. A. U . de Medicina, 
Arrieta, 10, de once a una. En la misma 
ras en Canil leias: inforniarán,.d.6 Jos requisitos necesarice 
* i para la solicitud de los médicos intere-
El alcalde de Canillejas, don Patroci-1 ;:adas' así como de SU6 viudafi 0 huér-
^, 1 _í - v J ^ taños, 
mo Gómez, y el secretario don Grego-| E1 plaz0 de presentación de instancias 
rio Velasco, han elevado al Banco de termina el U del actual, a la una. No 
podrán solicitar los agraciados con ante-
rioridad por esta Academia. 
Pensión de estudios en el extranjero.— 
El próximo sábado, día 10, termina el pla-
•I uizo de admisión de instancias para el con-
curso abierto por la Academia Medico 
Quirúrgica para una pensión de 6.000 pe-
setas. En la secretaría de la Academia. 
Esparteros. 9, se facilitan las condiciones 
del concurso. 
stiiiaK 
Pidan Corrsaera Baja, 
Crédito una petición para que se les 
conceda un empréstito con destino a 
la construcción de un grupo escolar de 
cuatro clases. 
nalización de un arroyo que existe en la 
parta baja del pueblo, y es una amena-
za contra la pública salud. 
E l gobernador y los maestros 
El gobernador c iv i l , señor Martín Al-
V.U-L'Z, visitó el domingo la Institución 
mos se fueron excitando cada vez más, dej Divino Maestro, fundada por el doc-
y llegó un momento en que los con-
currentes no ocupaban ya sus puestos 
y hablaban todos a un tiempo, sin lo-
grar entenderse. No faltaban los diálo-
gos violentos. 
Al levantarse a hablar uno de los t i -
tulares de Chinchón para impugnar al 
señor Carmona, el alboroto fué tan 
grande, que el delegado de la autori-
dad se vió precisado a suspender la re-
unión, sin que, por lo tanto, recayera 
acuerdo alguno. 
Eran las nueve y media de la noche. 
Segunda cenferen-
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Asociación de la Prensa.—So pane en co-
nocimiento de los asociados los nuevos 
domicilios de los siguientes doctores per-
tenecientes al Cuerpo médico de la Aso-
ciación. 
Doctor Pascual Ríos (UroJogía), Geno-
va, 11, consulta do dos a cuatro; doctor 
Luque, ginecólogo, A. de la Reina Vic-
toria, 56, cuatro a seis; doctor Regueral, 
pecho, Fernando V I , 10, tres a cinco; doc-
cia de M r . Joyce 
En la Residencia de Estudiantes dió 
ayer su segunda conferencia sobre el 
arte y la cultura maya, el arqueólogo 
inglés, Mr. T. A. Joyce. El auditorio era 
como en la conferencia anterior, nu-
meroso y selecto; estaban los embaja-
dores de Inglaterra, Estados Unidos y 
Francia y muchos aristócratas. 
El arte y la cultura Maya—dice para 
empezar—treparon gradualmente al Nor-
te y al Este en dirección del Yucatán, 
los viejos poblados fueron abandonados 
y una nueva fase de la cultura maya 
surgió en el Norte del Yucatán. 
Aunque el Yucatán fué el principal 
heredero de la pr imit iva civilización 
maya, los pueblos del Oeste se sintieron 
también influidos por ella en grado su-
perlativo. 
El arte Maya primitivo, a pesar de 
su forma convencional y su riqueza de 
detalles simbólicos, retuvo siempre cier-
tos caracteres naturalistas. 
También la Arquitectura se desarrolló, 
tanto en el sentido de la masa, como 
del detalle. Las grandes pirámides de 
Teotihuacán son las mayores en el 
área combinada de Méjico y América 
Central, mientras que, en lo que se re-
fiere al detalle, la columna, tanto en 
forma Üe coriátide como de serpiente, 
se desarrolló bajo los auspicios toltecas. 
El genio Azteca se manifiesta más 
bien en sentido de organización políti-
ca que en el del arte. La invasión Az-
teca ocasionó una gran emigración de 
Toltecas del Valle de Méjico, que pro-
dujo resultados de gran alcance 
lor Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Al 
calá. 
El señor Martín Alvarez, después de 
recorrer todas las dependencias de la 
Institución, habló a los alumnos que en 
ella cursan los estudios del Magisterio 
animándoles a que sientan vocación ha-
cia su profesión, sin duda alguna, la 
primera después del sacerdocio, en lai tor Codina Perucho, odontólogo, Castella 
cual podrán prestar un gran servicio 
a la Religión y a la Patria y terminó 
su elocuente discurso con elogios para 
el doctor Eijo y Garay, que con su in i -
ciativa de formar este plantel de maes-
tro* presta un gran servicio a España. 
El gobernador abandonó el local en-
tre los aplausos de los normalistas y 
profesorado de la Institución. 
—Por el mihisterio de Instrucción pú-
blica se ha resuelto se clasifique de be-
neficencia particular docente la funda 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el doiot Supnm« ia mliamacion Cura pronto 
v radicalmente No deia matru Evua la dolorosa 
opefactén quirúrgica Basta usarlo una VCÍ 
para comprobar estas ahrmdctenes Cata l'SO pías 
C A S A M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 dup l icado 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
na, 12, principal; doctor "Ferrero Velas-; barato vende, por eer la única en Madrid 
co, riñon y vías urinarias, Espalter, 5. que tiene fábrica propia. 
C o m p a ñ í a d e E x p l o t a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
d e M . C . P . y O e s t e d e E s p a ñ a 
DIVISION BE ALMACENES 
VENTA DE 14 LOCOMOTORAS INUTILIZADAS, DISTRIBUIDAS EN DOS DOTES 
PRIMER LOTE: 
Siete locomotoras, sin el ténder, desentubadas y con los rodajes y mecanismos 
ción denominada Institución del Divi-'incomPÍetos; con un peso total, aproximado, entre bierro y cobre, de ciento cuarenta 
no Maestro, creada en esta Corte por el I toneladas. Existentes en los talleres de la Compañía, en ViUaverde. en donde deberá 
j », ._• j , . „ r .nacerse cargo de ellas el comprador. 
Obispo de Madrid, doctor Eijo y Garay, SEGUNDO LOTEs 
y que se reconozca como patrono de la j Siete locomotoras, con t>u ténder, entubadas y con rodajes y mecanismos comple-
misma, mientras viva, al fundador, y.tos, con un peso total, aproximado, entre hierro y cobre, de 290 toneladas. Existentes, 
el día en que myera, si no hubiera; de- cinco en el depósito de Madrid, una en el de Arroyo y otra en la estación de Astor-
signado sucesor, al que le suceda en ellga, pudiendo ser trasladadas al punto de la línea que el comprador desee. 
Obispado. ^ desarme, desmontaje y carga de los materiales de dichas locomotoras deberá 
y |^ j *tad llevado a cabo por el comprador, y por su cuenta, y el precio ofrecido podrá ÉLOI 
El gobernador civi l manifestó ayer a |la adjudicación 
aviones, obl igator ios 
•Reciejntemente se ha verificado en 
Cuatro Vientos un curso sobre paracaí-
das para aviadores, y, según nuestras 
J^icias, en breve cada avión militar 
«ndrá que llevar en su equipo uno de 
los mencionados aparatos protectores. 
Recientemente se ba acordado la adqui-
sición de 200 paracaídas . Hasta ahora 
ístos páralos no eran usados por nues-
"fa Aviación. 
Al finalizar el curso a que hemos alu-
ido, varios aviadoree, entre ellos los 
eñores Builla, Méndez y Tournié, se 
tozaron a tierra desde aviones. 
Eí vuelo d i rec to a Guinea 
No puede ponerse en duda que el arte 
A l evocar los tiempos en que la plaza'Maya y Mejicano, especialmente en la 
de toros estaba en la Puerta de Al j escu]turaj ¡ 1 ^ 5 a un nivei no S0brepa6a-
calá, aprovechó la ocasión para maní- en |a historia de la humanidad, tra-
festar su poca afición a la fiesta na -k ajan do en las condicioneB de Edad de 
cional, a pesar—dice—de ser de familia|piec|ra Las altas cualidades de la p r i m i -
tiva escultura Maya se muestran espe-
cialmente en el dibujo de los relieves. 
En éstos es donde el artista maya dé-
los periodistas que la Junta de Pro-
tección a la Infancia se ha hecho car-
go de la muchacha María Guerrero Sán-
chez, cuyas señas personales coinciden 
con las de la joven desaparecida María 
Fernández Alvarez, aunque se diferen-
cia en los apellidos. 
La citada muchacha fué puesta a dis-
posición de la Junta el 30 de noviem-
bre y se practican averiguaciones para 
comprobar su personalidad. 
I n a u g u r a c i ó n de los co-
un poco torera. Ha tenido dos o tres 
sobrinos picadores de toros. 
Evoca con agrado aquellos tiempos 
pero le gusta más este Madrid de aho-jmostró qUe era SUperior al egipcio y 
ra con miles de «taxis», «Metro», etc. En 
cambio, hace muchos años, cuando aun 
no existía nada de esto, traje a Madrid 
al asirío, porque podía hacer un perfil 
perfecto, y aún lo más difícil de todo, 
la figura en tres cuartos, en correcta 
La metálico construcción del avión 
a que los capitanes Barberán y Gonzá-
H Gil piensan realizar el vuelo sin 
scalas de Sevilla a Bata, a través del 
^ ier to africhno, van muy adelantadas. 
* construye el aeroplano en los talle-
es sitos en Getafe, de Construcciones 
pronáuticas, y estará muy pronto ter-
' ^ado. Los litados aviadores piensan 
a mis padres—dice—y les mareaba tanto j perSipectlva 
movimiento. , I Quizá una de las más interesantes ca-
Habla de la gente que ha visto des-|racterÍ6ticas del arte y la cuitura Maya, 
filar en el Instituto Geográfico y c a l c u - L ^ en el hecho de que en sus primi-
la que lesde 1906 han muerto allí unos tivas etapaSi tal como son conocidas, es 
200. Yo—añade—me conformo con Ue- un producto muy desarrollado de la 
gar a noventa años de edad. ¡psicología humana, y que el sentido de 
Su último recuerdo fué para el actojsu origen aguarda el azadón del arque-
del sábado, en el que se le impuso la ólogo> Las cr5nicas españolas son nues-
medalla del Trabajo, cuyas insignias tro punt0 de p^ t i da . ¿No podría Espa-
costearon sus jefes y compañeros. Es 
muy simpático—dice—el presidente del 
Consejo. Yo con él he cambiado sola-
mente un par de palabras para darle 
las gracias. El presidente del Consejo 
estaba también emocionado, porque 
también a él le habían impuesto la 
na, siguiendo sus grandes tradiciones, 
proporcionarnos una ayuda? 
Mr. Joyce—que hoy saldrá para Lon-
dres—fué muy aplaudido y felicitado. 
Comedor Social Femenino 
medores de L a La t ina 
Anteayer se abrieron los comedores de 
caridad que sostiene la Asociación Be-
néfica para socorro de los pobres del 
distrito de la Latina. 
A las doce so sirvió un cocido a unos 
40 pobres del distrito. Estaban presen-
tes en la inauguración el presidente, el 
secretario y otros miembros de la Di-
rectiva de la Asociación. 
Todos los artículos alimenticios des-
tinados a estos comedores son adquiri-
dos directamente por la Junta directiva 
y son inspeccionados diariamente por 
los vocales nombrados al efecto. 
La comida, a l medio dia, consiste en 
cocido. Las cenas son las siguientes: 
Los lunes, ternera con patatas; mar-
tes, judías y bacalao rebozado; miér-
coles, arroz con carne; jueves, baca*-
lao con patatas; viernes, lentejas y 
sardinas; sábados, estofado de carne; 
domingos, judías y salchicha. 
E x p o s i c i ó n de acua-
C A S A 
r e í a s de J o s é C i v i l 
Ayer tarde se inauguró en los salo-
nes de la carrera de San Jerónimo, la 
Exposición de acuarelas, de José Civil. 
Las obras se dividen en dos grupos: 
flores y marinas, y entre ellas figuran 
trabajos ejecutados en Cadaqués, pro-
vincia de Gerona. 
La Exposición podrá visitarse hasta 
el dia 20 del corriente. 
E n e l Centro A l e m á n 
ializar su vuelo, que ha sido autoriza- medalla del Trabajo El Prelado de la diócesis, doctor Eijo, I El domingo, a las seis de la tarde, 1 
Cerragería, Corbí, Escario, Espinosa de 
Es la salvación de los niños en la época ¡Serna, Esquer, Fernández Hontoria, 
D i n %S 'Tf T S á^k 1VI' Fernández Gamboa, Fort, Verda del Mld M i i l ^ I C I I M I Vado, Fluxá y Fiol de Llorach (don 
Venta: farmacia Gayoso y princlpale» ¡José), G. Casfejón, García Mustieles, Gil 
z v ^ v ^ r ^ \ ^ N ^ V ^ ^ ^ ^ \ ^ \ ^ N ^ X ^ \ Delgado, González Hontoria, Gómez Bar-
^ j s m 3 ! ^ ^ y ^ r m r . r i K r a m a h \ zanal lana , viuda de Gaitán de Ayala, 
j^ íGual , Haynes, Ibarra (don Leopoldo), 
Inclán, Inza (don Carlos), La Llave, 
Valarino, La Rica, viuda de la Torre, 
Landecho, Lanza Ruffo, López de Aya-
la, Luque, Maclas, Machimbarrena, Már-
quez, Mata (don Francisco), Mazarra-
sa. Melgarejo, Mille, viuda de Moreno 
Rocaful, Muguiro y Pierrad (don Mi -
guel Angel), viuda de Murcia, Navas-
cués, Narbón, Oliván, viuda de Ortiz 
de Vilíajos, Pelleverg (don Enrique), 
P iñán (don Angel), Pito Novo, Polo de 
Bernabé, viuda de Puígdollers, Rato, 
Raventós, Rivacoba, Roca de Togores 
(don Cristóbal), viuda de Rochelt, Ro-
dríguez (don Antonio Gabriel), Rodrí-
guez Prendes, Rodríguez Santamaría , 
Ruata (don Isidoro), Sanguino (don 
Luis), San Martín (don Eduardo), Se-
púlveda (don Pedro), Serón, Serrano 
Echevarría, Sizzo Noris, Torre de Rodas, 
Ubarri, Urquijo (don José), Verástegui, 
Vereterra, Vial , Zaragoza y Mata (don 
Francisco) y Portolés, 
Señoritas de Aguilera, Borondo, Al-
calde, Despujol y Rocha, Alcázar y 
Mitjáns, Alfonso, Alvarez Arranz, Ar-
marla, Amézaga, Camarón, Badals y 
González de Mendoza, Bermúdez Reina, 
Borbón, Azlor de Aragón y Guillamas, 
Careaga y Basave, Casso y Rome-
ro, Morenes y Medina, Casas, Casi-
lar i , Covarrubias, Chao, Daza de Cam-
pos, Du Quesne, Dueñas, Enríquez, Gar-
cía Lomas, García Retortillo, Gómez Diz, 
González Esíéfani, Gil Delgado, Guridl, 
Hcredia, Hernández Garnica, Jaráque-
mada. La Serna, López Dóriga. Maffel, 
Melgar, y Escribá de Romaní, López Ro-
López Roberts, Me.ndaro, Melgar y Rojas, 
Molíns, Moreno Herrera, Ortueta, Oliva-
res, Oyarzábal, Pidal, Pardo-Manuel de 
Villena y Egaña, Queipo de Llano, Re-
tortillo y de León, Ríos, Rodríguez San 
Pedro, Rosillo, Rivera y Azplroz, San-
chiz, Sandoval y Moreno, Serrano Eche-
varría, Silva y Azlor de Aragón, Suá-
rez Inclán, Suárez de Tangil y Guzmán, 
Tomaseti y San Juan, Torre de Rodas, 
Torres Ossorio, Traver, Ugarte, Urqui-
jo, Veterra y Vignan, Galera, González 
Hontoria, Garrbitorena y Portolés. 
El duque de Baena. 
Bodas 
En este mes se un i r án en eternos 
lazos la preciosa señori ta María Rodrí-
guez de Biedma y Pastor con el distin-
guido joven don Carlos Them Haslin-
ger. 
—El jueves 8, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará en la parroquia de Santa 
Bárbara el enlace de la angelical seño-
rita María Teresa de Morenes y Carva-
j a l , hija segunda de los condes del Asal-
to, con el marqués de Loriana, primo-
génito de los marqueses de Urquijo. 
Bendecirá la unión el respetable se-
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo. 
Se dignarán apadrinar el enlace sus 
majestades los Reyes, representados por 
la madre del contrayente y el padre de 
la desposada, y serán testigos, por la 
novia, el marqués de Borghetto, el de 
Argiieso, el conde de Cedillo, el barón 
de Casa Davalillos, el duque de la Vega, 
el marqués de Esquibel, el conde de# 
Aguilar de Inestrillas y el vizconde de 
Alesson, primogénito de los condes del 
Asalto, y por el novio su abuelo, don Luis 
de Landecho, los marqueses de Bolarque 
y Amurrío, don Juan Manuel Urquijo, el 
marqués de Fontalba, don Juan Tomás 
Gandarias, don José Landecho y el ge-
neral Souza, si le es posible venir de 
Marruecos. 
Los futuros esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, sa ldrán para 
París, Londres, Estados Unidos y Haba-
na, y a su regreso fijarán su residencia 
en esta Corte, en un elegante cuarto 
de la casa número 74 de la calle de 
Núñez de Balboa. 
Fallecimiento 
El señor don Cecilio Fernández del 
Cueto y Ayllón falleció en la Nueva 
Belén (San Gervasio-Barcelona) el día 
11 de nociembre próximo pasado. 
Fué persona justamente apreciada. 
Todas las misas que se digan el 9 
en Madrid en el oratorio del Caba-
llero de Gracia, así como el Manifies-
to del 26 en el templo de la Consola-
c ión , serán por el alma del finado, a 
cuya hermana, la marquesa de Vi l la l -
ba; sobrinos, los condes de Asmir y 
demás deudos, enviamos sentido pésame. 
Aniversarios 
El 16 se cumplirá el vigésimosegun-
do de la muerte del señor don Claudio 
es lo rajo* para tener g u a r d a - ¡ B ^ G ; > n z ^ z , de g ra ta memoria, 
dos los papeles s in perforar-! En d^rentes templos de Madrid, Bur-
les. Probarla es adoptarla. I?0S y Fuenmayor (Logroño) se aplica-
Pruébela usted. \T&n sufragios por el eterno descanso 
En t a m a ñ o folio, 1.90; en co- d91 ¡ g ™ ^ fi™do hoy. el 15 y el 16. 
mercial a 1,75, y en t a m a ñ o | — -Mañana se cumplirá el tercero de 
la muerte del marqués de Zugasti, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, San 
Martín de Pusa y Los Molinos se di rán 
funerales y misas por el difunto, a cu-
ya noble familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
El Abate FARiA 
ser una cifra global, por lote, o un tanto por kilo, en el peso total que resulte 
al ser retirado el material. Las condiciones de pago y fianza serán fijadas al hacer 
Las proposiciones deben dirigirse al Ingeniero Jefe de la Divifiión de Almacenes 
de la Coanpañía (Apartado 98, Madrid) antes del día 25 de diciembre de 1927. 
P R E V E K T I V b CONTRA LA 
^ G R I P E Y C A T A R R O 
M 5 A L 
^ U S A R 
E l i TIEflPO 
FRIO Y HUMEDO 
Precio por correo,pk4^5C 
l a i o r a h r i o " P E S Q U I " 
A L A M E D A 1 7 . ¿AM S E B A S T I A K 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
Corcl la (Nava r r a ) 
F U N D A D A E N 1 8 5 6 
tu w m \ m t 
cuarto, natural o apaisado, a 
1,50 pesetas. 
Para envíos por correo agre-
gad 0,40. 
ESPECIALIDAD DE 
Ii . A S I N P A L A C I O S 
PS^CIADCS, 23. MADRID 
M A D R I D . — A A o X V i r . - N t t m . 5. 739 (C) E L D E B A T E Miércoles 7 de diciembre de 193. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 TOR 100.-Serie F (70 35) 
70,30; E (70,30), 70.30; D (70,30), 70,30 •' 
C (70,25), 70,30; R (70,30), 70,30; A (70,'25)' 
V0.25: O y H (70,25), 70,25. 
8 / 2 0 ™ ' ° * * 4 POR lOO.-Serie E (84,60), 
f A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie E 
W ) , 87; D (87). 87; C (87), 87; R (87) 
87; A (86,75), 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E ] 9 2 6 . - S e r Í P 
A (102.50), 102,50; R (102,50), 102,50; C 
(102,50), 102.50; D (102,50). 102,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 í s m 
impuesto).—Serie F (103,10), 103,10; E 
(103,10). 103,10; D (103,10). 103,10; (C 
(103,10), 103,10; R (103,10), 103,10; A 
(103,10), 103,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,40). 90,45; E 
(90,40), 90,45; D (90,45), 90,45; C (90,45), 
90,45; R (90,45), 90,45; A (90,45), 90,45. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (92,20), 92,20; D (92,20), 92,20; C (92,20), 
02.20; R (92,20), 92,20; A (92,20). 92,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927.—Serie 
D , (91,40). 91,30); C (91,40), 91,30; R 
(91,40), 91.30; A (91.40), 91,30. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,35), 101.50; R (101,35), 101,50; C 
(101,25). 101,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (100), 
100; Mejoras -urbanas, 1923 (94). 94; 
Subsuelo (93,50), 93,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — H . Ebro (103,50), 103,70; Trans-
a t l á n t i c a , 1925 m a y o (98,25), 98,75; no-
viembre (98,60), 98,75; 1926 (102,75), 
102,75; E m p r é s t i t o A u s t r i a s/c, 100,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Ranco H i -
potecario, 5 po r 100 (89,75), 89,50; 5 po r 
100 (98,75), 99; 6 p o r 100 (110), 110,50. 
EFECTOS PUDLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,66), 2,67; E m p r é s -
t i to a rgent ino (100,55), 100,90. 
CREDITO L O C A L (100,10), 100,10. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (590), 
589,50; Hispano Amer i cano (204), 204,50; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (300), 299; Cent ra l 
(138), 138; Raneo E s p a ñ o l del R ío fie l a 
P la ta , contado (194), 198; H i d r o E s p a ñ o -
l a (184), 184; T e l e f ó n i c a (99.75), 99,75; 
í d e m derechos, 5 pesetas; Centeni l lo 
1200), 200; D u r o Fe lgue ra : contado 
(61,75), 61,25; f i n cor r ien te . 61.75; Guin-
dos (95), 94; Tabacos (204), 204; M . Z. A . : 
contado (533,50), 534,50; f i n corr iente , 
536.25; Norte de E s p a ñ a : contado (549), 
550; f i n corr iente , 551,50; T r a n v í a s : con-
tado (110,25). 110.50; f i n corr iente , 110,50; 
Al tos Hornos (155), 155 ; Azucareras pre-
ferentes, contado (101,75). 102; Azucare-
ras o r d i n a r i a s : contado (38,25), 38; f i n 
corr iente , 38; Explos ivos , f i n corr iente , 
599; nuevos, no o f i c i a l , 591,50; f i n co-
r r i en te , no o f i c i a l , 594. 
ORLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , D (101), 
101; Cbade (103), 103,30; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100 (104), 104; M i n a s del 
Rif , E (99,65). 100; Ponfer rada (84), 83,50; 
Constructora Nava l , 5 y medio po r 100 
(99,50), 99; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104), 
104; Norte, p r i m e r a , (75,25), 75,25; q u i n -
ta (72,90), 73; As tur ias , tercera (73), 7 1 ; 
Alsasua (90,30), 90,30; Huesca (86,25), 
86,25; Nor te 6 po r 100 (102,90), 103; Va-
lencianas (101), 101; Al ican te , p r i m e r a , 
(312,50), 312; E (87.25). 87,25; F (95,65), 
95,25; G (103) 103; Andaluces 1921 (99,50), 
100,25; Oeste, segunda (42), 42; Metropo-
l i t ano , 6 p o r 1Ü0 (103,50), 103,50; P e ñ a -
r r o y a P u e r J ^ J í y i o (IfiMQ)* .1Q0¿O.L_ A z u -
careras, es tampi l ladas (75), 75; R. C. As-
t u r i a n a , 1919 (101,50), 101,50; P e ñ a r r o y a 
(101,60), 102. 
EONOS.—Minas del R i f C (98,50), 
98,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 6 
7 0 0 -
cante, 534,50; Andaluces, 65; H . Colo-
n i a l , 92; Tabacos F i l i p i n o s , 319,50; f ran-
cos, 24; l ibras , 29,64; d ó l a r e s , 6,055. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155; S i d e r ú r g i c a Medite-
r r á n e o , 515; Exploeivos, viejas 596; nue-
vas, 586; Resineras, 60; Norte, 550; A l i -
j cante, 535; Vascongados, 660; R. D i l -
bao, 20,75; Robla, 445; Sota, 965; Gui-
puzcoana, 57; Sabero, 185; H . I b é r i c a , 
j 617,50; H . E s p a ñ o l a , 184; Adcoholes, 940. 
P A R I S 
Pesetas, 417,12; l ib ras . 124,02; d ó l a r e s . 
25, 405; belgas, 355,40; f r . suizos. 490,12; 
l i r a s , 137,85; coronas suecas, 686,75; no-
ruegas, 675,25; danesas, 681,25; checas, 
75,30; f lor ines , 1.027. 
L O K B B B S 
Pesetas, 29,55; francos, 124,02; d ó l a r e s , 
4.S825; francos suizos, 25,30; belgas, 
34,89; l i r a s , 90; f lo r ines , 12,0725; coro-
nas noruegas, 18,335; danesas, 18,20; 
pesos argentinos, 47,83. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,455; francos, 3,9368; l ibras , 
4,8825; francos suizos. 19,295; l i r a s , 
5,4275; coronas danesas, 26,81; norue-
gas, 26,62; flor.ines, 40.44; marcos, 23,90. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4.8825; belgas. 
34,89; francos suizos, 25,30; f lor ines , 
12,0725; l i ras , 90; marcos , 20,42; coro-
nas suecas, 18,08; danesas, 18,20; no-
ruegas, 18,335; chelines austr iacos, 
34,625; coronas checas, 164,50; marcos 
finlandeses, 190,3325; pesetas, 29,625; es-
cudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
367,50; leis . 790; m i l r e i s , 5,90625; pesos 
argent inos , 47,875; Dombay . u n c h e l í n 
6,0625 peniques ; Changai . dos chelines 
7,25 pen iques ; H o n k o n g , dos chelines 
0,375 peniques ; Yokoharna, u n c h e l í n 
10,53125 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
D ó l a r e s , 3, 705; l ib ras , 18,085; marcos, 
88,60; francos, 14,65; belgas, 51,90; f lo-
r ines , 149,85; coronas danesas, 99,35; 
noruegas, 98,65; marcos finlandeses, 
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I n t e r i o r , 70,40; Ex te r io r , 84,00; A m o r -
t izable 5 por 100, 92,05; Norte, 550; A l i -
B E R I i I N 
D ó l a r e s , 4,1135; l ib ras , 20,422; francos, 
16,465; coronas checas, 12,396; m i l r e i s , 
0,4995; suizos. 80,735; pesos argent inos , 
1,79; f lor ines , 169,18; escudos portugue-
ses, 20,65; pesetas, 68,86; l i r a s . 22,69. 
ROMA 
Consolidado. 80,80; francos, 72,70; l i -
bras. 90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a n i r re -
gulares y sin presentar u n a o r i e n t a c i ó n 
def in ida . 
Los valores de c r é d i t o e indus t r ia les 
sufren escasas var iac iones , con excep-
c i ó n de los Explos ivos , que a t rav iesan 
u n p e r í o d o de f ranca e s p e c u l a c i ó n . 
E l I n t e r i o r cede 5 c é n t i m o s , 40 el Ex-
t e r i o r y 10 el 5 por 100 amor t izab le 
de 1917 y quedan firmes los amor t iza-
bles de 1920, 1926 y las dos emisiones de 
1921 
E n el depar tamento de c r é d i t o des-
merecen medio d u r o el Raneo de Es-
p a ñ a y u n entero el E s p a ñ o l de Créd i -
t o ; repite cambio el Cent ra l y aumenta 
50 c é n t i m o s el Hispano Amer i cano . 
E l g rupo i n d u s t r i a l co t iza en alza las 
Azucareras preferentes ; en baja las Or-
d inar ias , Guindos y Felgueras, y s in 
v a r i a c i ó n H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , Te-
l e f ó n i c a , Minas del Centeni l lo y Taba-
cos. 
Respecto a los fe r rocar r i les aumentan 
u n a peseta los Al icantes y l a m i s m a 
can t idad los Nortes. 
E n e l corro i n t e r n a c i o n a l aumentan 
cinco c é n t i m o s los francos, 4 las l ib ras 
y 8 los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000 a 23.85; 25.000 a 24; 
175.000 a 23,90 y 75.000 a 23,95. Cambio 
medio , 23,916. 
L i b r a s : 1.000 a 29,60 y 1.000 a 29,64. 
Cambio medio, 29,620. 
D ó l a r e s : 2.500 a 6,05 y 5.000 a 6,08. 
Cambio medio, 6,070. 
D ó l a r e s por cab le : 5.000 a 6,10. 
* * * 
C é d u l a s h ipotecar ias a l 5 por 100 a 
98,85, 98,95 y 99; e m p r é s t i t o argent ino, 
FIRMA DEL REY 
HACIENDA.—Nombrando jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n , de tercera clase, del Cuerpo 
general de Hacienda a clon Manuel Gállego 
Naearre; de segunda clase, a don Juan 
G a r c í a Orejuela, y de psimera. a don 
Luis Inchaus t i Ani tua . 
Fijando la cifra re la t iva de los nego-
cios en el reino de la Sociedad domici l ia-
da en Nueva York . tSinger Sewing Ma-
chi ns Compañy». para el t r i en io que com-
prende de 1 de enero de 1923 a 31 de d i -
ciembre de 1925; de la Sociedad argenti-
na Banco Españo l del Río de la Plata, 
para el t r ien io comprendido entre 1 de 
ju l i o de 1922 y 30 de junio de 1925, y las 
bases imposit ivas para la t a r i f a tercera 
de uti l idades a la Sociedad españo la Mar-
t ínez Hermanos, para los años 1920 y 21 
y per íodo comprendido entre 1 de enero 
y 27 de j u l i o de 1922. 
Modificando el a r t í c u l o 33 del regla-
mento para la a d m i n i s t r a c i ó n y cobranza 
de la patente nacional de c i rcu lac ión de 
au tomóvi l e s de 28 de j u l i o ú l t i m o . 
Concediendo un suplemento de c r éd i to 
de 30.000 pesetas al figurado en el cap í tu -
lo tercero, a r t í c u l o único , del vigente pre-
supuesto de gastos de la sección pr imera 
«Pres idenc ia del Consejo de m i n i s t r o s » , con 
destino a satisfacer los que se originen 
con motivo de la comis ión conferida a 
don J o a q u í n A r u m i . 
ALZA GENERAL E N TRIGOS Y PIENSOS » R A I : 
Oposiciones y concursos 
Auxi l i a res de Meteorología .—La Direc-
ción general del I n s t i t u to Geográfico ha 
sido autorizada para convocar un concur-
so entre topógrafos , para cub r i r tres var 
cantes de auxiliares de Meteorológía . 
i c í a n e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a , festividad de L a P u r í s i m a , se 
c e l e b r a r á n todas las misas con exposi-
ción de S. D. M . , todo el d í a , y el Santo 
Rosario en loe Carmelitas Calzados (Aya-
la, 27); a s í como la comida de cien po-
bres y t a m b i é n el Santo Rosario en el 
Patronato (paseo de Santa Engracia, 1 3 ) 
en sufragio de la señora doña M a r í a de la 
Concepción A . de Vi l lapadierna Gamarra 
de Mínguez (q.- g. g. h . ) . 
a 100,75 y 100,90; T r a n v í a s , a l contado, 
a 110,50, 110,25 y 110,50 y a fin de l co-
r r i en te , a 110,75 y 110,50; Al icantes , a 
este p lazo, a 536 y 536,25; Nortes, a 
fin de mes, a 551,25 y 551,50 y Explos i -
vos, a l a m i s m a fecha, a 598, 598,50 y 
599. 
L A BOX.SA E N B I L B A O 
B I L B A O . 6.—En l a s e s i ó n de h o y las 
acciones del Banco de Bi lbao opera ron 
con demandas a 2.075 pesetas y ofertas 
a 2.080. Las del Banco de V izcaya t u -
v i e r o n demandas a 1.630 y ofertas a 
1.650. Los Hispanoamer icanos se ofrecie-
r a n a 205 po r 100. Los Centrales fueron 
sol ic i tados a 137 duros . Las acciones de l 
C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a se demandaron 
a 9 pesetas, con ofertas a 10. Los Nor-
tes de E s p a ñ a operaron con pet iciones a 
550 pesetas y ofertas a 552. Los A l i c a n -
tes h i c i e r o n operaciones con demandas 
a 535 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s , v ie-
jas, ope ra ron a 184 duros y cer raron, 
encalmadas. Las acciones nuevas estuvie-
r o n sol ic i tadas a 175 duros. Las I b é r i c a s 
operaron con ofertas a 617,50 pesetas y 
demandas, a 615. Loe C a r t a í r e n a s se! 
of rec ieron a 184 duros . Las E l é c t r i c a s 
de l Viesgo se so l i c i t a ron a 460 pesetas. 
Las Sevi l lanas de E l c t r i c i d a d se ofrecie-
r o n por p e q u e ñ a s par t idas a 155 duros, j 
Las Sota y Aznar h i c i e r o n operaciones; 
con dmandas a 965 pesetas. Las Pape-! 
leras E e p a ñ o l a s t u v i e r o n demandas a 
122 duros y ' o f e r t a s a 122 y medio . Las 
acciones de Espasa-Calpe se of re ie ron a 1 
93 duros . 
Las acciones de Explos ivos , viejas, ¡ 
opera ron a 597 y 596 pesetas, y cerra- ¡ 
r o n con demandas a 596 y ofertas a 600. 
Las nnevas operaron a 582. 586. 590 y 
591. Cer ra ron , con peticiones, a este ú l -
t i m o cambio . Las Besineras f u r o n sol i -
ci tadas a 60 pesetas. Los Al tos Hornos 
opera ron a 155 duros y ce r ra ron , en-
calmados. Las S i d e r ú r g i c a s del Medite-
r r á n e o opera ron con demandas a 515 
pesetas y ofertas a 517,50. Las acciones 
de P e t r ó l e o s opera ron con ofertas a 
200 pesetas. 
F l o j e d a d e n v i n o s y ace i t e s . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
- E D -
A p e s a r d e l a l z a , m á s v e n t a s 
BABCELONA, 4.—En l a L o n j a n o h a n 
retrocedido los precios de u n solo ar-
t í c u l o durante l a semana t r a n s c u r r i d a ; 
por el con t ra r io , el alza ha sido geno-
r a l en todos ellos. Esta afecta especial-
mente a los t r igos de Casti l la , l a M a n -
cha, A r a g ó n , Navar ra , Urge l , comarca , 
E x t r e m a d u r a y L é r i d a ; los arroces 
Benl loch , los arvejones de Navar ra , Má-
laga y Cast i l la , las cebadas de U r g e l , 
Segarra, A r a g ó n , Cast i l la y comarca, el 
m a í z P la t a d isponible , los yeros y las 
habas de I t a l i a , T ú n e z y O r á n . 
A pesar de esa corr iente a lc is ta pre-
dominan te , se h a notado a lguna ma-
y o r a c t i v i d a d en las ventas, en compa-
r a c i ó n con l a semana anter ior . E l l o , no 
obstante, estamos m u y lejos de l a nor-
m a l i d a d , puesto que el r e t r a i m i e n t o de 
los compradores sigue siendo suma-
mente acentuado. 
Los aceites sostienen l a baja que y a 
consignamos opor tunamente , pero las 
transacciones c o n t i n ú a n encalmadas por 
escasez de a r r ibos . Es de creer, s in em-
bargo, que l a r e a c c i ó n , t a n esperada 
como necesaria, se p r o d u c i r á m u y en 
breve. 
Se sostiene a s imismo la flojedad de 
los v inos . Las c i rcunstanicas son real -
mente favorables a los compradores , 
pero los cosecheros no t i enen m u c h o i n -
t e r é s en vender, convencidos, que de 
saber resis t i r , a l c a n z a r á n m a y o r r end i -
m i e n t o en plazo no le jano. 
H a n descendido nuevamente los ca-
caos de Fernando Poo, como l o h a n 
hecho t a m b i é n , en cinco pesetas por 
100 k i lo s , los de Guayaqu i l . E n alza los 
c a f é s de Puer to Bico , Caracas y Puer-
to Cabello, debido m á s que a l a mer-
c a n c í a en sí , a l m o v i m i e n t o de los 
cambios . 
No h a y v a r i a c i ó n a lguna en los pre-
cios de los ganados y sus carnes. L a 
plaza se h a l l a sufleientemente su r t ida . 
Estacionados los huevos, s i b ien con 
tendencia firme, po r lo que hace refe-
renc ia a las clases de super ior ca l idad . 
Las lanas h a n reg is t rado n u e v a e i m -
por tan te alza. E l lo no ha sido o b s t á c u l o 
para que las vemtas h a y a n sido frecuen-
tes y copiosas durante l a semana. 
Mu:* flojas las f ru tas secas. 
* » * 
Actuales cotizaciones de los a r t í c u l o s 
m á s co r r i en tes . 
Aceites—hos de o l i v a se c o t i z a n : co-
r r ien te tasado, a 243,50; super ior , a 
251,75; fino, a 260,85; extra, a 286,95. 
D * o r u j o : verde p r i m e r a (nuevo) , de 
100 a 104,35; a m a r i l l o , p r i m e r a , de 152,25 
a 156,30; segunda, de 130,45 a 134,85. 
De coco: blanco (con envase), a 156; 
c o c h í n , a 168; p a l m a , a 210. 
De l i n a z a : crudo, a 150; cocido, a 
158; inco lo ro , a 170. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
De cacahuete: a 170 los 100 l i t r o s . 
Triaos.—Candeal Cast i l la , de 50,50 a 
52; í d e m Mancha , de 51,50 a 52; Ara-
g ó n , de 51.50 a 53; Navar ra , de 49,50 
a 5 1 ; U r g e l , de 51,50 a 52; comarca , a 
53; E x t r e m a d u r a , b l anqu i l l o s , a 50; 
í d e m crucher, a 50,50; L é r i d a , a 53. To-
do pesetas los 100 k i los , sobre vag-in 
o r igen . 
yinar/res.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el h e c t o l i t r o ; marcas a ñ p j a ^ , dí1 
70 a 100. 
Vinos.—LQ, A s o c i a c i ó n de Almacenis -
tas y Expor tadores cotiza las t ' g ü f m -
tes clases: P a n a d é s . b lanco, a 2.25; 
Campo de Ta r ragona , blanco, a 2 50 ; 
P r io ra to , t i n t o , a 2,70; M a r t o r e l l , b l an-
co, a 2,45; Mancha , blanco, a 1,65; mis-
te la blanca, a 2,90; í d e m t i n t a , a 3.10: 
moscatel , a 3,25. Todo pesetas po r gra-
do y hec to l i t ro , puesta l a m e r c a n c í a en 
punto de p r o d u c c i ó n . 
P o c a o f e r t a t r i g u e r a 
V A L L A D O L 1 D , 6.—Tn^os.—La oferta, 
m á s c o n t r a í d a cada d í a , apesar de los 
buenos precios corr iente . Las cotizacio-
nes m u y f i rmes y con o r i e n t a c i ó n alcis-
ta. E n p laza y en par t idas , se paga a 
52 pesetas; iprocedencias de A r é v a l o y 
s imi la res , a 53; M e d i n a del Campo, 
Fresno el Vie jo y Nava del Bey, a 52; 
M e d i n a de Bioseco y l í n e a de Palen 
cia, a 5 1 ; todo por 1 0 0 k i l o s . 
En nuestros mercados detall istas c i f ra 
l a fanega de 94 l ib ras entre 87,50 y 88 
reales, con entradas m u y cortas y ten 
dencia a sub i r el prec io . 
Ha r ina s y sa lvados—s\guen en i d é n -
t ica s i t u a c i ó n , es decir, poco an imadas 
y sostenidas las p r imeras , y demanda-
dos y f i rmes los segundos. 
Centeno y g rano de pienso—No ofre-
cen n i n g u n a novedad que anotar. 
M e r c a d o d e l o s M o s t e n s e s 
M A D B I D . — E n nuestra i m p r e s i ó n del 
pasado m i é r c o l e s , p r e v e í a m o s l a posible 
baja de precio de la caza y e l alza en 
el de huevos. Tan to u n a r t í c u l o como 
el o t ro , h a n sufr ido v a r i a c i ó n en el sen-
t ido que i n d i c á b a m o s . S in embargo, 
donde no hemos acertado es en el pre-
cio de las aves, pues d e c í a m o s que que-
daban los precios f i rmes , y h o y hemos 
de cons ignar l a baja de u n a peseta en 
el precio de las ga l l inas y c incuenta 
c é n t i m o s en el de los patos. 
L a m a r c h a del mercado en los d í a s 
comprendidos del 30 a l 6 del cte., f u é : 
en el mercado de huevos, escasas exis-
tencias y precios en alza (los naciona-
les). 
Vue lve a notarse g r a n escasez de hue-
vos, no siendo suficiente los que concu-
r r en pa ra medio abastecer el mercado 
de M a d r i d ; p o r e l lo , t an to los de cá -
maras como los frescos, se pagan en 
alza. 
E n el de aves se nota bastante deman-
da, y con m u c h a f i rmeza queda el pre-
cio. 
Poca v a r i a c i ó n en el de caza, n o t á n -
dose m á s existencias, pero queda con 
precios m u y f i rmes 
7 —Miércoles.—Stos. Ambrosio, dr., 
v Urbano, Obs.; M a r t í n , ab.; Fara, vg., y 
Policarpo, Teodoro, Siervo y Agaton, mre. 
L a misa y oficio divino son de S. A m -
brosio con r i to doble y color blanco. 
A Nocturna.—La Inmaculada y bantia-
go, 'Patronos de E s p a ñ a . 10 n. , solemne 
Tedeum. . 
Ave M a r í a . - 1 1 , miea, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Josefina l ío jas . 
40 Horas.—Capuchinas. 
Corte de Mar í a .—Div ina Pastora, en b. 
M a r t í n (P.) y S. M i l l á n ; Dolores, en eu 
parroquia (P.) . . 
parroquia de las Angustias. — 8, mwa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. ... _ 
Parroquia de S. Oinés .—Novena a N . bra. 
de la Medalla Milagrosa. 6 t . . Expos ic ión , 
rosario, s e rmón . P. Calvo. C. M . F . ; ejer-
cicio y reserva. 
par roquia de S- Ildefonso.—Idem ídem. 
5 t . , ejercicio, s e rmón , señor Suárez Fau-
ra y reserva. 
A S José de la Montana (Caracas, lo} . 
4 t . Expos ic ión de S. D . M . ; 5.30 t. , ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—Novena a Sta. Luc ía . ll .-W, 
ejercicio. t t \ 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (40 Horas).— 
Con t inúa la novena a la P u r í s i m a Con-
cepción. 8, misa y Expos i c ión ; 10, la so-
lemne; ejercicio, s e rmón , bendic ión y re-
&eiV Apostó l ica del Sagrado Corazón.—Días 
8, 9 y 10, a las 6 t . , t r i duo en honor de 
la Inmaculada, s e r m ó n , a cargo del P. Ru-
b io ; el 8, a las 10 m. , misa solemne. 
M a r í a Aux i l i adora (Salesianos).—6. 6,30, 
7. 7.30. 8 y 9, misas. 
N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t . . Expos ic ión y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 t . , Exposición. 
NOVENAS A JMA P U R I S I M A 
CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
cicio. . 
Parroquias.—Covadonga: 5 t . . Expos ic ión , 
rosario, s e rmón , señor González Rodrigo, 
reserva y salve.—Dolores: 5,30, t . . Exposi-
ción, s e r m ó n , señor Benedicto, ejercicio, 
l e t a n í a v salve.—S. J e r ó n i m o : 10, misa so-
Los precios que r i g e n son los s igmen- ¡ « W 7 * * ¡ * Exp06Íción> e5tación) ro6a-
teSi | r i o , se rmón , P. Meseguer. S. J., ejercicio 
^ves.—Gall inas, de 5 a 6,50 pesetas 1 y 8a.iVe.—S. J o s é : 11,30, misa rezada; 5,30 
u n a ; patos, a 5,25 u n o ; pavos de 12 a U . Expos ic ión , e s tac ión , rosario, s e rmón . 
15. u n o ; pol lancos , de 5,50 a 6,00 u n o ; P. Urbano, O. P.; reserva y salve.—S. Mar-
pollos, de 3,50 a 4, uno . eos: 5 t . . Expos ic ión , rosario, se rmón, P. 
Caza.—Conejos de p r i m e r a , de 5,50 a c o d e r o , S. J . ; ejercicio, reserva y salve. 
'Salvador: 5,30 t . . Expos ic ión , rosario, le-
t a n í a , s e rmón , señor Garc í a Colomo; ejer 
6,50 el p a r ; í d e m de segunda, de 5 a 
5,25 í d e m ¡ í d e m de tercera, de 4 a 4,50; 
l iebres, de 5 a 5,25 u n a ; perdices de 
5 a 550 p a r ; pa lominos (cuerda de cua-
tro) de 5 a 5,75. 
Huevos frescos.—De Casti l la , de 22 a 
24 pesetas el 100; de Gal ic ia , de 18 a 
22; de M u r c i a , de 25 a 26; de Mar rue -
cos, de 18 a 19; de Franc ia , de 22 a 
23; de T u r q u í a , de 18 a 18,50. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Cast i l la , de 
18 a 20; de B é l g i c a , de 22 a 24; de Ga-
l i c i a , de 18 a 20; de Eg ip to , de 14 a 14,50; 
de F ranc i a , de 18 a 22; de I t a l i a , de 
18 a 20; de M u r c i a , de 21 a 25; de Ma-
rruecos, de 17 a 18; de T u r q u í a , de 17 
a 18. 
e c c i ó o d e c a r i d a d 
Otra m á q u i n a de coser, cuyo desempeño 
s e r í a una excelente obra de caridad 
Una pobre mujer llamada Concepción 
Pardo, que, después de repar t i r por las 
m a ñ a n a s una pub l i cac ión en uno de los 
barrios extremos de Madr id , se gana la 
vida trabajando como costurera, se ve p r i -
vada de su m á q u i n a por haber tenido que 
e m p e ñ a r l a con motivo de los gastos que 
les o r ig inó la enfermedad del marido. Es-
te gana ya un pequeño jo rna l algunos 
d í a s , pero con el mot ivo antes expresado 
hubieron de e m p e ñ a r ropas, utensilios de 
su modesto ajuar; les es imposible hoy 
pagar las cien pesetas que impor ta el des-
empeño de l a m á q u i n a . 
V iven en la callo del Div ino Redentor, 
n ú m e r o 21, T e t u á n de las Vic tor ias . 
* * * 
Car í s imos lectores: Si fuera del agrado 
de alguno do los bienhechores de esta sec-
ción el evi tar , mediante nna pequeña 
limosna, quede sin albergue una fami l i a , 
se le presenta ocasión propicia de hacer 
este bien, pues con 30 pesetas y lo que 
impor ten las costas del Juzgado podr í a 
cont inuar viviendo en su casa un m a t r i -
iiioino con dos hijos, e l mayor de siete 
años de edad, que por carecer de traba-
jo el marido, que es pintor , no pueden 
subvenir a la necesidad del pago de la 
casa. 
cicio y salve.—Santiago: 5,30 t . . Exposi-
ción, es tac ión , rosario, se rmón , señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve.—S. A n -
tonio de la F lo r ida : 5 t . . Expos ic ión , ser-
món, señor Sarda; ejercicio y reserva.—S. 
A n d r é s : 5 t . . Expos ic ión , es tac ión, s e rmón , 
señor Verdasco, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10, misa rezada en 
su a l t a r ; 11,30, rosario y ejercicio; 6,30 t. , 
manifiesto, rosario, s e r m ó n , señor Porto-
l é s ; ejercicio, reserva y salve.—^Escolapios 
(E. S. M i g u e l ) : 4,30 t . . Expos ic ión , p lá -
tica, P. G i l , y reserva. — J e r ó n i m a s del 
Corpus C h r i s t i : 5 t . . Expos ic ión , rosario, 
s e rmón , ejercicio y reserva.—O. del Caba-
llero de Gracia: 7,30 t . , ejercicio, se rmón , 
señor Vázquez Camarasa y reserva.—M. A u -
x i l i ado ra : 6 t . , rosario, ejercicio, se rmón , 
P. Agui la r , salesiano, y bendición.—M. I n -
maculada: 6 t., rosario, ejercicio, se rmón , 
señor Tortosa, y solemne reserva.—Ponti-
ficia: 5,30 t . . Expos ic ión , ejercicio, ser-
món , P. Cordero; reserva y salve.—Rosa-
r i o : 8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t . . 
Manifiesto, rosario, ejercicio, se rmón, P. 
Alvarez, O. P. ; bendic ión y reserva.—Sal-
vador y S. Luis Gonzaga: 6,30 t . . Expo-
sición, e s t ac ión , rosario, se rmón, padre 
Pulgar, S. J . ; bendic ión y reserva. — S. 
Francisco el Grande: 5,30 t . . Expos ic ión , 
rosario, s e rmón , señor Miner . y reserva.— 
S. Antonio de los Alemanes: 10. misa ma-
yor; 5,30 t . . Expos ic ión , es tac ión, rosario, 
s e rmón , señor Rubio Cercas; reserva y 
salve.—S. Pascual: 10. Exposic ión y misa 
solemne; 4 t . , Expos ic ión , es tac ión , rosa-
rio, s e rmón , señor P r ad i l l a ; reserva y sal-
ve.—Sta. M a r í a Magdalena: 5 t., e s tac ión , 
rosario, s e rmón , señor Tortosa; ejercicio, 
reserva y sa lve .—Trini tar ias : 6,30 t. . Ex-
posición, es tac ión , s e rmón , señor J a é n ; re-
serva y sa lve .—Jesús : 6,45, rosario y ejer-
cic io; 10, misa solemne, con Exposic ión y 
ejercicio; 6 t . . Expos ic ión , rosario, se rmón, 
P. Vegamian; bendic ión e himno.—S. A n -
tonio de Padua: 9, ejercicio; 5,30 t . . Ex-
posición, ejercicio, s e rmón , reserva y ple-
garia.—S. F e r m í n de los Navarros: 8,30, 
comunión y ejercicio; 5 t . . Exposic ión, co-
rona, s e r m ó n , ejercicio, reserva y salve. 
S. del Corazón de M a r í a : 8, comunión ge-
neral y ejercicio; 5 t . . rosario, ejercicio, 
s e rmón , P. B e s t ú e ; reserva y motete. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del S a n t í s i m o Sacramen-
radiotelefonía] 
M A D R I D Unión Badio (E A T 
metros.—11,45, S in ton ía . Cal¿ndária 7' 37í 
nómico. Santoral. Recetas culluaria* 
panadas. Prensa. Bolsa. Progra- r ai!1-
Señales h o r a r i a s . - U , Orquesta'Art"~12'l5> 
vales» (pasodohle flamenco), Bo\sJ?'' * ^ 
heit F ranz l» (five eetep). Stcii'an ^ 
che de luna en Río do Janeiro» (sei.; 
U 'er t te imer; «El harquillero» (fan/1*^! 
Chapí . bo l e t í n meteorológico. Infór •a'' 
teatral . Luis V i l l a , violoncelista- «pi80*^! 
ne» y «Allegro appassionato», Saint S CÍ8" 
Intermedio por Luis Medina. La 0 Wl6; 
ta : «Dos polonesas ant iguas», BrzezP',v" 
«Otelln» ( f an t a s í a ) , Verd i . Bo'ls-a de (. ^ ' l 
jo. Prensa. La orquesta: «IjÍtimo 
(czardas), Gungl .-19, Orquesta Artvg. 2 
Certamen Nacional» ( fan tas ía ) . Nieto- 7 
zá» ( f an t a s í a ) , Lconeavallo. «La muert 
la gloriosa inmorta l idad de Bécquer» eh 1 
la por don José Enrique Gippini. Ora 
ta A r t y s : «Los quáquenw» (fantasía) i?65" 
ck ton; «Cophale et Procis» (suite) p 11 
try.—21,30. «Vulgar ización históricai 
don José Ballester.—21,45, Inauguración 
curso de «Divulgaciones meleorolócio 
por don José de Elola.—22. Progrania d' 
la Unión de Radioyentes. Campanadae S 
ñales horarias. Orquesta Ar tys : «Ma'rdi6" 
de Madr id» . Valverde. Señor García E 
mero: «Caval ler ía rus t i cana» (siciliana?" 
Mascagni. Señor Pa l lo l : «¡Oh, Mari!», So! 
riano. Señor So(la: «El guitarrico» (nionó. 
logo y jota) , Soriano. Señora Lahera: «Cha. 
t eau-Margaux» (salida de Angelita), c ¿ 
hallero. Señor P a l l o l : «Adiós a Mariqni. 
ña». Chañé . Señora Lahera y señor Sola-
«La duquesa del Taba r ín» (dueto cómico 
del segundo acto), Bard. Señores Sola 
Garc ía Romero y Pallol : «La guardia m ¿ 
ri l la» (terceto «Los val ientes» del segundo 
cuadro), Giménez . «Una visi ta a Constan, 
t inopla», charla por don José Tinoco. Sa-
ñor P a l l o l : «El caserío» (zortzico), Gnri. 
d i . Señora Lahera: «Bohemios» (román, 
za). Vives. Señor Garc í a Romero: «El pie. 
t end ien te» (canción de la rosa). Vives. 
Señor Sola: «Les mosqueteros grises» (g»! 
l ida del abate), Varncy. Señor Pallol; « ik 
r iya» (zortzico), N . N . Señora Lahera: 
«Canción», A la r i a . Señores García Romero' 
Sola y P a l l o l : «La canción del soldado» 
(canc ión) . Serrano; Orquesta Artys: «Jo-
sa de Madr id» (chotis), Barta. Noticias 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).-, 
17,30 a 19, «Si pasas por Aragón». Tapia, 
orquesta. Santo del d ía . «¡Ay! ¡Ay! iAyli, 
F r e i r é , señor L u n a ; «Trova de Lindaraja> 
Alonso, s e ñ o r i t a Galvani. «La Catedral dé 
Sigüenza es la iglesia de Santa María del 
Campo», conferencia por don Celestino E. 
Gonzalvo. «Canta pe me» (canción napoli-
tana), orquesta; «Una farsa de muñecoei, 
señor L u n a ; «Fado M a r í a Victoria», seño-
r i t a Ga lvan i ; «Laga r t e ranas» (baile de To-
ledo), orquesta* Lección de Francés, por 
el señor Lluvero . «¡Celos!», Llórente, se-
ñor L u n a ; «Recuerdos de Aragón», Alva. 
rez, s eño r i t a Ga lvan i ; «El asombro de Da-
masco» ( f a n t a s í a ) . Luna, orquesta. 
CURSO DE CONFERENCIAS SOBRE 
METEOROLOGIA 
Organizado por la Sociedad Española de 
Meteorología, va a darse en Unión Radio 
un cursi l lo de conferencias, que será inan. 
gurado hoy por don José Elola Gutiérrez, 
director del I n s t i t u t o Geográfico y Catas-
t r a l . 
Las conferencias se rán semanales, has-
ta el d í a 16 d© mayo del próximo año. 
r 
CONFECCIONADOS E N PRECIOSAS F R A N E L A S 
1.a 2.a 3.:l 4.a 5.a 6.a 
T ^ 1 íi s * — — . 1 • ^ - • 
5,75 6,25 6,95 7,95 8,95 9,95 
P U E D E N A D Q U I R I R S E A ESTOS PRECIOS VERDA-
D E R A M E N T E EXCEPCIONALES E N 
AIMEHES DE LS PUERTA DEL SOL, 15 
, Precio lijo r r T T J * r j z w m 
E L M E J O R E E G A L O 
para las Conchas, un p;;'..iiete de los 
C A F E S V E R E 
Bombones y caramelos. 
P U E N C A R R A L . 103.—TELEFONO 52.729. 
i 'oina de las de mesa poi lo di^ef t iva . h ig iénica y ngra-
•' i .>lo. KstómaRO, r iñonce e infecciones í r ^ s t r o l n ^ e s t l n a l o s 
(t lfoUeas) 
« los raeopcrfiiES w m m m m 
vuestras turbinas fnneionnn mal. 
S I vuestros motores consumen mucho. 
S¡ las pérdidas de distribución «on grande». 
Sj el alumbrado ea deficiente. 
\ t ' la explotación no rinde lo debido. 
U:|j§ S hacer eatudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendré is resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. L . do Montajes Industriales. L5ar-
quillo, 14, Madrid. 
DUBOS 
O i F i S J I L U T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L , D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
Quiosco de E L D E B A T E 
C'.'!lc de A l c a l á , f ren te 
L o s o r u j o s d e a c e i t u n a 
tratados al sal ir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de pres ión . 
JOSE P. DE GRACIA. A V E N I D A P I V M A R O A L L , 9, 
PISO A . 22, M A D R I D . 
y mejor regalo para Conchitas le o b t e n d r á n en la 
l i qu idac ión to ta l , por cambio de indust r ia , 
DE B A T E R I A COCINA, LOZA V CRISTAL 
S a n B e r n a r d o , 18. 
A . L L O J * 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere . Oompre 
hqy un t a r r o del patentado 
üehíoiíkigico 
y en tres d í a s se v e r á usted 
Lí'bre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1 , 5 0 . 
Por correo, 2 pesetas 
wZPlAXdt de S A I X I ldefonso,4- - M A - D R I D 
E l . D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
m m m m m m v 
activo, h a l l a r á s i t u a c i ó n , i n -
t e r e sándose con a lgún ca-
p i t a l , en indus t r i a de me-
cánica , electricidad, auto-
m ó v i l . 14 años de existen-
cia. Di r ig i r se por escrito 
E L DEBATE, recibo 24 .347 . 
Quiosco do EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , f ren te 
a las Cala t ravas 
r 
Cómodo, ¡¡20 ptas. 
PLAZOS, 264 pesetas, j 
1 5 p t a s . a l m e s | 
entrada, 39 pesetas. 
Eepresentante: 
H. Martínez Carmona 
f l i C i i l , 83 
M A D R I D 
m m m \ m m m m m m m 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A E U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "GENARRQ" 
( A l eucalipto y savia de pino.) 
D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
Caja: 35 y 70 c é n t i m o s 
F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
L A . 5 C A N T E 
B E S C A H S A 
?sca / 
T R A T A M I E N T O 
D E L 
P/&BS¿ S/l m u s LR5 rfiTVMCI/IS 'i 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel." 11.922. La Pleur do Lys. Espoz y M i n ^ 1 
M O T O R E S 
DB 
A C E I T E S 
P E S A D O S 
HISPANO-INOLDSA, 
S. A. 
Sucesores en M a d r i d de 
M O R G A N & E L L I O T 
Mej ía Lequerica. 6 
M A D R I D 
¡ D E S E A U S T E D , S E Ñ O R A 
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.— San 
L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6. 7 y S.-Sta. 
B á r b a r a : 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo:' 
8,30.—Purísimo Corazón de María : 8,30.-
Salvador y S. N i c o l á s : 8.— Loe Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Eecoletofi: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de J e s ú s : 6,30. ejercicio. — Buena Dicha: 
8,30. comunión general con Exposición.-
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago; 
8,30.—Escla-vas del S. Corazón (paseo de 
M a r t í n e z Campos): 6.—FranciscaH06.de S. 
Anton io : 8.30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospi-
ta l del Carmen: 8,30. con Exposición.-
B E N D I C I O N P A P A L 
E l señor Obispo de la diócesis dará 1» 
bendición papal a los fieles después de la 
misa de pontifical, que celebrará mañana, 
a las 9,30, en la Catedral, festividad de 
la P u r í s i m a Concepción. 
G a n a r á n la indulgencia plenaria aneja a 
dicha bendic ión los que hayan recibido IM 
Sacramentos de Confesión y Comunión en 
la forma acostumbrada, 
SOCIEDAD DE SAN V I C E N T E DB PATJIi 
M a ñ a n a , festividad de la Inmaculada, 
t e n d r á lugar la comunión reglamentaria 
para los socios de las Conferencias, a 1M 
3,30, en el oratorio del Caballero de Gra-
cia, y por la tarde, a las 4, la Junta gí* 
neral en el domici l io social, Verónica, u-
Los socios pueden ganar indulgencia ple-
naria asistiendo a los dos actos. 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iás t ica . ) 
7 
mero-
CMAS DE ROJO 
Restaurant* Rosón. Reina , 
Vic to r i a , 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me- • 
jor cerveza le serviremos. 
S U S C R I B I R S E A U N A R E V I S T A G R A F I C A 
Y O F R E C E R L A A S U S H I J O S S I N P E L I G R O A L G U N O ? 
Una sola existe, y é s t a es «La Hormiga de Oro». Da 36 pág inas s 0 1 1 ^ " 1 " ' ^ ] ! » » 8 ' 
sos extraordinarios, sin aumento de precio para los stiscriptores. y bel l ís imas W 
propias para encuadrar. f n de loS 
Todas las semanas ofrece en sus pág inas la nota gráfica palpitante. oe,nt^ ja gino 
l ími t e s de lo decente, ins t ruct ivo y recreativo, y lo sirve, ya no con abundan » 
con prodigalidad. _ . g Bíln» 
Su parte l i t e ra r ia , cuidada con a tención preferente, proporciona a las ,taIl wel¡gió» 
lectura, iniciando a los jóvenes lectores en las verdades fundamentales de la 
y leí Ar t e . / cUader' 
Todos los años publicamos dos novelas, y en 1928 serviremos, en folle^n, ^n la ^ 
nable, la interesante novela do Alejandro Manzoni «Los Novios», y de folletón, 
vola de acción d r a m á t i c a del P. An-elo de S a n t í , S. J., «Lágr imas I'íuevaS>' nal. <>• 
So publica hace 45 años en Barcelona, y es la única Revista Católica, senu 
actualidad gráfica, en E s p a ñ a y países de habla española . , A„orfadü 2¿' 
NO P I Z E D A USTED T I E M P O , si no la conoce, escriba hoy mismo al A P ^ el t.yn-
Barcelona, y r ec ib i r á grat is y sin compromiso un n ú m e r o de muestra, b i . ^Q^SIUJA 
t r ano , desea suscribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de L A » 
DE ORO.—Barcelona. 
A A'; ti *) SÍ #3 M i! I té 
( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legíüina m m m (CIIOPPO). Gran p » f J 
medalla de m sn la l w m \ de Klsíene ile 1 ^ , 
" ' ' *nt0 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a i n i r o s . g a ^ r o i 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a p u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o í i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . ^ 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o ' 
joles 7 de dictómbre do 1!)27 
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« anuncios se reciben 
i» Administración de 
1̂  p E B A T E . Colegiata, 1; 
f icsco de E l . D B B A T S . ca-
ffÍ Alcalá, frente a las 
c ia travw; quiosco de Olo-
J ¿ t * de Blltoao, esquina a 
ínencarral; quiosco de la 
de Wvapiés . quiosco 
L Puerta de Atocha, quios-
la Glorieta de los Cua-
tr(( omines, frente a l nú-
"ro 1; quiosco de la calle 
a serrano, esquina a Oo-
qniosco de la Glorieta 
!* ' s-n Bernardo. Y E N 
JOBAS B A S AOEHCIAS 
P U S B I C I D A » » 
/ ALMONEDAS 
BSSPACnO, ealón imperio, 
luenísimos. Autopiano, oo-
Ledor Renacimiento, cua-
iro« antiguos, tapiz, servi-
IÍOS café, e tcé te ra . Urgente, 
príncipe, 25. Entrada V i g i -
tacióa. 
ÍESTAISBHTABIA; defepa-
•ho tresillo, cortinajes, co-
aedor, cuadroe. P r í n c i p e , 
j5_ Entrada V i s i t a c ión . 
¿^¡¿ÁT colchón y almoha-
la. 5° peseta6'' colchones, 
I2;' armarios lana, 90; ro-
jeros, 90; aparadores, 115; 
ilesas comedor, 19; cama 
lorada, 125. Plaza Santa 
bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
{^e pasos Ancha: Mate-
«ana. . 
^ ¿ X H O C A S I O H : A l t a m i -
íano, 20, bajo. Comedor, 
Ercíillos, espejos, cuadros y 
puchos muebles sueltos. De 
diez a una y cuatro a seis. 
AUttOinEBA por marcha; 
muebles lujo, toda la caea. 
Libertad, 10. 
COWPBA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desdo 30 pesetas. Tudcs-
cos, 7-
AIJÍONEDA, innobles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, 
tos, 17. 
e t cé te ra . Legani-
KSGIO comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pé rez Qal-
¿tós, 12, segundo; once-una, 
éinco-íiiete. 
ARMAEIOS, 60; aparado-
fes, 60; camas, 25; me«as, 
pianola, sillones, mantas, 
íolchones, muchos muebles. 
Galileo. 27. 
jgti QUE algo quiere, algo 
\<e cuesta, y para conseguir-
ío debe llegarse a comprar 
inuebles al Hotel de Cua-
tro Caminos, a l Estrecho, 
les Tínicos sin t r ibutos . 
AUCOITEDA sólo hoy, her-
moso autopiano 88 notas, 
Titrina con rollas, boni ta s i -
llería caoba, m á q u i n a Sin-
gar, varios muebles. Horas, 
íuatro a ocho. Atocha, 43, 
principaJ izquierda. 
CiHUEDOR caoba, alcoba, si-
llería, camas, otros mue-
bles. Puebla. 4, bajo. 
• 1 
POS PISOS, regia alcoba 
bronce, burean, clasificador 
salón, dos comedores, tre-
íillo. s i l ler ía , cuadros, jar-
dinera, l á m p a r a s , banco, 
jnego jarrones. Reina, 35^ 
ALQUILERES 
«EEaiOSILLA, 51. Bajo pro-
pio indus t r ia ; entresuelo 
peluquería s eñoras , exterior, 
interior b a r a t í s i m o s , teléfo-
ho, abeensor. 
GXTHESUEBO con sol y 
almacenes tiendas, c é n t r i -
cos, capaces. Campomanes, 3. 
GRAN nave para fábr ica , 
taller, a lmacén , con v iv ien-
ja. Mart ínez Izquierdo, 14. 
fJXTEBIOaES, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
DESEO salón o dos gran-
Scs habitaciones en ' bajo 




tos m á x i m o s . P resupuee to» , 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ÉHtATlPiCAaE espléndida-
mente persona proporcione 
Pi«o cóntrico, o barrio Sa-
lamanca, barato, «confort», 
«fertas detallas: Rodríguez. 
Apartado 3.024. 
^EQUIJ^> locales para ga-
J^f5'.talleres, depós i tos es-
«bieciinientoe tiendas. Aca-
nas, 2, 
^ A N S P O R - T E S , mudanzas, 
Pamionetas rápidas, desde 
P&setas; transporto pro-
mcias . Peñón, 8. Telófo-
?2_12.836. 
CUAETOS-exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
t̂ *: interiores, de 
131 8,-> i-53 pebetas. Casas nuevas. 
^nta^Engracia , 102 y 104. 
^ Q U l i A S E cuarto espa-
^ g ^ L ó p e z de Hoyos, 109. 
^•OCAl. in ter ior bien i l u -
«niaado. pr0pj0 Colegio o 
«idnstr ia . Francos l íodr í -
S«ez, lu. 
¿QUIERE compiar o ven-
der un «auto»? M á r t o r e l l 
se lo h a r á r á p i d a m e n t e . 
Ventas en seis d ías . P. 
MargaU. 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
«RENAULT» 6 H P . Prue-
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
«SEDAN» cuatro puertas, 
echo l i t ros consumo, toda 
prueba, uso diar io . O'Don-
neli , 7. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
d i d precios y pruebas y se-
r é i s compradores. General 
P a r d i ñ a s . 32. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Dia man t» y 
«D'Austin». Venta a plazos. 
Cámaras y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catálo-
gos gratis. Casa Agust ín. 
Niiñez de Arce, 4. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nonplus», 
Unica cuero impermeable, 
t r ip l e d u r a c i ó n . Ex ig id l a 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos, 
A C E D I A S suelas señora , 3,50; 
de caballero, 5. B e r m á n . F ú -
car, 11. 
COMADRONAS 
P B O F E S O E A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San* 
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
COEES'BO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fueucarral. 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Pieaad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402, 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
SEÑORITAS; v e s t i r á n ele-
g a n t í s i m a s confeccionando 
sus propios vestidos, «Aca-
d e m i a Ser rano». Carra-
fas, 12. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio. Idiomas, Dibujo, Per i -
tos. Ingenieros, P i Margal l , 
18, primero. 
ACADEMIA, Gór r i z . Prepa-
rator ia arquitectos. Bachi-
llerato universi tar io, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
Ilo. 41. 
J O V E N E S s i n carrera: com-
pleta p repa rac ión para to-
da clase de empleos mer-
ca-ntiles y oficinistas. Es-
trel la , 3, Colegio. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tes, an t i güedades , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alliajas, oro, plata, p l a t i -
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyer ía . 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
A í r r i G t i E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
E s p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
G A R C I A Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho m á s . 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S P E R S O N A S que pade-
cen de vér t igos , mareos y 
pesadez, o tienen arterio-
esclerosis, deben usar l a 
IODASA Bellot , que fluidi-
fica la sangre, la purifica y 
evita las congestiones. Ven-
ta en farma.'ias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
(Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
CEDO hab i t ac ión caballe-
ro, uxnco. Barr io Salaman-
ca. Aya,la, 6, segundo iz-
quierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
P E N S I O N completa cuatro 
pesetas, fami l ia . Lape Ve-
ga, 10, tercero izquierda. 
P E N S I O N Alcalá . Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá , 38. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso sur t ido. Mo-
lina. T r a v e s í a 1 Arenal , 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Vis i tad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
S E V E N D E casa p r ó x i m a 
esquina Castel ló Alcalá bien 
orientada, edificada 1912, 
capitalizada a l 6. Puede ad-
quir i rse en 190.000, quedán-
dose carga Banco Hipoteca-
r io do 216.000 al 4,50, amor-
tizadas 18.000. Horas. Me-
són de Paredes, 9. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente p o d r á n vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa próximo Glo-
r ie ta Cuatro Caminos, exen-
t a t r ibutos veinte años. Hel-
guero. Barco, 23; de cinco-
siete. 
P O R T E S T A M E N T A R I A li-
quido casa en Madr id cén-
t r i ca en buenas condicio-
nes. I n f o r m a r á n : Alonso 
Cano, 34, tercero izquier-
da. Señor Nieto . • 
V E N D O casa moderna cons-
t rucc ión calle pr imer or-
den. Precio 240.000 pesetas. 
Renta 25.000. Exenta m i t a d 
t r ibutos quince años . I n -
l í t i l intermediarios. Apar-
tado 231. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. V i s i t ad exposición. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A , ex oficiala Co-
t ro t . Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de P a r í s , Admito géneros . 
San Agus t ín , 6. 
MODAS: Corta y prueba 
vestidos y abrigos en vein-
t icuat ro horas. Santa Cata-
l ina , 3, entresuelo izquierda. 
OPTICA 
G R A T I S , g raduac ión vi?ta, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, ópt ico, Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, tintes. Sección eco-
nómica , ondulac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A d e t r á s de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la m i -
tad, sobre finca, casa en 
Madr id . Apartado 6.018. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Madrazo, 26, Teléfono 12.499. 
250.000 P E S E T A S necesítaiT-
se urgentemente garanti-
zando con finca centro Ma-
d r i d . Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
H A S T A 20.000 pesetas inte-
reso negocio en marcha. 
Esc r ib i r : Cédula 9.267, Ca-
rretas, 3, continental . 
«JOVEN católico, brillantes 
notas, inmejorables referen-
cias, desea colocación, au-
x i l i o carrera, profesor co-
legio n iños , secretario, et-
cé te ra . R a z ó n : E L DBBATE, 
1909.» 
OFRECESE s a c r i s t á n , or-
ganista, en Madr id o pue-
blo. Pacífico, 71, solar. 
ABOGADO, dominando fran-
cés, cá lculo , mecanograf ía , 
sol ici ta empleo oficina. As-
piraciones cincuenta duros 
mensuales. Esc r ib id : Abo-
gado. Alcalá , 2, continental . 
A C E P T A R I A adminis t ra-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón ; Señor Ber-
mejo. DEBATE. 
M A E S T R A nacional solici-
t a r í a escuela donde esté 
t a m b i é n vacante la t i t u l a r 
de Farmacia. Informes a 
C Tejedor. Maestra en Bo-
honal de Thor (Cáceres) . 
TRASPASOS 
G R A T I F I C A R E e sp léndida-
mente persona proporciona 
piso cént r ico , o barr io Sa-
lamanca, barato, «confort». 
Ofertas detalladas: Rodr í -
guez. Apartado 3.024. 
TRASPASO tienda hermosa, 
bien decorada. Desengaño, 
10. Ortopedia. 
TRAS PAS O piso amuebla-
do, cinco piezas, en 500 pe-
tas. Huertas, 53, segundo 
izquierda. 
TRAS PAS O tienda con am-
pl ia vivienda. Mesón de 
Paredes, 35. 
CHOUCROUT f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23, Teléfono 15.943. 
B A C A L A O s in espina, 1,75 
cajita. Rivas. Montera. 28. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.913. 
B R I E . Camembert, Pe t i t 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Eioja. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
PIANOS buenos alquiler , 15. 
Plazos, 5D. Autopianos, co-
las, armoninms Mustel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
CASA J iménez . Mantones de 
Manila . Mant i l las españo las . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C U A B R O S y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surt ida. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas, Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
VARIOS 
PIANOS, au top í anos . A f i -
naciones, reparaciones, cam-
bios. M a r t í . Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena M a r t í -
nez. V i r i n t o , 11; ascensor. 
Va domicil io. Buenas refe-
rencias. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Eivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
TURBOWBS de Jijona. R i -
vas, Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Al icante . 
Bivas. Montera. 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S . P iñonea . A n i -
ses. Rivas. Montera. 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
va?. Montera, 23. Teléfono 
15.943, 
A P A R A T O S radio, bu rós , 
sillones, básen las , maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
F A S R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinar ia sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madr id . 
E S T U F A S h ig ién icas , pe-
t róleo, poco gasto, grandes 
ca lo r í a s . Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N B E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
SOMBREROS Lahorra. La 
fábr ica nuvs importante en 
sombreros de señora y n i -
ñas . Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora , 22,50. Fuenca-
r r a l , 26, principales. 
MANTECADOS. Polvorones. 
Alfajnrps. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAR. Higos. Oreinnes. R i -
vas. Montera, 23, Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivas. Monte-
ra. 23, Teléfono 15.943. 
S I D R A S marca « A s t u r i a n i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i jue-
que. Madr id . 
NECESITO piso amueblado 
«n sitio cén t r i co . Escribir 
precio y condiciones. Mon-
e.r a . 41, entresuelo iz-
wuerda. 
?*TEJ tX0¿ siote piezag 109 
**«ta8, Mar í a Molina, 50, 
r̂ aco jtnet ros Velázquez . 
^ • Q U l L A H S B T r e T d T T 
i i i n ocal Propio industria, 
I ^ ^ n a i f . .húmelo, 20. 
COMPRO muebles, cuadros. 
P r í n c i p e , 25. Entrada V i -
sitación, 
COMPRO mobil iar ios , pia-
nos, cuadros, l ibros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. 
ALHAJAS, papeletas dei 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que. más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CONSULTAS 
MATERIAL para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Apósito mensual. «Ma-
dame X», Bazar de Higiene, 
Orellana, 17. 
A L V A R E S G u t i é r r e z . Con-
sulta vías urinarias, r iñón . 
Preciados. 9, Diez, una; sie-
te, nueve. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Kepato de asignaturas. Vic-
tor ia , 4, Academia. 
AUTOMOVILES 
pAHiOHES «Minerva», óm-
s» const rucción sin r i -





Pa ren tac ión . Automóvi l Sa-
Alra l i , s i . 
^ A G N E T C s ; dinamos, mo-
wrea (arreglos gnrantiza-
"osn piezas repuesto. Car-
n " " - ¿ L j - a l l e r . 
¡ J A U U Z A S Ü a n c h e s t e r lim-
Piaranj l u s t r a r á n vuestro 
«ntomovil con esplendor, 
t w g g ^ é n ^ incomparable. 
; J » I E R T A S recauchutadas, o*m!(ras , 025 x 185 bara_ 
«simafi) especialidad repa-
'aciones. ffuecau(.hutadoM(> 
fe'- Coello. 79. 
i^etono 54.638, 
y ^ I í D E S B «Foi i 
•luanelo, 20; de tres 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Hanco de Espaua, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radio te legraf ía , Telégrafos, 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taqu ig ra f í a , Con-
testaciones programas o pre-
parac ión , i n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 21 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola. 12, plan-
ta baja. , 
i^ÜÜO'LZACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
PENSZON completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
liomanones, 18. 
HUESPEDES : gabinetes so-
leados, hormooos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o , 37, 
segundo; ascensor^ 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-




tar io . P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Vic tor ia . 4. Academia^ 
O P O S Í C Í O S E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabil idad, 
Francés, Inglés, Taquigra-
fía, Mecanograf ía , 5 pese-
tas, Alvarez Ca-stro, 16. Aca-
demia. 
F O M E N T O , P r e p a r a c i ó n 
apuntes p o r ' C á r c a m o y Ro-
meo. Clases independientes 
para s e ñ o r i t a s . Academia 
Vel i l la . Magdalena, L 
T E L E G R A F O S . A c a d e m i a 
Vel i l la . L a que m á s a lum-




jadores. Academia Cantos, 
Üu.n Ue ruar do, % 
TIBIBABO. Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
4, Recientenoente inaugu-
rado. . . ';. . 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, m á s cén-
t r ica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les in to reaa rá . 
H E R M O S A S habitaciones, 
todo nuevo, calefacción, ba-
ño, desde 7,50. P e n s i ó n 
«Oporto». Lado Congreso. 
Zor r i l l a , 13, primero. 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n gran-
de amueblada a señora for-
mal . Ferraz, 11, tercero de-
recha. 
E S T A B L E S , cou, s in , habi-
tac ión ba lcón . Montera, 12, 
tercero izquierda. 
DOS, T R E S huéspedes ad-
m í t e n s e . Cruz Verde, 8, p r i -
mero, p róx imo Universidad. 
SEÑOBITA desea habita-
c ión exter ior amueblada, 
derecho cocina, ún ica , casa 
s e ñ o r a sola de edad. Escri-
b i d : Emi l i a Frutos. Carre-
tM. 3. continental. 
RADIOTE L E F C r i A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3, 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
r a t í s i m a . Aparatos corrien-
te indus t r i a l , largo alcan-
ce, una l á m p a r a , completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
A L P U B L I C O . Soy sastre, 
tengo especialidad vuel ta 
gabanes desde 11 pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Católico, Colón, 14. Madr id . 
S E O F R E C E contable pro-
fesor m r c a n t i l para escri-
tor io por horas o todo el 
d í a . Apartado 485 
P i i E C l S A N S E agentes espe-
cializados venta m á q u i n a s 
escribir. Apartado 306. Mon-
tera. 29. 
S E C E D E N habitaciones. 
Calle Cervantes, 1, tercero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R cede espa-
ciosa h a b i t a c i ó n dos ami-
gos estables con, a seis pe-
setas; o t ra «confort», uno 
solo, siete t a m b i é n , a lqui-
l a r í a s in, Pelayo, 34, p r in -
cipal derecha. 
CEDO dos alcobafi a dos 
caballeros. Don Pedro, 7, 
segundo. 
L I C S N C X A D 0 8 del Ejérc i -
to. ¿Queré i s obtener u n 
destino por Guerra? Remi-
tan documento m i l i t a r que 
posean. Centro I n f o r m a t i -
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19̂  
F B " Y - A C T I V I D A D . Centro 
Catól ico de Protecc ión al 
Trabajo de l a Mujer , d i r i -
gido por señoras . Montera, 
41, entresuelo. Teléfono nú-
mero 17.514. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparac ión . Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adi l lo , ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz Mina, 5, segundo, 
A L T A S E S , esculturas reli-
glosas Vicente Tena. Fres-
qnet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E CTRO BOMBAS conti-
núa , alterna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra. Móstoles. Cabestreros. 5. 
: C O N C H I T A S ! Vuestro re-
galo: m á q u i n a escribir 
«Bing», Contado 220. Pla-
zos, 15 mes. Representante: 
Carmona. Fuencarral , 83. 
P A Í A - P R O P A G A R la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda ndqui r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
JORDAÑÁ. Comlocornciones 
Randeras. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madrid 
ABOGADO. C o n í u l t a eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos p r á c t i -
cos; m á s de cien m i l pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábr ica de Orfebre-
r í a lo realizamos a m i t a d 
de su valor verdad. Serró? 
no. Infantas, 27. 
C A N A R I O S flautas superio-
res desde 15 pesetas can-
lando. Calle San Vicente, 
60, bodega. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
L I Q U I D A C I O N forzosa: 
muebles, objetos antiguos y 
modernos, baratos. Ribera. 
Curtidores, 33. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
le r í a s Ferrares. Echega-
ray, 27. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada precios originales. I m -
por tac ión directa. Fuenca-
r r a l . 56. Madr id . 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodacn, I , esquina Fuen-
carra l . Enormes sur t idos; 
25 0L economía. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
¡ C A B A L L E R O S ! , señoras ; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 




m e n t a r í a s . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
L A J O Y E R I A Mato p a r t i -
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal , 9. 
P O L I C I A pa r t i cu la r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrerrf San J e r ó n i m o , 12, 
pr inc ipa l . 
D E S E O sa lón o dos gran-
des habitaciones en bajo 
cén t r i co para venta libros 
antiguos. Ofertas detalla-
das : R o d r í g u e z : Apartado 
3.024, 
L O S I T A L I A N O S ; pieles 
desde 0,75, curt ido, t in te . 
Cava Baja, 16. 
ESTERAS, saldo terciopelos, 
p i tas , cordeli l lcs, exceso 
existencias. Sirvent. Luna, 
25. Santa Engracia, 61. 
A L TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
r ía , 13. 
VENTAS 
I I N T E R E S A N T E ! Señoras , 
precios ís imos sombreros fiel-
t ro a 9,90, 10,90, 11,90 y re-
formas b a r a t í s i m a s . Abas-
cal, 1, f ábr ica . 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos plata an t i -
gua, Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
A C E I T E fimo de oliva, arro-
ba de 12 1/2 l i t ros . 29 pese-
tas. Corriente, 25. J a b ó n 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6, Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de RE-
LATORES por cada k i l o de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Ti tán», as í como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá» , Rela-
tores, 9. Teléfono 14.459. 
T A Q U I M E C A N O G R A F O ne-
c e s í t a t e . E n v í e n referen-
cias, pretensiones. Aparta-
do 4.066, Madr id . 
S A C E R D O T E precísase pa-
ra decir misa oratorio par-
t i cu la r d í a 8, bnena r e t r i -
buc ión . O'Donncll , 7. 
S E N E C E S I T A i n s t i t u t r i z 
francesa, ca tó l ica , sabiendo 
nociones de inglés , para 
Olivenza (Badajoz), 200 pe-
setas de sueldo y manuten-
ción y viajes en 1.a clase. 
D i r ig i r s e : Cuesta de Santo 
Domingo. 11, A . Franco. 
SEÑORITA que conozca bien 
manejo de ficheros, escritu-
r a a m á q u i n a y algunas no-
ciones de contabil idad, se 
precisa para aux i l i a r de 
escritorio de fábr ica . Suel-
do mensual. 75 pesetas. Ofer-
tas por escrito a calle de 
Toledo, números 140 al 144. 
F á b r i c a de medallas. 
CHICO para recados nece-
sita. Saturio Lamolla. Ron-
da Atocha, 23. 
Demandas 






I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables s eño ra 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n iños , 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
ta?. 
GRANOS, forúnculos , los 
cura siempre Stanofilol A l -
cobilla, 4.50 pesetas farma^ 
cias. 
« IMPOSIBLE tener f r í o 
ncando estufas C. N . E. , de 
Fuentes. 12. precios invero-
s ími les , consumo reducido. 
Mater ia l , e léctr ico.» 
L E N T E S , gafas. Crifta^es, 
armaduras, a peseta. Ar ro -
yo. Barqui l ln , 9. 
ABOGADO, asuntos j u d i -
ciales, t e s t a m e n t a r í a s , d i -
vorcios. Consulta módica . 
ATJA. Carrera San J e r ó n i -
mo. 12. p r inc inal . 
«j^L MOSQUITO». Tintore-
ría ca tó l ica . I A que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 hora i . 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
j N o confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555, 
L O S M E J O R E S vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 11.SR2. 
LOS MOLINOS. Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domici l io . 7 pesetas los 
16 l i t ros . Gonzalo de Cór-
doba, 14, 
F A B R I C A M A R C A D E 
U B B E R 
\ * 2 M P f i Á 
Prolerjer vuestros pies contra las 
liumedadcs usando chanclos de 
goma «BOSTON»; son los mejo-
res, por su gran duración y fle-
xibilidad. Fíjese bien que la 
marca impresa en la suela sea 
igual a la que aparece, en este 
anuncio 
Depositario: Eduardo Schierloh, Consejo 
de Ciento, 409, B A R C E L O N A 
¡ P 
Todos los que sentís en vuestro pecho el amor filial a la 
Virgen Santísima nuestra Madre, que encama nuestra 
RELIGION, nuestra PATRIA y nuestra HISTORIA 
CONTRIBUID A LAS OBRAS DEL 
G R A N D I O S O M O N U M E N T O 
al Inmaculado Corazón de María 
que se erige por suscripción NACIONAL en el 
BARRIO DE PERAL-CARÍAGENA-ESPAÑA 
H o n r e u s t e d a l a S a n t í s i m a V i r g e n c o n t r i b u y e n d o | 
a e s t a g l o r i o s a e m p r e s a c o n s u : 
O B A C I O N 
Incorporando a ella esta hermosa obra y uniéndose a las intenciones de la | | 
HOEA EUCARISTICA que se celebra todos los d í a s en esta Iglesia del Inmacu- • 
lado Corazón de M a r í a , Se a p l i c a r á n los ejercicios de la HORA, las oracione*. • 
comuniones, obras buenas, mortificaciones, etc., por «us difuntos e iatencionos, g 
si as í lo desea usted y nos lo manifiesta... | | 
H P R O P A G A N D A 
^ Fomentando la devoción al P u r í s i m o 
E Cora íón de Nuestra Madre.—Fimdando 
H la Arch icof rad ía del Inmaculado Cora-
s l zón de Mar ía .—Propagando , por todos 
ü los medios que es t én a eu alcance, la 
g idea del M O N U M E N T O y haciendo 
= inscripciones de nombres que se han de 
j | i guardar en el pecho de la estatua,' 
C O L E C T A 
Recogiendo donativos para este fin, | | 
conforme le dicte su celo por M a r í a • 
y le aconseje la prudencia, entre sus a 
familias, amistades y personas piado- | | 
eos, bien organizando colectas, bien l | 
abriendo suscripciones. Los nombres == 
de los que hayan contr ibuido se guar- I 
d a r á n en el pecho de la imagen. 
Se colocó la primera piedra el día 25 de julio de 1926. 
Las obras están en dos tercios terminadas ya. 
Sera la inauguración solemne en el 
mes de mayo próximo. 
E l coste total de laa obras, con las 
complementarias del templo que va 
adosado al Monumento, se calcula en 
unas 150.000 pesetas. 
A la suscripción ha contribuido su |E 
majestad el Stey y Real Pamilla. 
Seria lo más conveniente que los re- H 
verendos señores párrocos o personas ü 
de su conñanza se constituyesen en co- H 
lectores de limcsnas. 
¡¡Católicos de España y América: Levantad un soberbio 
Monumento al Corazón de la Madre que tanto nos ama!! 
| — D O N A T I V O S — 
l Al señor presidente de la Junta del Monumento al I. C, de María, g 
I BARRIO DE PERAL, CARTAGENA (ESPAÑA). 
E n t r e u s t e d 
y l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
d e l a s V i a s E e s p i r a t o s i a s 
P O N G A S I E M P R E 
L a s P a s t i l l a s V A L O A 
Ellas son un v e r d a d e r o t a l i s m á n 
teKP P r ^ a v e r s e contra los inconveni^nte» 
úel F r í o , de las H l e b l a a , de la H u m o d a t S , 
contra los peligros 
del p o l w o , de los m i a s m a » y de los 
t l o f o b l o a , p a r a e v i t a r lo» O o n a H / t a O o t ^ 
O o l o i » t í o G a r g a n t a , L a H n g i t t m , 
a a r o m q u l t í a , O a t a r r o » , G r l p f t o , « f o t 
• ECHARLOS DE ti IAWPAMEIT8 
Teofa V, b precaución de oo ettsr nunca ato 
P A S T I L L A S VALDA V E R D A D E R A S 
fae comprará nnlcunente t u lis Firmadas 
en CAJAS con el nombra 
V A L D A 
ên U tapa y c iraca de otra 






TOOOS LOS APARATOS 






E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleam, 6 pt«. m2. Ba-
linas. Carranza. 5. T.0 32.370 
Maquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las máa elegante» 
W E R T H E i H 
Máquinas especiales de to-
üav clases para la coofeo» 
tión de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto, üireoeirtn general en 
ÍOspaña: R A P I D A , B . A . , 
A V I S O . 9. Apartado T38. 
BARCEIiOMA. En MADRID, 
CASA H E R H A H D O Y G R A B 
V I A , 8. 
Pídanse catálogcs ilustradet, que se enviarán gratis. 
O í a 
B A R C E L O N A 
9 AViNÓ. 9 
« D o s GATOS.., marca re- | 
gistrada. Lae mejores car-
teri tas de azafrán de todos 
precios. P í d a l a s en ul t ra-
marinos. Muestras gratis . 
Escolano, Apartado 1, No-
vel da 
MTAZAPAH Roy a l , Bonma-
t i , Cartagena. Tortaa Ga-
llango. Sevilla. T u r r ó n A l i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepee. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Ewtepa. G í m e l a s Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajos de 
do6 ki los. Manuel Ort iz , ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes esjas se-
ñas . 
T A P I C E S coco. Completo 
sur t ido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
CHO COIcATZ! s in harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azrtícar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 
460 gramos. Manuel Ort iz . 
Preciados, 4. 
SEÑORAS. ¿Quie ren cnar-
tori desalquilados, servidum-
bre bien informada? Va-
yan, l lo i ta leza , 41. 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e n o v i e m b r e ú l t i m o 
e n l a N u e v a B e l é n ( S a n G e r v a s i o - B a r c e l o n a ) 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su hermana, la marquesa de Villalba; sus sobrinos, los condes de 
Asmir; tíos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus 'amistades tan sensible pér-
dida, rogándoles le encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 9 del corriente mes en el 
oratorio del Caballero de Gracia, así como el Manifiesto del día 2G 
en la iglesia de la Consolación (calle de Valverde) serán aplicadas 
por su eterno descanso. / 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá y también varios otros señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
t 
T E B C E R A N I V E I t S A E l O 
D E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
M licolás reráte de Cónloia y Owens 
M A R Q U E S D E Z U G A S T I 
Mayordomo de semana de su majestad, ca-
ballero de Wnestra Señora del Pi lar y San 
Francisco de Borja, presidente de la Confe-
deración del Olivar de San Vicente de Paúl , 
etcétera, etcétera. 
|¡üe íüHecio el día 8 de díslerolire de \ m 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . F . 
Su viuda, hijo», Lermanos, madre po l í t i ca , 
bermanoe pol í t icos , t íos , primos, sobrinos y de-
m á s parientes 
B U E G A N se sirvan encomendar 
«a alma a Dios. 
Todas las urnas que ge celebren hoy 7 en las 
Descalzas Reales; el 8 la de odio y media y el 
alumbrado al San t í s imo Sacramento e l día 9 
en los Carmelitas Calzados ^Ayalu 27); los fune-
rales el d í a 8 en las parroquias de San M a r t í n 
de Pnsa (Toledo), en Los Molinos (Madr id) , 
así como todas las misas del l i ea San Gises 
y el 18 en la Concepción, y la v i g i l i a en l a 
Adoración Nocturna el 28, se rán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul -
gencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R , Cortés , Valverde, 8, 1.» 
T e l é f o n o 10.905 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 3 9 A T E M 
los nuevos colonizadores de América 
i é r c o l e s 7 d e d i c i e m b r e d e 192 ^ 
Hemos leído con creciente curiosidad e íntima satisfacción un ciclo de 
conferencias, de las que se vienen pronunciando desde hace tres años en el 
suntuoso Centro Gallego de Montevideo. Estas conferencias tienen por obje-
to tratar problemas hispanoamericanos, es decir, hacer labor de aproxima-
ción entre los españoles de Iberia y los del Nuevo Mundo, fomentando las 
buenas relaciones y ahondando en los motivos de la mutua solidaridad.. Por 
la tribuna del Centro ese desfilan ministros, poetas, técnicos, historiadores 
y hombres de acción portugueses, españoles y americanos,. 
Cada uno de esos Centros, jque son así como el cerebro de las respectivas 
colonias, constituye un poderoso núcleo de acción positiva y profunda, que 
alcanza a todas las capas de la sociedad y pone en contacto vivido todos los 
extremos del cuerpo social. 
Nunca ponderaremos bastante lo que la patria española debe a esos gru-
pos de emigrantes en lo tocante a mantener y fortificar los lazos de la raza. 
Así como Galicia debe más tal vez a sus emigrantes, que a sus políticos, 
así también los que realmente han mantenido a España en América, m á s 
que los hombres del Estado español, son esas legiones de soldados anóni-
mos, la plebe heroica, que continúa y conserva la obra de los conquistado-
res. Y a no se contentan con llevar a las cttidades y campos, amenazados 
por el sembrador extranjero, la semilla hispánica; con dar el sudor y el 
esfuerzo creadores de intereses recíprocos; con sustituir a los que sucum-
ben en la lucha secular; hoy hacen más todavía y buscan el enlace vital 
de los retoños raciales en las raíces esipirituales del tronco común. 
Cada conferencia, además de ser una exploración fructuosa en el campo 
de la cultura, es siempre una reunión de elementos notables de ambos con-
tinentes. L a mutua simpatía, que brota del común origen y común anhelo, 
calienta los corazones; y se ven allí, en cálida efusión de afectos y lazos re-
cíprocos, el diplomático americano y el comerciante español, el profesor de 
la Univer.sidad argentina y la bija del literato castellano; el sacerdote espa-
ñol y el sacerdote criollo. Así se mantiene y perpetúa el intercambio hispa-
noamericano en lo que tiene de más profundo y eficaz. A veces los mismos 
negocios salen beneficiados o iniciados en una de estas reuniones, en que los 
intereses materiales se funden con los espirituales en la unidad misteriosa 
de la vida. Porque la propaganda de estos Centros no es la intentona fría 
o superficial del político, ni la expansión poco articulada, por unilateral,- del 
sabio; es la propagación de la vida racial en toda su complejidad. 
Uno de los aspectos más interesantes de la faceta cultural de estas pro-
pagandas de los emigrantes son las rectificaciones históricas. Borrar las 
calumnias y falsedades de extranjeros interesados en la división; las exage-
raciones apasionadas de los «revolucionarios americanos»; los' odios creados 
por la lucha; atenuar los conflictos reales con las suavidades de orden ideal 
y afectivo; aproximarse y conocerse mejor, en una palabra, para amarse 
más y ayudarse recíprocamente, son temas ricos y sugestivos que necesa-
riamente tocan lo más íntimo de a realidod hispanoamericana. Un ingenie-
ro brasileño, que daba una de estas conferencias en el Centro Gallego del 
Uruguay, declaraba que r^l Contro es un templo abierto para la controversia 
serena y superior..., un templo de verdad histórica». Otro ilustre conferen-
ciante corroboraba esta idea con otras palabras: «Aquí investigamos los fun-
damentos del descubrimiento, de la conquista, de la colonización y de la 
independencia de los pueblos iberoamericanos.» 
He ahí, pues, a los emigrantes, el desecho y el oprobio de la madre 
patria, como algún sociólogo presuntuoso los ha llamado, convertidos en 
factor nobilísimo de la fusión hispanoamericana. ¡Ah, no! Ellos son aún los 
gloriosos aventureros que ensanchan los linderos de la patria; los fundado-
res de ((colonias», que son cindadelas vivientes en medio del otro munda 
hispano, cindadelas en que tremola todavía la bandera gualda y roja al lado 
de las banderas azules y blancas de las repúblicas independientes. Tales 
«colonizadores» merecen todo nuestro aplauso y colaboración. España, el 
Estado español, debe ayudarlos en su patriótica empresa; después de todo, 
ellos son la España de allá, formada por todas esas ((colonias» que, gracias 
a ellos, aún son ((nuestras». i 
Manuel G R A Ñ A 
D E D U C C I O N , P°r K HITO 
o 
-¿Ves, tú? Le está haciendo cosquillas para que corra. 
Strauss, en peligro 
£1 tren donde viajaba con su esposa 
phocó con un mercancías 
VIENA, 6.—El expreso de Berlín ha 
chocado anoche con un mercancías cer-
ca de la estación de Sigmund^ierberg. 
El maquinista resultó muerto en el 
acto y gravemente herida la señora de 
compañía del matrimonio Strauss. Ri-
chard Strauss, el famoso compositor, y 
su esposa, que iban en el tren, no su-
frieron daño alguno. 
Unos veinte viajeros resultaron con 
heridas leves; 
a idz seis msas 
TURCOING, 6.—La señora Becquart, 
esposa de un empleado de Telégrafos, 
ha dado a luz con toda felicidad seis 
niñas , que recibirán los nombres de 
Francisca, Josefa, Deseada, Juana Ma-
ría, Antonia Gúdula. 
E L N U E V O M O D E L O D E L " F O R D " 
U N A L E C C I O N D E E S P A N O U S i 
-EO-
Círculo de Bellas Artes. Acua-
relas, dibujos, fotografías, bo-
cetos en escayola, originales de 
los alumnos de la Escuela de 
Cerámica de Madrid. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
La exhibición del último modelo de 
coches salido de las fábricas Ford ha 
despertado en Nueva York enorme in-
terés. Durante la noche del día 1 de 
diciembre estuvieron acudiendo compac-
tos grupos de gente al hotel Waldorf, 
en uno de cuyos salones fueron ex-
puestos por primera vez cinco coches, 
dos chassis y un camión. 
En Long Island, en Jamaica, hubo 
necesidad de establecer un servicio de 
vigilancia, porque el gentío se agolpó 
ame el eüincio de la Compañía de Mo- Ford se destacan las siguientes-: bas-
tores de Jamaica. En el salón de venta 
de los coches Ford, en Broadway, ha-
bía estacionadas 500 personas a las tres 
de la madrugada, y a las nueve de la 
m a ñ a n a del día siguiente, cuando el sa-
lón se abrió, el público estaba com-
puesto por más de dos m i l personas, 
que esperaban a pie firme, a pesar de 
la lluvia. Los nuevos coches están ex-
puestos a la vez en trece salones. 
Entre las característ icas del nuevo 
tidor mucho más bajo, una caja de 
cambio con tres velocidades y marcha 
atrás, frenos sobre las cuatro ruedas, 
embrague de discos por batería. Sus 14 
caballos dan al freno 28. 
Los precios de los tipos más princi-
pales son: 3.540 pesetas el chassis, 4.280 
pesetas el torpedo de dos plazas, 4.430 
pesetas el torpedo de cuatro plazas y 
5.460 a 6.300 pesetas el de conducción 
interior. 
Cuando en la tarde inaugural oíamos 
a las voces infantiles y 
coro Benedito cantar sus canciones po-
pulares, como una ratificación del es-
pañolismo artístico, cuyo testimonio 
ofrecían los dibujos y pinturas de la 
Escuela de Cerámica, pródigamente ex-
puestos en el Círculo de Bellas Artes, 
sentimos hasta qué punto la obra de 
Francisco Alcántara, el patriarca de 
nuestra crítica de arte, es certera y pa-
triótica. 
Inculca a las imaginaciones de mu-
chachos humildes curioso amor hacia 
lo entrañable y característico de comar-
cas que aún conservan intactos costum-
bres, atavíos y rasgos étnicos de otro 
tiempo. Aprovecha los meses de vacacio-
nes para adentrarse, seguido de sus 
alumnos, niños y adolescentes, de sus 
colaboradores en la tarea didáctica—ju-
veniles y entusiastas—en pueblos que no 
se resignan a ser desposeídos de cuanto 
les es peculiar y tiradicional. 
Merced a esos viajes, fructíferos lue-
río en copiosa cosecha de sugestiones ar-
.tsticas, la orientación—confusa al prin-
jipío para los demás, y que sólo don 
i-'rancisco sabía cómo sería segura y cla-
ra—se iba concretando y definiendo has-
ta llegar a lo que marcó la Exposición 
de 19¿6 y a lo que ahora descubre la 
de 1927, como complemento demostrati-
vo de ella. 
Y aun importa añadir el hecho elo-
cuente del triunfo de la Escuela de Ce-
rámica en la Internacional de Monza, 
que he presenciado y comprobado per-
sonalmente. 
Sabido es que en Monza la sección 
española fué una de las más interesan-
tes de la Exposición de Artes Decorati-
vas; pero gran parte de su interés se 
debió a los envíos de la Escuela de Ce-
rámica, que atrajeron elogios y pláce-
mes de críticos, artistas y aficionados 
inteligentes. Las ventas ratificaion ade-
más esa prefereíite atención que un pú-
blico de elevado nivel estético testimo-
niaba. 
Pues bien, el secreto de esa victoria 
legítima estaba, tanto en la condición 
técnica y faciural como en el valor 
esencialmente español, castizamente es-
pañol de los temas y en la cualidad 
pasionalmente española de la inspira-
ción directriz que anima la obra colec-
tiva. 
Esa fuerza un poco bárbara , ese sa-
bor un poco áspero, ese cromatismo un 
poco violento, que distingue a la azule-
jería y a los objetos vidriados y esmal-
tados de nuestra Escuela de Cerámica 
de los producidos por otras entidades 
artístico-industriales, es consecuencia 
fértil del propósito inicial y reiterado, 
cada día con mayor ahinco, por el fun-
dador y director de la Escuela, este re-
cio don Francisco, de la parla copiosa 
y pintoresca, de la juvenilia permanen-
te, los optimismos disparados y las dia 
tribas contumaces. 
Propósito de ser español en la médu-
la, el ideal y el estilo de nuestro arte; 
propósito de ahondar tenazmente en la 
psicología, la etnografía, la topografía 
ñas"'del | ?e las ref i onf < * V * ™ ^ , más allá de 
las capaales descaractenzadas y de las 
poblaciones desposeídas de su virtuali-
dad peculiar. 
Cuando veíamos hace un año el ejem-
plar milagro didascálico de la moder-
na Escuela de pintura mejicana al aire 
libre, que Ramos Martínez trajo a Eu-
ropa, ciertamente no dejamos de recor-
dar los antecedentes españoles de tal 
sistema laudable: la P e d a g o g í a del d i -
bujo, de Víctor Masriera, y las excursio-
nes estivales de los alumnos de la Es-
cuela de Cerámica. 
Sitúa la Escuela de Cea-árnica a los 
muchachos—carne y alma de pueblo, 
también, aun nacidos en las grandes ur-
bes, pero salidos de las clases humil-
des—frente a la naturaleza brava, los 
burgos arcaicos y los arquetipos racia-
les. 
No se eligen, claro es, aquellas regio-
nes donde el lógico desenvolvimiento de 
su prosperidad y más inmediato contac-
to de las transformaciones sociales arras-
tra o mistifica la pureza de sus costum-
bres y de su indumentaria. 
Se adentran precisamente en aquellas 
otras donde todavía—i y ojalá por mu-
cho tiempo!—el pintor, el escritor, el 
folklorista y en general cuantos aman 
la integridad étnica y el arraigo espi-
ritual de un país y de sus habiiantes, 
los encuentran. 
Como los encontró, ve rb i g r a l i a , el 
fotógrafo alemán Hielscher, autor del 
libro P o r la E s p a ñ a i n c ó g n i t a , que 
asombró, antes que a nadie, a los pro-
pios 'españoles; como la encontró Va-
mon Howe Bailey, cuyas acuarelas de 
recónditos y característicos pueblos an-
daluces, levantinos, castellanos, extre-
meños, ocupan sitio de honor en el Mu-
seo de la «Hispanic Society», de Nueva 
York, y han sido difundidos en tres co-
piosas ediciones, francesa, inglesa y ale-
mana, de una bellísima obra donde se 
reproducen fielmente. 
Como los han encontrado—en un si-
multáneo hallazgo de motivos y de la 
trayectoria estética a seguir para siem-
pre—Francisco Alcántara y sus colabo-
radores, de meri t ís ima enseñanza, en 
tierras de la Maragatería, la Alberca, 
Ansó y Montehermoso, y ofrecen <íe su 
descubrimiento fecundo esa espléndida 
serie de documentos pictóricos, fotográ-
ficos y escultóricos, de inapreciable in-
terés para cuantos sientan amor o sim-
plemente curiosidad por la vitalidad in-
trínseca de España. 
José F R A N C E S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Realmente, Magdalena no era bonita 
ni muy joven, pero había recibido una 
educación perfecta, y tenía cien mi l du-
ros de dote, más lo que heredase al 
morir su padre, cuya fortuna, hecha en 
el comercio, se calculaba en dos millo-
nes de pesetas. 
Por su parte, Ramón Aguilar, guapo 
mozo, muy simpático, muy corrido, de 
buena familia, aunque sin fortuna, ha-
bía terminado a trancas y barrancas, la 
carrera de Leyes, y fracasado en el ejer-
cicio de la profesión, se había dedicado 
a la política, que brindaba ancho cam-
po a sus facultades naturales: palabra 
fácil, audacia, y don de gentes. Conce-
jal , primero; diputado provincial, aho-
ra, a Aguilar le sonreía el porvenir... 
Con doble motivo, si se casaba con una 
mujer rica. Y Magdalena fué esa mu-
jer. 
Aquella tarde, al salir de la iglesia de 
la Concepción, ya unidos para siempre, 
Magdalena contempló ufana y radiante 
de alegría, aquel cortejo espléndido de 
señores calvos y graves, títulos de Cas-
til la, ex ministros, diputados, etcétera 
etcétera, y pensó : Ya soy la mujer de 
un hombre público. Voy a v iv i r la glo-
r ia y la notoriedad. ¡Qué feliz me 
siento!» 
Mientras Aguilar, no mer-' fel"' , con-
taba los automóviles alineados a la puer-
ta de la iglesia, y se decía ín mente, no 
menos jubiloso: «Ya soy el mnrido de 
una mujer rica. Ya tengo el «marco» pa-
ra mi figura... Voy a vivir el lujo, los 
placeres y la libertad.» 
Sueños bien distintos, y que, sin em-
bargo, enlazaban sus almas estrecha-
mente, haciéndoles cambiar tiernas son-
risas de mutua ilusión... 
Después, el s lceping en el expreso de 
Francia y el viaje de novios, en el que 
Magdalena, apenas tuvo tiempo de ad-
mirar a escape, de tren a tren, las be-
llezas de Roma, Venecia, Nápoles y la 
Costa Azul. Una pequeña decepción. Y 
es que para el dulce paladeo espiritual 
y romántico de aquellos rincones y pai-
sajes, Magdalena hubiera necesitado me-
nos prisas, y, sobre todo, un marido 
más enamorado y... más poeta. 
La vuelta a Madrid reservaba a Mag-
dalena decepciones aún más grandes... 
Ya instalados en el flamante hogar, ya 
los dos cara a cara, en la vida de todos 
los días, cada uno se fué mostrando, 
poco a poco, en su manera de ser y de 
pensar, tal como era... 
Ramón quiso lanzarse a una vida epi-
&úred de placeres y de derrc"' e, en lan-
ío fiid Magdalena se aferraba a sus há-
bitos de economía, de cálculo y de or-
den; a la existencia un poco rutinaria 
y vulgar de la mujer rica, pero siempre 
sencilla, disciplinada en sus caprichos, 
ahorradora y casera. 
¡Y no era ese, por cierto, el ideal de 
Ramón, ni lo que había buscado al ca-
sarse!... 
Sobrevino lo inevitable: primero, las 
t ímidas y mutuas protestas, entre son-
risas... Después, los francos reproches y 
las escenas violentas en que restallaban 
como látigos la palabras duras y crue-
les que dejan el amor propio en carne 
viva... 
Por añadidura , a Magdalena se le an-
tojaba demasiado largo el camino que 
conduce a la nombradla. Ramón seguía 
siendo lo mismo. Ni siquiera le habían 
hecho gobernador. 
Y ella, habituada a los cálculos exac-
tos de los negocios, a las fechas inapla-
zables en las letras que vencen, imagi-
naba que de modo parecido se llegaba 
a las cumbres en todo: en política, en 
ciencias, en literatura..., hasta el extre-
mo de que aquella amargadora desilu-
sión, cada día más amarga, la impulsó, 
por f in, a la protesta franca y grosera. 
«Te advierto, le dijo a su marido en 
una ocasión y sin poderse contener, 
que no me he casado para, ser «la se-
ñora de Aguilar» toda la vida. Tú me 
hablaste de otro porvenir más brillan-
te, socialmente hablando.» 
Y él, entonces, en otra arrancada, tan 
sincera como brutal, le contestó: «¿Y 
yo? ¿Crees que me he casado para ha-
lagar, con mi talento y mi apellido a... 
una tendera, vieja, fea y, por añadi-
dura, tan avara como todos los de su 
gremio?» 
Aquello fué el mazazo deñnitivo que 
la desventurada recibió en su orgullo 
y en su últ ima iíusión, y también el 
comienzo de una tragedia íntima, de 
un duelo a muerte, sin palabras... 
El tiempo era el aliado con que cada 
uno de los dos contaba para el triunfo... 
Y ambos se decidieron a la espera, 
tolerándose en lo posible, pero odián-
dose siempre. Tascaba él el freno, que 
le impedía disponer a su antojo de la 
fortuna de su mujer. Y ella gozaba In-
finitamente, pensando i «Te casaste, no 
conmigo, sino... con mi dinero, pero te 
han salido mal las cuentas.» 
Y así cinco años, diez... 
El padre de Magdalena había rai, 
do. los de Aguilar eran riquísim^ ecl' 
ro Magdalena se siguió veneand ' pé" 
tren de casa no var ió : igual orri el 
mismo vivir holgado, confortable 61 
sin lujos ni grandezas. Ramón ' ^ 
disponiendo de la misma cantidad ^ 
sual para su bolsillo... -
Otros cinco años transcurrieron Pi 
sentía joven, y la veía a ella con Se 
íntimo gozo, envejecer... ¡El tiemnn ^ 
rá su obra, al fin!, pensaba A^míi 
triunfante. AS\iiht> 
Al cabo de unos meses, Mao-rioi 
cayó enferma. galena 
—Puede usted decirme la verdad 
la verdad, doctor—le dijo él ai • 
dico. "üé-
-Pues bien-repuso é s t e - , ]a Vftr. 
es que su esposa está grave Verf-m 
si conseguimos algo, pero lo vpn ^ 
fícil... eo 
Desde ese momento Aguilar sintió m J i 
compasiva s impat ía hacia su muier i 
del vencedor ante el enemigo derroto? 
definitivamente..: hasta el punto d 
cuidarla, acompañar la y rodearla á 
paz y solicitudes, que a ella la asom 
braron primero y la conmovieron ñZ. 
pués. ^ 
Enternecida y llorando de gratitud 
Magdalena le dijo un d ía : tTodo todn 
te lo perdono porque ahora veo que m 
quieres.» 
Y tal vez debido a aquella tardía, 
pero bienhechora felicidad, Magdalena 
mejoró mucho, tanto, que unos meses 
después todo peligro había desaparecí-
do. Convaleciente aún, emprendieron el" 
viaje que los médicos habían acon^ 
jado. 
Solos en el sleeping, ella hacía pía-
nes para el porvenir, mientras él tam-
bién los hacía, recordando las palabras 
de uno de los médicos que la habían 
asistido: «Vivirá un año, todo lo mási 
De súbito se oyó un estruendo, un 
chasquido de herrajes y maderas,' gri. 
tos de angustia y de socorro, ¡ajes! 
desesperados... Luego se hizo el silen-
ció, un silencio trágico. 
Sobre el talud, y en el coche-cama 
desfondado y convertido en un montón 
de astillas, a consecuencia del descarri-
lamiento, hallóse Aguilar, cuando abrió 
los ojos. 
—¿Y... mi.. . mujer?—preguntó débil-
mente a un empleado. 
—Casi ilesa. Unas contusiones; nada.., 
Aguilar se llevó las dos manos al 
cráneo dolorido, y las retiró empapa-
das en sangre. Un gran frío que le lle-
gaba a los huesos. La vista se le iba, 
la disnea le ahogaba. Se dió cuent* 
de que iba a morir. 
Y entonces, mirando, ya con los ojos 
turbios, a Magdalena, que a pocos pa-
sos de distancia sonreía a la Providen-
cia y a la vida, murmuró sin aliento: 
—¡Me equivoqué..., hasta el fin!... 
Curro VARGAS 
Un metro de nieve en las 
Doce mil obreros ocupados en 
limpiar las calles 
—o— 
NUEVA YORK, G.—Sobre esta ciudad 
ha descargado una formi tempes-
lacl de.nieve, cubriendo las calles y par-
ques con una altura de más de un me-
tro. 
Doce mil obreros trabajan en la vía 
pública quitando la nieve. 
Ha habido que lamentar ujlio victi-
mas. 
EN E L LAGO BAIKAL ' 
MOSCU, G.—Después de una semana de 
tempestades en la región de Baikal, « 
teme que la flotilla de pescadores del 
expresado lago haya quedado completa-
mente destruida, pues no se tienen no-
ticias de 230 barcas, cuyas tripulacio-
nes se elevan a 1.270 hombres. 
En la región de Krasnorarks han que-
jado destruidas 15 aldeas. Solamente en 
Tschagan hay que lamentar 52 muertos. 
En la región de Solengusky íaltan 
i70 pescadores. 
Las noticias de últ ima hora señalan 
04 víctimas. 
LAS INUNDACIONES DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 6.-Con desti-
no a las víctimas de las pasadas inunj 
daciones se ha recibido de rmenos Airee 
un donativo de 60.000 pesos, produciu 
de la suscripción abierta entre los míen 
bros de la Colectividad ch'1?na. 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E LA 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE.) 
da fué devolviéndole a la vida. Ahmed abrió los ojos, 
pero inmediatamente volvió a cerrarlos, al mismo 
tiempo que su cara se contraía en una mueca de do-
lor; la presencia de Aika constituía para el desdicha-
do, un nuevo sufrimiento, superior en crueldad a los 
demás. E l , que tan inhumano había sido, que tan 
sañudamente había perseguido, que tanto había odia-
do, sentía en aquellos momentos una absoluta nece-
sidad de que Aika le amase, de saberse amado por 
su mujer, y temblaba a la sola idea de que Aika le 
hubiese abandonado, hubiera huido de su casa, de-
cidida a no continuar viviendo con quien había des-
cubierto su secreto, con quien tan bárbaramente ha-
bía pretendido castigarla. 
L a mirada del Renegado, mirada dulce, casi im-
plorativa, fué a clavarse con ansiedad en el rostro 
pálido de la musulmana. 
L a joven esposa no tuvo valor para dejar a su 
marido sometido a la tortura de la ansiedad y del 
temor que leía en su rostro angustiado, y tomando 
entre las suyas las manos de Ahmed, le dijo con 
ternura infinita, que hacía más conmovedora la emo-
ción de su voz: 
—¡Ahmed! ¿Qué te he hecho para que tengas tan 
poca confianza en mí? ¿Por qué me has espiado, 
por qué me persigues? 
_¡Ah!—respondió Ahmed con desesperación—. Tus 
quejas son justas, Aika. Desde ahora mismo tienes 
el derecho, que yo te concedo, de maldecirme, de 
maldecir a quien ha sido para ti el más cruel de los 
verdugos... Conoces el secreto de mi vida, lo conocías 
hace tiempo, y si siempre pude hacerme odioso por 
mis defectos, nunca hasta ahora te di motivos para 
que me despreciaras... ¡Ahora, si; ahora merezco 
también tu desprecio, Aika!.. . 
E l desdichado hizo una pausa para tomar aliento. 
Luego continuó con voz m á s insinuante todavía y sin 
dejar de mirar a su mujer, como para pedirle piedad: 
— E l abate Vincent tiene razón: ¡eoy el más despre-
ciable y vil de los seres; un hombre que ha vendido 
su fe y ha renegado de su Dios! Abandóname, ¡Aika; 
huye de mí, déjame solo... No me quejaré..., tengo 
bien merecido el castigo..., aunque sea el más horri-
ble y espantoso de cuantos pudiera tener... ¡Aika, 
Aika, el despreciable renegado que se arrastra a tus 
pies como un reptil... te ha amado, te ha amado mu-
cho, Aika.. .; tanto, que aceptaría sin vacilar todas las 
humillaciones, todos los martirios que quisieras im-
ponerle con tal de... 
—¡Y había de abandonarte ahora, Ahmed—le in-
terrumpió la joven musulmana, tapándole la boca 
con una de sus manos—, ahora, cuando sufres, cuan-
do tienes necesidad de una voz amiga que te anime, 
de un corazón amante que te consuele! ¡Oh!, yo no 
estoy aun instruida del todo en la doctrina que pre-
dica el abate Vincent; no la comprendo bien toda-
vía, pero he oido de sus labios, he aprendido de él 
que el amor es una virtud y una dicha al mismo tiem-
po; que el arrepentimiento del que ofendió debe ir 
seguido siempre del perdón del ofendido, que la ora-
ción sostiene y conforta, que las lágrimas purifican... 
Y yo te amo, Ahmed, y porque te amo infinitamente 
le pediré por ti al Dios del abate Vincent, le supli-
caré con llanto de mis ojos que te devuelva la tran-
quilidad, que escuche tu arrepentimiento, que te con-
suele. 
—¡Ah! ¡Tú eres verdaderamente digna de ser cris-
tiana, Aika!—exclamó el Renegado, hincando las ro-
dillas ante su mujer, que estaba más bella que nun-
ca, que parecía haberse transfigurado. 
—Ahora que conozco el remedio capaz de curar to-
das tus penas, no dejaré de aplicarlo, ni consentiré 
que sigas sufriendo como has sufrido hasta ahora... 
Al mismo tiempo que tú abjuras el error a que te 
llevó tu cobardía, y te reintegras a la fe de tus pa-
dres, abrazaré yo la religión que enseña el abate Vin-
cent, nuestro esclavo, en la que continuaré instru-
yéndome. Los dos juntos recibiremos las aguas bau-
tismales y los dos juntos acudiremos a postrarnos 
ante el tribunal de la penitencia. ¡Ya verás, Ahmed, 
cómo aun puedes ser feliz, todo lo dichoso que me-
reces! 
Apenas había pronunciado estas consoladoras pa-
labras, cuando divisó al abate Vincent, que avanzaba 
hacia ellos. Ahmed se alzó del suelo con agilidad, 
corrió al encuentro del esclavo, le estrechó entre sus 
brazos en un verdadero rapto de afecto entrañable, 
y después cayó de rodillas a las plantas del sacerdo-
te, implorando su perdón con las m á s humildes 
palabras. E l religioso se apresuró a levantarle del 
suelo; la victoria que acababa de lograr en aquel 
combate entablado en nombre de Cristo y por la glo-
ria de Cristo le hacia completamente feliz; sólo pala-
bras de indulgencia brotaron de su corazón, sólo 
frases de perdón y olvido de las injurias recibidas 
pronunciaron sus labios temblorosos y sonrientes. 
Ahmed mostró deseos de devolver la libertad a 
su esclavo al dia siguiente, pero el sacerdote se negó 
a aceptarla y pidió humildemente que le permitie-
ran seguir considerándose esclavo, que siguieran 
tratándole como a esclavo hasta dejarle , terminar la 
obra de catcquesis en que estaba empeñado y a la 
que nada le haría renunciar. L a colonia de «El Te-
mat» se había convertido para el celoso sacerdote 
en una fructuosa misión de la que era preciso sacar 
todo el fruto posible. Y pensando en la rica mies 
que se le ofrecía, el abate Vincent decidió no aban-
donar aquellas inhospitalarias tierras sin haber ga-
nado antes para Dios tantas almas descarriadas. 
Por otra parte, deseaba, antes de separarse de 
Ahmed, encarrilarlo por el nuevo camino de salva-
ción que se disponía a emprender. Los grandes pe-
cados necesitan grandes expiaciones públicas. Ahmed 
sentía de un modo vehemente y a todas luces sincero 
el intimo deseo de demostrar su arrepentimiento con 
actos de generosidad. Había necesidad de aconse-
jarle, de servirle de guia. 
E l abate Vincent le interrogó hábilmente, sondeó 
el corazón de Aika, y luego de pedir a Dios que le 
iluminase, llamó a los esposos y les dijo: 
—Amigos míos, sé que buscáis la paz, pero he de 
advertiros que esa paz que anhelan vuestras almas... 
no es el mundo el que puede darla, porque es 'fruto 
de la inocencia y de la soledad...; os habéis elegido 
mutuamente por esposos para consagraros el uno al 
otro, os habéis amado hasta ahora con toda la fuer-
za de la pasión humana..., pero yo quiero que en ln 
sucesivo os améis más aún, y que os améis siem-
pre... Yo acrecentaré y transformaré de tal suerte 
vuestra mutua afección, que irá a confundirse y 
perderse en el mismo amor de Dios... E l amor 
Dios... E l arrepentimiento te ha purificado, Bernar-
do; la luz de la fe te ha iluminado, Aika... E1 un 
debe al mundo el espectáculo de una expiación pr ̂  
perdonada a la importancia del pecado en que 
currió; la olra dará el ejemplo de una vida Pura * 
humilde. E l amor desmedido, la afición desordena^ 
a las riquezas, fué lo que indujo a Bernardo a 
negar de su Dios, y Bernardo, para reparar su íai ^ 
renunciará a sus bienes, abrazará la pobreza, 
hará pobre, dedicará su vida a servir a los pobres--
En cuanto a Aika, puesto que tan v c r i e c l a m e ü ^ 
ha llegado a comprender cómo la doctrina de C ^ 
eleva y dignifica la condición de la mujer, dejar ^ 
casa y hacienda e irá a vivir entre las reljplC>s d¿ 
entre las virgines cristianas de uno cualquiera ^ 
los conventos que hay en los Santos Lugares... ^ 
la dejaré en su mismo país natal para que ' • ^ j . , 
la obra de apostolado que deseo confiarle... A 
nardo le acompañaré hasla Roma, y una vez ^ 
haya sido absuclto por el Papa, ingresará en un 
nasterio... p . 
Algunos días después de esta escena, AhITielvién. 
mó a sus esclavos, y, uno por uno, fué devo ^ 
doles la libertad. Las siervas nubias pidieron qu ^ 
Jas dejara continuar al lado de su ama, a ^ " ' ^ ^ 
querían abandonar, y, por fin, se acordó clue irigjr. 
con sus criadas, saliese de «El Tcmat» para 
se a Belem, donde todas entrarían en un con 
para hacer el noviciado afiles de profesar. se< 
La abjuración de Ahmed se hizo de un nl0iinC¡ar 
creto; después, sin prevenir a nadie, sin an^ ^ 
sus propósitos, compró un barco de pesca' u 
inaará-) {Cantil 
